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En un recorrido de más de 10 años, el grupo de investigación “Educación 
física y desarrollo humano”, inscrito y categorizado en “C” en COLCIENCIAS, 
ha podido adelantar diferentes estudios en torno a las diferentes 
posibilidades del área básica y fundamental de la educación física en la 
formación integral del sujeto, principio máximo de nuestro hacer, que reposa 
en la Ley General de Educación. 
En esta empresa, la línea de investigación “La educación física frente a 
problemática del desarrollo socio-emocional del sujeto” pudo develar las 
relaciones existentes entre el desarrollo motor (Da Fonseca) y el Coeficiente 
Emocional (BarOn), lo cual quiere decir que los desarrollo antes 
mencionados van de la mano, ó, en términos estadísticos, presentan una 
“correlación positiva” muy significativa. Esa correlación expresada de manera 
cuantitativa en la investigación patrocinada por COLCIENCIAS y la 
Universidad Libre, debe traducirse cualitativamente en los currículos y en las 
praxis, de otra forma, no sería más que otro “diagnóstico” realizado en este 
campo del saber. 
De esta forma, surge el proyecto “propuesta del eje curricular socio-
emocional para el área de la educación física, recreación y deportes en la 
localidad de Engativá”, la cual requiere de dos insumos importantes: Por un 
lado, reconocer el “estado actual de la cuestión” en el contexto real, es decir, 
en los 32 colegios públicos de la localidad, reconociendo, a través del 
diálogo, lo que los docentes piensan sobre distintos aspectos del diseño y la 
gestión curricular en su área, expresamente en lo referente a la dimensión 
socio-emocional; y, por el otro, hacer un balance teórico internacional que 
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permita identificar los avances en este campo en las propuestas curriculares 
de varios países en el mundo. 
El presente documento representa un importantísimo avance en la primera 
de las tareas señaladas. Reconocer la realidad para reflexionar sobre ella es 
el punto de partida de cualquier intención en la cualificación del currículo, 
sobre todo si, como en este caso, se hace de la mano de sus protagonistas, 
los docentes del área en la localidad de Engativá. 
 
Si bien el texto no alcanza a mostrar un ejercicio hermenéutico exhaustivo 
(por razones de tiempo), sí expone una serie de categorías emergentes de 
los imaginarios docentes que guiarán, sin duda, la tarea posterior de formular 
un eje curricular en el ámbito socio-emocional para que la educación física 
reoriente sus propósitos hacia el reconocimiento y manejo de las propias 
emociones y la cualificación de la interacción humana, en otras palabras, de 
la inteligencia emocional. 
 
Así, me permito presentar los avances del trabajo “Imaginarios de los 
docentes de educación física en los colegios públicos de la localidad de 
Engativá en torno al papel del área en el ámbito socio-emocional”, con la 
valiosísima participación del estudiante JONNY ALEXANDER 
CASTIBLANCO CALDERON, quien, de acuerdo con el reglamento de 
investigación, presenta “las tareas realizadas como auxiliar de investigación”, 
las cuales tuvieron la doble mirada de la acción y la reflexión, el trabajo de 
campo y la sistematización y análisis de los datos colectados. 
 
 
Msc, Pedro Galvis Leal 









La Educación Física es un área que tiene su espacio dentro de la educación 
básica colombiana esta desde la ley 115 de 1994, y la  propone como un 
espacio para el desarrollo integral del sujeto. Partiendo de esta concepción 
se hace necesario pertenecer a la línea de  investigación por la cual está 
dirigido este estudio  “Educación física frente a la problemática del desarrollo 
emocional del sujeto”1 por eso es importante destacar  que la educación 
física no solo intervenir en el desarrollo físico sino que a través de esta se 
pueden lograr cambios favorables en la Inteligencia Emocional que está 
definida por  Daniel Goleman como “la capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con  
nosotros mismos”2 
 
Considerando que dicha relación entre la corporalidad y la emocionalidad  
abre las puertas a una mirada sobre los aportes que puede ofrecer la 
educación física en el ámbito de la educación colombiana y que el acto de 
investigar como tal, es parte fundamental en la formación de un docente, lo 
cual genera en el educador curiosidad por ahondar temas de interés que 
buscan aportar a la Academia desde la construcción curricular que debe 
adaptar estrategias que aborden la dimensión  socio-emocional  
 
                                                          
1
 Línea de investigación perteneciente al  grupo “Educación Física y desarrollo Humano” liderada por 
el Msc. Pedro Galvis Leal. 
2
 GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional. Universidad Libre de Colombia – Colciencias, 2010, pp. 24 
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Es allí donde nace  el proyecto ¨Imaginarios de los docentes de educación 
física de los colegios distritales de la localidad de Engativá en torno al papel 
del área en el ámbito socio emocional”. Este proyecto busca establecer esos 
imaginarios sociales que subyacen en las practicas de los docente respecto 
a la formación que los estudiantes reciben dentro del área de educación 
física en el ámbito socio-emocional, es decir como lo enuncian Salovey y 
Mayer “la habilidad de los estudiantes para monitorear los sentimientos y 
emociones de sí mismos y de los demás, discriminarlos y usar esta 
información para guiar los pensamientos y las acciones propias” 3 
 
Es preciso anotar, que los imaginarios son entendidos como esquemas 
socialmente construidos con un elevado grado de abstracción, situados 
temporalmente y que implican secuencia, priorización y jerarquización de las 
percepciones es por tanto que los imaginarios permiten percibir, explicar e 












                                                          
3
 Salovey y Mayer citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el 




1. CONTEXTUALIZACION PROYECTO MACRO 
 
El presente proyecto pedagógico investigativo se ha desarrollado al interior 
del grupo “Educación física y desarrollo humano”, inscrito y categorizado por 
COLCIENCIAS. Alimenta una de las tres líneas que le constituyen4, la cual 
lleva por nombre “la educación física frente a la problemática del desarrollo 
socio-emocional del sujeto”. 
En este escenario, se adelanta el estudio “Construcción curricular del eje  
socio-emocional para el área de educación física en la localidad de Engativá, 
Bogotá, DC”, investigación que sucede al estudio “Relaciones y tensiones 
entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional en niños y niñas de los 
grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, D.C.,”. 
Atendiendo al modelo holístico5 empleado en las investigaciones 
mencionadas, se trata de una secuencia lógica en la “espiral” o secuencia de 
fases y tipos de investigación6. De esta forma,  una vez culminado un 
proyecto de tipo descriptivo, que permitió evidenciar múltiples y significativas 
correlaciones positivas entre el desarrollo motor y la inteligencia emocional, 
se avanzó a un estadio propositivo o proyectivo, cuyo objetivo es proponer a 
las instituciones educativas publicas y los maestro de educación física de la 
localidad de Engativá, un modelo curricular centrado en el desarrollo socio-
emocional de los escolares. A continuación se describen cada uno de ellos.  
                                                          
4
 El grupo “Educación Física y desarrollo Humano” desarrolla actualmente tres líneas de investigación: 
“Educación Física en ámbitos disformales”, a cargo del Msc. Luis Eduardo Ospina; “Dimensión 
corporal, pedagogía y movimiento”, liderada por el Msc. Evaldo Rafael  Rubio; y “La educación física 
frente a la problemática del desarrollo emocional del sujeto”, por el Msc. Pedro Galvis Leal. 
5
 HURTADO, Jaqueline. Metodología de Investigación holística. SYPAL. Caracas, 2000. 
6
 Vale la pena recordar que el modelo holístico de investigación que propone la fundación SYPAL 
entiende esta empresa como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado. Así, 
propone como principio la continuidad, para intentar abordar  la complejidad de un evento de 




1.1 “Relaciones y tensiones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional en niños y niñas de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de 
Engativá, Bogotá, D.C.,” 
 
El proceso investigativo realizado gracias a la colaboración de 
COLCIENCIAS y a la Universidad Libre Seccional Bogotá, titulado  
“Relaciones y tensiones entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional 
en niños y niñas de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, 
D.C.,” permitió explorar uno de los campos  investigativos de la Educación 
Física referido al vinculo entre la corporalidad del sujeto y su desarrollo socio 
– emocional.  Para todas las áreas básicas de las que habla la Ley General 
de Educación, el propósito fundamental es “formar personas con alto sentido 
de responsabilidad y respeto por uno mismo, por los demás, por la 
naturaleza, por las instituciones”7 Este propósito es acogido por la Educación 
Física cuando afirma en su Carta Internacional: 
 
“Una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos 
humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de 
desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y 
morales y que, en consecuencia, se debería dar y garantizar a todos la 
posibilidad de acceder a la educación física y al deporte”... “La educación 
física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores 
humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los 
pueblos”. Es claro, entonces, que el área se concibe como un proceso 
permanente de formación personal y social, cuya esencia es el sentido 
                                                          
7
 Burgos: 1997 citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el desarrollo 
motor y el coeficiente emocional. Universidad Libre de Colombia – Colciencias, 2010, pp. 
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pedagógico en función del desarrollo humano. Por esta razón, sus procesos 
investigativos no se limitan al estudio, de manera aislada, del deporte y la 
recreación, sino que abordan de manera directa espacios que antaño  
parecían alejados de su campo de reflexión.  La emocionalidad del sujeto es 
parte esencial de las características propias del hombre, exteriorizadas en 
ideas, sentimientos y comportamientos; y constituye un elemento de 
comunicación eficaz en la interacción con el entorno, que se plasma, para las 
poblaciones escolares, y en particular, en las clases de educación física, en 
un espacio que refleja la  "expresividad, elemento de la dimensión lúdica, la 
cual emerge espontáneamente desde el ámbito corporal y comportamental”8  
 
Sin embargo, a pesar de los avances de la “psicomotricidad”9, la intención de 
construir una mirada más amplia que entienda la relación entre la 
emocionalidad y la motricidad  del educando, no cuenta con constructos 
teóricos suficientes en el contexto colombiano. Con lo anterior, la presente 
investigación se orientó por la  pregunta:  
 
¿Qué relaciones y tensiones existen entre el coeficiente emocional y el 
desarrollo motor en niños y niñas de los grados 4º, 5º y 6º en la localidad de 
Engativá, Bogotá, D.C.? 
 
El objetivo del estudio fue determinar la correlación entre el desarrollo motor 
y el coeficiente emocional en niños y niñas estudiantes de colegios públicos 
de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, 
                                                          
8
 Malangón: 2005 citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el 
desarrollo motor y el coeficiente emocional. Universidad Libre de Colombia – Colciencias, 2010, pp. 
9
 De Lièvre y Staes. 1992 citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el 
desarrollo motor y el coeficiente emocional. Universidad Libre de Colombia – Colciencias, 2010, pp 
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DC. Para ello, se realizó un estudio “descriptivo empírico analítico”10 en esta 
población de escolares de 28 instituciones educativas públicas de la 
localidad, durante los meses de mayo y junio de 2009, registrando los datos 
de dos tipos de test: La Batería de Desarrollo Motor de Da Fonseca. Y el 
Coeficiente Emocional de BarOn. En total se tomó una muestra de  
estudiantes distribuidos en cinco estratos o grupos poblacionales, de acuerdo 
con su nivel escolar y su género, dentro de unos rangos de edad 
determinados para cada grado escolar. 
 
El estudio pudo determinar los diferentes tipos de asociaciones que se 
presentaron entre las categorías del desarrollo motor de Da Fonseca. Y las 
escalas del coeficiente emocional de BarOn, tomando como referentes las 
tres unidades funcionales que plantea Luria  junto con la categoría de 
creatividad motriz de Guilford, con cada una de las escalas del coeficiente 
emocional de BarOn y Parker, para cada uno de los estratos o grupos 
poblacionales. Los resultados del ejercicio analítico arrojaron numerosas y 
significativas correlaciones en los diferentes grupos, lo cual permite afirmar 
que el desarrollo psicomotor se coliga al desarrollo emocional y social en 
niño y niñas escolares de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, 




Metodología Implementada  
Se trata de una investigación de tipo descriptivo empírico - analítica la cual 
usa datos cuantitativos y muestran la frecuencia con que aparece cada 
                                                          
10
 Echevarría. 2000  citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el 
desarrollo motor y el coeficiente emocional. Universidad Libre de Colombia – Colciencias, 2010, pp. 
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categoría para las distintas variables, los valores que asumen ciertos 
parámetros que caracterizan a una población, o cómo evolucionan estos 
valores en el tiempo. En el caso particular de la presente investigación, 
consiste en la evaluación y análisis correlacional del coeficiente emocional y 
el desarrollo motor en una muestra representativa de escolares, niños y 
niñas de los grados 4º, 5º y 6º de las instituciones públicas de la localidad de 
Engativá, Bogotá, D.C. La investigación incluyó un pilotaje de las pruebas,  
anterior la aplicación general de los test, con el fin de  calibrar la capacidad 
de observación de los evaluadores, en el Royal American School, institución 
educativa privada de la localidad de Engativá. 
 
Población y muestra. De acuerdo con los datos entregados por el CADEL 
(Gerencia de Educación de la localidad X Engativá), el número total de niños 
y niñas escolares del ciclo básico A es de 15.551. Los rangos de edades que 
interesan al estudio son: 8 a 12 años. Para hallar el tamaño de la muestra 
nos apoyaremos en la siguiente expresión: 
 z2 x N x p x (1-p) 
n= _____________________ 
         z2 x p x (1-p) + (N-1) x ε2 
 
Donde: 
Z= Valor crítico correspondiente al 95% de confianza (1.96) 
N= Tamaño de la población. 
p= Proporción de personas aptas para la realización de los test (se asume 0,5) 
1-p= Proporción de personas no aptas para la realización de los test (0,5) 
ε= Error que se está dispuesto a aceptar (5%) 
 
El anterior cálculo dio un valor aproximado para la muestra de 224 niños y 
niñas. Esta muestra representativa se seleccionó de forma aleatoria en las 
instituciones públicas de la localidad de Engativá, y solo se aplicó a personas 
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aparentemente sanas y que se encuentren dentro del rango de edades 
establecido. Este valor aproximado de niños, compone la muestra 
representativa (Hurtado. 2000) del estudio realizado. Namakforoosh (1995), 
propone una serie de procedimientos que se requieren para el proceso de 
muestreo, las cuales se representan en la siguiente grafica: 
 
1. Determinar la población deseada como meta. 
2. Determinar el tamaño de la muestra. 
3. Precisar el procedimiento para contactar a los integrantes de la muestra. 
4. Decidir cual técnica de muestreo utilizar para la selección. 
Tabla 1 Procedimientos para la toma de un muestreo. Namakforoosh (1995) 
Para el paso 3, se contó con la valiosa participación de la Dirección  
Educativa Local de  Engativá  DILE,  quien autorizó nuestra participación y 
contactó a las instituciones educativas oficiales de dicha localidad, pudiendo 
de esta forma establecer las fechas y los horarios más adecuados para la 
implementación de los test. 
 
En cuanto a la decisión de las técnicas de muestreo, se trató de una 
selección probabilística estratificada, pues se observó una población 
heterogénea con respecto a varias características relevantes para los 
resultados, en la cual los tres sectores poblacionales definidos (grado 4º, 
grado 5º y grado 6º.), deben tener una representación clara en ella. Aquí la 
heterogeneidad está dada con respecto a características o variables que 
puedan intervenir en la manera como se manifiestan los eventos que se 
están estudiando. El muestreo estratificado divide la población en subgrupos 
con integrantes homogéneos entre sí en cuanto a una o varias 
características particulares. De cada estrato se seleccionaron los integrantes 
de la muestra utilizando el método de azar simple, que consiste en elaborar 
una lista con todos los integrantes de la población, asignarle un código a 
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cada uno, y luego seleccionar a los integrantes de la muestra mediante la 
utilización de la tabla de números aleatorios.  La muestra tuvo la siguiente 
participación: hombres grado 5º (n= 40 promedio edad= 10 años 8 meses), 
hombres Grado 6º (n=50  promedio edad= 11 años 5 meses), mujeres grado 
4º (n=44 promedio edad= 9 años 8 meses), mujeres Grado 5º (n=44 
promedio edad= 10 años 8 meses) y mujeres grado 6º (n=46 promedio 
edad= 11 años 3 meses). 
 
ESTRATO   NUMERO EDAD PROMEDIO 
Hombres Grado 5º (5H) 40  10 años 8 meses 
Hombres Grado 6º (6H) 50  11 años 5 meses 
Mujeres Grado 4º (4M) 44  9 años 8 meses 
Mujeres Grado 5º (4M) 44  10 años 8 meses 
Mujeres Grado 6º (4M) 46  11 años 3 meses 
Tabla 2 Distribución de la muestra por estratos 
Todos los estratos tuvieron un peso similar en la muestra, es decir, se 
selecciona el mismo número de sujetos de cada estrato. La selección de la 
muestra incluyó, además,  la solicitud al personal de la institución (docente, 
orientadora, directivo docente) para gestionar la presencia de un estudiante 
niño o una estudiante niña que correspondiese a un determinado número de 
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la lista del curso, o, de no estar dispuesto o poseer alguno de los criterios de 
exclusión11, pasar al número siguiente de la lista.  
 
Para cada uno de los estratos y para el grupo en general, se realizó un 
análisis  de “correlación lineal”12 , que reflejó el grado de dependencia entre 
dos conjuntos de datos que surgieron de las interrelaciones de las diferentes 
categorías en los dos eventos de estudio. Este análisis mostró índices de 
correlación muy significativos en cada una de las unidades funcionales y de 
las escalas del coeficiente emocional.   
 
1.2  Construcción curricular del eje  socio-emocional para el área de 
educación física en la localidad de Engativá, Bogotá, DC. 
 
En el ámbito de la educación básica colombiana, el área básica y 
fundamental de la educación física se propone -desde la Ley 115 de 1994- 
como un espacio para el desarrollo integral del sujeto. De esta manera, la 
mediación del movimiento humano en sus múltiples expresiones incluye dos 
grandes áreas de interés para el presente estudio: El desarrollo socio - 
emocional de Parker y el desarrollo psicomotor de Da Fonseca, componentes 
innegables de su construcción integral del sujeto. Diferentes estudios han 
                                                          
11 Dichos criterios de exclusión son: a) No estar dentro del rango de edades promedio aportadas por 
la Secretaría de Educación (Niños y niñas de los grados 4º= 9 años +ó- 1; grado 5º=10 años +ó – 1; 
grado 6º= 11 años + ó – 1). b) Contar con un diagnóstico de discapacidad motora o cognitiva. c) 
Estar cursando por segunda vez consecutiva el actual curso (ser “repitente”). d) Obtener dentro del 
proceso de puntuación del test un indicador de 10 ó más en el Índice de Inconsistencia (BarOn y 
Parker. 2000), el cual da cuenta de la validez de las respuestas en un sujeto, teniendo presente que al 
dar estos resultados existe la posibilidad de haber dado respuestas al azar, de estar poco motivados o 
inclusive de la existencia, afirma BarOn, de algún desorden de tipo clínico,  
 
12
 Rho de Spearman citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. Relaciones entre el 
desarrollo motor y el coeficiente emocional. Universidad Libre de Colombia – Colciencias, 2010, pp 
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mostrado que una pobre coordinación motriz puede afectar la sensación de 
competencia en el niño, su éxito en un grupo de pares, los logros 
académicos, e incluso la selección de “actividades recreativas”13. 
 
La relación entre el desarrollo emocional y psicomotor fue abordado en un 
estudio en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, DC. (Galvis, P, 
Rubio, E. 2010)  en un estudio realizado con  niños y niñas entre 9 y 13 años 
de los grados 4º, 5º y 6o  en 28 instituciones educativas de la localidad. Los 
resultados de dicho estudio se constituyen en antecedente teórico y  
contextual para el replanteamiento del área en el marco del trabajo por ciclos 
y campos del pensamiento dentro del Plan sectorial de Educación 2008 – 
2012. 
 
 Uno de los campos investigativos de la Educación Física se refiere a la 
emocionalidad del sujeto y su vínculo con la corporalidad, relación que ha 
sido reflexionada por la psicomotricidad y que debe ser más profundamente 
ilustrada en la realidad colombiana. En Colombia, el área se concibe como 
“un proceso permanente de formación personal y social, cuya esencia es el 
desarrollo humano”14. Así, los procesos investigativos en el área no se limitan 
al estudio, de manera aislada, del deporte y la recreación, sino que abordan 
de manera directa espacios que aparecían alejados de nuestro campo de 
reflexión.  De esta forma, el estudio “Relaciones y tensiones entre el 
desarrollo motor y el coeficiente emocional y en niños y niñas de los grados 
4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, DC”  puso establecer 
                                                          
13
 Loose y otros. 1991; Cantell y otros. 1994 citado por GALVIS L., Pedro. y RUBIO O., Evaldo Rafael. 
Relaciones entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional. Universidad Libre de Colombia – 
Colciencias, 2010, pp. 
14
 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación 
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múltiples correlaciones positivas entre las escalas del coeficiente emocional y 
las categorías del desarrollo motor en una muestra de casi 300 niños y niñas 
escolares de colegios públicos en la localidad de Engativá.   
 
En términos generales, las correlaciones halladas permitieron inferir que 
estas dos dimensiones se desarrollan de manera paralela y simultánea, y 
resalta la importancia del movimiento humano (mediación primordial de la 
educación física) en la construcción social y emocional de niños y jóvenes.  
 
Justificación. El saber de la Educación Física, se cuestiona y busca nuevas 
relaciones que sean capaces de responder a las necesidades y exigencias 
sociales de nuestro contexto. Así, la problemática del desarrollo humano del 
sujeto; y dentro de este, su desarrollo emocional, se constituye en un evento 
de estudio, para afrontar una realidad múltiple y compleja, en la cual la 
Educación Física, la Recreación, el Deporte tienen mucho que aportar, dadas 
sus mediaciones de sensibilización, corporeidad, juego, lúdica y movimiento.  
 
La presente investigación, orienta su acción hacia el entorno sociocultural 
bogotano. Allí se pueden encontrar numerosos colegios públicos, rurales y 
urbanos, que permiten tener una muestra heterogénea de la población de 
escolares que cursan los diferentes ciclos propuestos para una educación de 
calidad.  En estos contextos está presente la educación física como área 
básica y fundamental de la educación colombiana, pero no existe un 
horizonte curricular que oriente los diseños y las praxis de los desarrollo 
institucionales, y permita a los educadores físicos colaborar de manera 
decidida en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes bogotanos, en 





Se hace necesario, entonces, la consolidación de redes sociales de 
conocimiento para la construcción de un área más sólidamente estructurada, 
y el desarrollo de unos ejes curriculares hacia los cuales apunten todos los 
esfuerzos de los educadores físicos en sus respectivas instituciones 
educativas.  
 
Problema científico. Con base en los resultados descriptivos obtenidos en la 
investigación precedente, es necesario dar curso a un proceso de tipo 
propositivo en el ámbito curricular, que le permita a los docentes de 
educación física y a las instituciones educativas distritales tener claro el 
horizonte pedagógico y didáctico en los campos de la motricidad humana y el 
desarrollo socio – emocional, los cuales,  como ya se advirtió, se encuentran 
íntimamente relacionados. 
 
Por lo anterior, el problema científico de la investigación queda planteado de 
la siguiente forma: ¿Cómo puede estar estructurado el eje socio-emocional 
en el currículo del área de la educación física, en el marco del plan sectorial 




Estructurar  el eje curriculares en el ámbito socio-emocional en el área de la 
educación física para las instituciones educativas distritales de la localidad de 








 Estructurar un estado de la cuestión que permita reconocer los 
avances teóricos y prácticos en el diseño curricular del área. 
 Conformar equipos de trabajo con los docentes del área de educación 
física a través de las redes de docentes en la localidad de Engativá, Bogotá, 
DC. 
 Validar los resultados del estudio correlacional entre el desarrollo 
motor y el coeficiente emocional en la  localidad de Engativá. 
 Actualizar a los docentes de educación física que participen del 
proyecto en el tema de la inteligencia emocional y su asociación con el 
desarrollo motor. 
 Desarrollar propuestas colegiadas de tipo pedagógico y didáctico que 
permita orientar el currículo del área de la educación física para Bogotá, DC., 
acordes con las políticas públicas trazadas en el Plan Sectorial de Educación 
2012-2016.  
 
Enfoque metodológico. Se trata de una investigación proyectiva (Hurtado. 
2000) de corte cualitativo, que consiste en la elaboración de una propuesta o 
modelo, como solución a un problema o necesidad de un grupo social en un 
área particular del conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento o de uno conocimiento previo. La investigación 
proyectiva trasciende  el campo de “cómo son las cosas” para entrar en el 
“cómo deberían o cómo podrían ser” (Ibíd. Pág. 326). 
 
De acuerdo con el enfoque holístico, estas son las fases del proceso 
investigativo: 




 Fase descriptiva: refiere la situación problema. Justifica el proyecto. 
Identifica las necesidades de cambio. Plantea los objetivos del estudio 
proyectivo. 
 Fase comparativa. Compara conceptos y teorías. 
 Fase analítico-explicativa: Construye el sistema teórico centrado en el 
evento a modificar y los procesos causales. 
 Fase Proyectiva: Diseño proyectivo. Operacionaliza los eventos. 
Selecciona las unidades de estudio. Elabora instrumentos de 
diagnóstico. 
 Fase interactiva: Aplica instrumentos y desarrolla estrategias en los 
contextos seleccionados. 
 Fase confirmatoria: Analiza y concluye con un diseño, propuesta o 
plan de acción. 
 Fase evaluativa: Alcances, recomendaciones dirigidas a avanzar al 
estadio interactivo. Socialización del estudio. 
 
En cuanto a la población con que se va a trabajar, se han definido 35 
docentes del área de educación física distribuidos en 32 colegios de la 
localidad de Engativá, Bogotá, DC. La estrategia de interacción con ellos es 
a través de la red de maestros de educación física, así como mediante visitas 
in situ.  
 
 
Resultados esperados. Se prevé definir el currículo del área básica y 
fundamental de la educación física en su eje socio-emocional, para las 
instituciones educativas distritales de la localidad de Engativá. 
 
En términos del desarrollo educativo en la educación básica, y en particular 
del área de la Educación Física, la explicitación de las relaciones entre el 
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desarrollo psicomotor y el desarrollo socio-emocional en los niños, niñas y 
jóvenes de los distintos ciclos educativos, permitirán la reconceptualización 
del área y por lo tanto será un referente obligado para las instituciones 
educativas en el ejercicio del diseño y la gestión curricular, y  para los 
docentes en su tarea de planear, ejecutar y valorar la acción educativa 
concreta.  
 
Como producto final, se prevé un documento (escrito con CD interactivo 
adjunto) que permitirá la reflexión y la práctica para beneficio de los 
escolares bogotanos desde el área de la educación física. En este, se han de 
plantear teorías contemporáneas acerca del movimiento humano y su 
influencia en el desarrollo integral del sujeto, elementos pedagógicos 
contextualizados para la ciudad de Bogotá que animen a los educadores 
físicos a una labor transversal, sugerencias didácticas para que los 
anteriores planteamientos puedan llevarse con claridad a la realidad, y 




2. EL PROBLEMA INVESTIGATIVO 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
Todo proceso de transformación curricular está sometido a continuas 
revaluaciones y reajustes para determinar su pertenencia, pertinencia e 
impacto; en otras palabras, la capacidad de orientarse al contexto, de 
apuntar a los aspectos críticos en los procesos de formación de la 
comunidad, y la efectividad de las tareas realizadas. Así mismo, existe la 
necesidad de rediseñar planes de estudio para mejorar la calidad académica, 
y para articular tanto la teoría con la práctica, como la docencia con la 
investigación; e implica también la realización de diagnósticos profundos 
sobre el campo laboral de cada área profesional. 
Es de esperarse que una reforma curricular gestada a nivel central (Ministerio 
de Educación, Secretarías de Educación) alcance los objetivos previstos en 
el “currículo real”, requiere de profesores debidamente preparados e 
identificados con lo que se aspira. Como señala Perrenoud15, los maestros 
convierten el "currículum formal" en un plan de trabajo concreto, el acto 
educativo se manifiesta en situaciones prácticas de aprendizaje cuya 
realización depende de ciertos conocimientos, creencias, hábitos y 
esquemas que los maestros poseen, muchos de ellos anclados en la 
personalidad del docente. 
 
                                                          
15 PERRENOUD, P. "Cap. 8: El curriculum real y el trabajo escolar", en: La construcción del éxito y del 




Sin embargo, debe destacarse que la escuela afecta de manera decidida 
la(s) forma(s) en que se entiende, se diseña, se lleva a cabo y se evalúa el 
currículo. Esto significa que si bien cada maestro tiene un estilo particular, se 
inspira claramente en el currículo formal funcionado como mecanismo 
unificador. Esto requiere que se les proporcionen, tanto a la escuela como al 
maestro, las herramientas necesarias para hacer posible el cambio en forma 
efectiva, a fin de lograr el máximo beneficio para los protagonistas del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Si el proceso ocurre en instituciones 
educativas públicas de la localidad de Engativá, que tienen la misión de 
formar integralmente niños, niñas y jóvenes , existe la necesidad de llevar a 
cabo estrategias que hagan posible un cambio de perspectiva de los 
docentes del área de educación física, recreación y  deportes,  que pondrán 
en práctica los planes y programas de estudio de un nuevo diseño; 
atendiendo a un elemento central que resulta vital en la vida del escolar y de 
la sociedad: el desarrollo socio-emocional.  
La localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, inició, a partir del año 
2008, un proceso de diálogo entre pares de docentes del área de Educación 
Física,  a través de la “Red de maestros de Educación Física”. En los 
encuentros periódicos que se realizaban, estuvo presente el tema del 
desarrollo social y emocional de los estudiantes, y se pudo adelantar, con el 
apoyo de COLCIENCIAS  y la UNIVERSIDAD LIBRE el estudio denominado 
“Relaciones y tensiones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional”16, el cual arrojó importantes resultados para la comprensión de la 
relación directa y positiva entre estos dos eventos de estudio. Este 
importante punto de partida permitió de manera directa a los docentes de la 
localidad reconocer que su labor, centrada en el movimiento humano, tiene el 
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 Este estudio obtuvo en el año 2010 el premio a la investigación educativa y pedagógica del IDEP. 
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potencial de desarrollar la emocionalidad del sujeto en sus escalas 
intrapersonal, interpersonal y social. Sin embargo, este hallazgo no en 
suficiente para que el hacer del docente se transforme: sus diseños, sus 
praxis, sus procesos evaluativos, sus contenidos, sus metodologías.  Para 
que los currículos de 32 instituciones educativas que conforman la localidad 
se realimenten desde este planteamiento, es preciso reconocer y valorar las 
representaciones, los imaginarios, la visión que se tiene de su hacer, de su 
área de desempeño, y, particularmente, del papel de la educación física en la 
formación socio emocional del sujeto.  
El panorama, visto así, se muestra bastante retador y complejo, pero es clara 
la necesidad de realizar un estudio que, con el rediseño curricular en la mira, 
intente develar las significaciones de las praxis y las narrativas docentes, las 
interacciones que se suscitan en el interior de las aulas, los conocimientos 
que se privilegian, las realidades que se transforman. Sólo desde el 
reconocimiento del estado actual de las cosas será posible, en última 
instancia, que los objetivos, concepción y alcance del curriculum del área se 
desarrollen, convirtiéndose en una posibilidad real de que los cambios 
profundos, esenciales se lleven a cabo y que la transformación a que se 
aspira sea alcanzada mediante “un proceso permanente de formación 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La localidad de Engativá cuenta con 32 instituciones educativas públicas, en 
ella se consolido la red de maestros de educación física de Engativá, la cual 
se ha venido reuniendo mensualmente en el colegio Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas, con el ánimo de discutir la problemática 
propia del área.  
 
Mientras este contacto existió (años 2007-2011) la Universidad Libre hizo 
presencia en varias de las sesiones a través del “Relaciones y tensiones 
entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional en niños y niñas de los 
grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, D.C.,”.investigación 
que conto con la participación de 28 colegios de los 32 de la localidad de 
Engativá. 
 
Este proyecto y sus resultados dieron paso a planteamientos de inquietudes 
de los docentes frente al papel del área en la formación del sujeto, 
especialmente al desarrollo socio-emocional.  Es un hecho que, a pesar de la 
existencia de planteamientos curriculares de la educación física y de algunas 
orientaciones en el área. Cada institución educativa plantea y desarrolla el 
currículo de acuerdo a sus propios criterios, referentes teóricos, experiencia, 
expectativas y procesos evaluativos.  
 
Es menester, si se pretende organizar el trabajo del área en la localidad, 
hacer un ejercicio de diseño curricular de forma colegiada, que parte del 
estado actual de la educación física en esas instituciones gracias a la 
aplicación de entrevistas semi estructuradas a los 32 docentes de la 




¿Cuáles son Imaginarios de los docentes de Educación Física de los 
colegios distritales de la localidad de Engativá en torno al papel del área de 
educación física en el ámbito socio emocional?  
2.3  OBJETIVOS  
2.3.1 Objetivo General 
 
Establecer los imaginarios y prácticas de los  docentes de educación física 
dentro del área  en los colegios distritales de la localidad de Engativá en el 
ámbito socio emocional.  
2.3.2 Objetivos Específicos 
 
Estructurar un estado del arte que permita establecer las relaciones entre la 
inteligencia emocional, el desarrollo motor y los planteamientos curriculares. 
 
Identificar mediante una muestra de docentes del área de Educación Física  
en colegios públicos de Engativá el eje socio-emocional  y la aplicación de 
este en su praxis.   
 
Evidenciar mediante el análisis de entrevistas cuales son los referentes 
teóricos, experiencias y expectativas de los docentes de Educación Física  




3. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro del estudio se tuvieron en cuenta referentes teóricos que sustentan el 
proyecto como la Educación Física y el papel que desempeña el área dentro 
de las instituciones educativas desde la misma madera se dio una mirada por 
la psicomotricidad en el campo educativo dentro de  los autores más 
representativos se encuentran Henry Wallon y Jean Piaget  así como los 
diseños y planteamientos curriculares, también se abordaron temas como la 
Inteligencia Emocional  sus manifestaciones en el ámbito educativo y sus 
principales autores.  
 
3.1 EDUCACION FISICA 
 
La Educación Física está establecida en la Ley 115 del 1994 como un área 
básica y fundamental de la educación en Colombia, así mismo, la Ley 181 de 
1995, Ley macro del deporte, “regula el derecho a la práctica de la educación 
física, el deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre y 
establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación, planificación, 
coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica de la educación física. 
Establece además el Sistema Nacional del Deporte y la reglamentación 
pertinente para garantizar el acceso de toda la población a la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte”18. 
 
Aunque en la legislación Educativa Colombiana la Educación Física tiene su 
espacio, la realidad es otra, ya que fueron retirados los docentes de esta 
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área en la educación básica primaria; por eso es importante trabajar la 
Educación Física desde los dimensiones sociales, cognitivas y emocionales.  
“Cuando se revisa la terminología de la Educación física ésta pretende dar 
claridad a partir de la explicación de la estructura del cuerpo, con sistemas y 
su funcionalidad desde luego de gran utilidad, pero solo alusiva a una esfera 
del desarrollo humano, correspondiente a lo biológico, pero falta ahondar en 
las otras dimensiones del ser humano como lo axiológico, lo estético, lo ético  
por ejemplo”19 como lo dice Henry Portela Guarín, la Educación Física (EF) 
fue concebida por muchos años como la “disciplina” que desarrolla al  ser 
humano en su  parte corporal dejando de lado la parte social y emocional ; 
concepción que se ha venido transformando a través del tiempo.  
 
Cuando se habla de Educación Física se limita su intención al desarrollo del 
cuerpo a través del movimiento, pero esta es una de las tantas funciones que 
cumple la Educación Física, ésta no se puede limitar ya que desarrolla varias 
dimensiones del ser humano como lo expresa Vásquez: “La propia expresión 
Educación Física. A pesar de todos los avatares históricos y actuales, 
delimita bastante las cosas, remite en primer lugar al termino educación, por 
lo tanto deberíamos definirla en este contexto”20. La Educación Física 
acondiciona y educa el cuerpo no solo desde su parte corporal si no desde 
los diferentes elementos que lo constituyen como hombre.   
 
“La Educación Física es la base que  proporciona a los niños y niñas 
herramientas fundamentales tanto cognitivas, como físicas, volitivas y 
emocionales; por lo tanto es fundamental su desarrollo desde sus primeros 
años de vida, ya que apunta básicamente al desarrollo del cuerpo, de las 
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 PORTELA GUARÍN, Henry. Los conceptos de la Educación Física. KINESIS. 2006. Pp 92 - 93 
20
 VÁSQUEZ (1989,111) citado por Portela Guarín, Henry. Los conceptos de la Educación Física.  
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capacidades físicas, habilidades y destrezas y al proceso de socialización e 
integración con el entorno; pero también es necesario el desarrollo de otras 
dimensiones del desarrollo humano que en la edad escolar se requieren para 
contribuir a la formación se seres íntegros y autónomos, capaces de 
enfrentar los grandes retos en el medio actual”21.  
 
A través de este concepto se puede ver la Educación Física como la 
disciplina que integra las diferentes dimensiones del ser humano para 
convertirlo en un ser social, efectivo, y emocional con capacidades y 
destrezas físicas y cognitivas.  
 
De este modo la Educación Física se convierte en el espacio pertinente para 
facilitar en los niños y niñas el desarrollo de sus capacidades físicas básicas, 
las cuales son necesarias para la vida, como son: el equilibrio, la 
coordinación, la fuerza, la velocidad, la agilidad, la direccionalidad y la 
lateralidad aportando  al desarrollo cognitivo: la agilidad mental, la atención, 
el óptimo rendimiento académico, en lo social: posibilita procesos de 
integración y socialización. 
 
Uno de los objetivos primordiales de la educacacion física es la formación del 
ser humano en su totalidad buscando un bienestar tanto individual como 
colectivo el cual hace necesario que el docente tenga una formación teórica 
ajustadas a la necesidades de los estudiantes. 
 
“Para que la educación física trascienda se deben realizar cambios de 
conciencia y acatar las exigencias del entorno, del ambiente y de los seres 
que allí interactúan; por lo tanto se requiere que sea una práctica social que 
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 Plan de estudios de las instituciones educativas del municipio de sabaneta. Disponible desde 
internet en: http://curriculosem.wikispaces.com/file/view/artistica.pdf 
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contribuya a la formación integral de la persona, en sus dimensiones: 
cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal y lúdica. Se debe entonces 
propender por el desarrollo de un plan integral del área que privilegie el 
desarrollo humano y social de la persona, a través del desarrollo de 
competencias que le faciliten a la persona la adquisición de conocimiento, el 
acceso a la cultura, y a la adquisición de valores para vivir en sociedad22”. 
 
Por eso es importante reconocer cuales son los ¨Imaginarios de los docentes 
de educación física de los colegios distritales de la localidad de Engativá en 
torno al papel de la educación física en el ámbito socio emocional” para 
establecer que tanto se esta trabajando desde el área las dimensiones 
sociales y si se tiene en cuenta desde la práctica. Por eso es  importante 
resaltar y reconocer el papel que cumple el plan de estudios del área en la 
estructura del currículo como mecanismo que permite planear y organizar el 
desarrollo del proceso educativo que nos incluye en la actualidad; el cual 
debe ser un mecanismo estructurado y sobretodo consciente para así 
alcanzar las metas del acto educativo, que debe conllevar a una formación 
integral de los educandos atendiendo a los presentes y futuros retos que nos 




Esta disciplina es de gran importación en el campo de la Educación Física y 
es un referente de estudio  dentro del proyecto. ¨Imaginarios de los docentes 
de educación física de los colegios distritales de la localidad de Engativá en 
torno al papel del área en el ámbito socio emocional”.  
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La psicomotricidad tiene sus orígenes “a principios del siglo XX el neurólogo 
Ernesto Dupré puso de relieve las relaciones entre las anomalías 
neurológicas y psíquicas con las motrices. Este médico fue el primero en 
utilizar el término Psicomotricidad y en describir trastornos del desarrollo 
psicomotor como la debilidad motriz23”. 
Estas relaciones encontradas por Ernesto Dupré dieron aportes a estudios 
en el siglo XIX sobre las estructuras cerebrales llevadas a cabo por 
neurólogos, psicólogos y  psiquiatras en estos avances se estudio la 
dimensión psicológica y motriz separadamente sin encontrar una relación 
entre el desarrollo motor y parte psíquica del ser humano.  
El francés Henry Wallon investigador y científico reafirmo el concepto de 
psicomotricidad  dándole importancia al movimiento para el desarrollo 
psíquico infantil, Henry Wallon reúne en una frase su concepto de 
psicomotricidad “Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de 
su psiquismo”24 podemos denotar en esta frase que el desarrollo de la 
corporalidad influye positivamente en la  percepción, pensamiento, memoria, 
emoción y  motivación del sujeto. 
Más adelante  Jean Piaget denominado el psicólogo de los niños y uno de 
los padres de la psicomotricidad educativa afirma atreves de varios estudios  
que la inteligencia del niño se desarrollo gracias el movimiento. Señala que 
todo conocimiento y aprendizaje se centra en la acción que el niño ejerce 
sobre el medio a través de sus acciones, se puede entender que el  objetivo 
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 Psicomotricidad y corporeidad. Disponible en internet desde: http://www.taringa.net/posts/salud-
bienestar/7560854/Psicomotricidad-y-corporeidad-Megapost.html)  
24
 Beatriz Kaplan, Psicomotricidad, ediciones novedades educativas, Argentina, 2009.  
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principal de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices 
por medio de la interacción con el entorno que lo rodea.  
Otro de los representantes de la psicomotricidad en el ámbito educativo es 
lev Semenovich Vigotsky que afirma  el que el desarrollo se origina a través 
de la interacción con sus pares  y sobre el mundo de objetos creados por el 
propio hombre y según el medio histórico social en el que vive.  
 
3.2.1 Importancia y beneficios de la psicomotricidad 
 
Dentro de los primeros años de edad de los niños la psicomotricidad se 
establece como parte fundamental dentro del desarrollo de las diferentes 
dimensiones del ser humano como son la intelectual, afectiva y motor la 
cuales se enuncian a continuación:  
a) A nivel motor se pueden trabajar; La coordinación dinámica general, la 
coordinación viso-motora, el equilibrio, la lateralidad, conductas 
perceptivo-motrices como la localización espacio-temporal y el ritmo.  
b) A nivel cognitivo se pueden trabajar; El desarrollo de las capacidades 
sensitivas, perceptivas y representativas, el proceso de asociar, 
discriminar y nombrar;  desarrollar y potenciar la memoria, atención, 
imaginación y lenguaje.  
c) A nivel afectivo se pueden trabajar; La toma de conciencia de uno 
mismo como son los limites, sentimientos, emociones seguridad e 






3.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Según la literatura los primeros en utilizar este término fueron los psicólogos 
norteamericanos, Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, quienes en una 
tesis doctoral en el año de 1990  hablaron de este término que ha sido 
estudiado por  varios autores y que en primera medida responde a la 
pregunta ¿Por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a las 
diferentes eventualidades de la vida? 
 
Mayer y Salovey definieron este término como “un tipo de inteligencia social 
que influye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las 
de los demás, discriminar entre ellas, y usar la información para guiar el 
pensamiento y las acciones de uno”25. Según estos dos autores la IE es la 
habilidad que tienen las personas para medir sus emociones y reconocer la 
de los demás en el ámbito social. 
 
El concepto que expone  Peter Salovey  tiene un referente teórico bastante 
importante desde Howard Gardner quien propuso la inteligencia como una 
capacidad múltiple dando siete inteligencia básicas: entre ella La inteligencia 
Interpersonal e intrapersonal que se definen como:  
 
"La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear 
para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus 
estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas 
más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 
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 Las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y el modelo de Tony Buzan. Disponible en 
Internet desde: http://www.inteligencia-emocional.org/actividades/inteligencia_exitosa3.htm 
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intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado"26.En otras 
palabras es la capacidad que tienen las personas de percibir y comprender  
las emociones de los demás.  
 
En cambio, Inteligencia Intrapersonal es "el conocimiento de los aspectos 
internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia 
gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las 
emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como un medio 
de interpretar y orientar la propia conducta..."27 Esta definición se puede 
entender como la habilidad que tienen  las personas para medir y entender 
sus emociones y crear su personalidad.  
 
Sobre estos dos conceptos Peter Salovey definió estas dos inteligencias en 
cinco competencias o habilidades el manejo de las emociones, propia 
motivación, el reconocimiento de las emociones de los demás. Y el manejo 
de las relaciones.   
 
Posteriormente psicólogo y escritor Daniel Goleman quien ha difundido con 
mayor fuerza la Inteligencia Emocional en el campo organización y educativo 
toma como referentes a Salovey y Mayer entre otros y construye su propio 
concepto definiéndolo como la capacidad para reconocer y manejar nuestros 
propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones.  
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Goleman interpreta y resume las capacidades propuestas por Gardner 
inteligencia interpersonal como “la capacidad de discernir y responder 
apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 
deseos de las demás personas” en cuanto a la inteligencia intrapersonal la 
resumen en “la capacidad de establecer contacto con los propios 
sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para 
orientar nuestra conducta28”  estas dos interpretaciones están concebidas en 
primera media como la capacidades del ser humano en la primera se habla 
de la percepción que casa persona tiene de percibir   de los sentimientos de 
los demás ,  y en la segunda se habla del propio reconocimiento de sus 
emociones. 
 
Otra de las definiciones es tomada de Bar-on quien define la Inteligencia 
Emocional como “como una serie de habilidades emocionales, personales e 
interpersonales que influencian las habilidades propias para enfrentarse a las 
precesiones y demandas del medio”29.  Entendido de esta manera se puede 
decir que la Inteligencia Emocional como la habilidades que la personas tiene 
para reconocer y expresar su emociones que le ayudaran a afrontar los 
diferente obstáculos de la vida así mismo reconoce la emociones de los 
demás que le ayudaran a tener mejores relaciones con las personas que lo 
rodean, las persona que son emocionalmente inteligentes son personas 
optimistas y alegres y manejan muy bien el stress.  
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 En Prensa 1997. GALVIS L. Pedro – RUBIO O. Evaldo R., Relaciones entre el desarrollo motor y el 




El modelo de Bar-on se compone de cinco dimensiones 1) dimensión 
interpersonal, que reúne  la habilidad de ser consciente, de comprender y 
relacionarse con otros; 2) la dimensión interpersonal, que implica la habilidad 
para manejar emociones fuertes y controlar sus impulsos; 3) la dimensión de 
manejo de estrés, que involucra la habilidad de tener una visión positiva y 
optimista; 4) la dimensión de estado de ánimo, que está constituido por la 
habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de naturaleza 
personal y social; y, por último, 5) el componente de adaptabilidad o ajuste, 
es la capacidad de valorar la realidad, validar las emociones propias  
 
Tabla 3 Comparación entre los tres modelos 
Modelo 
Mayer y Salovey 
(1997) 
Bar On (2000) Goleman (1998) 





cognitivas y no 






Objetivo El proceso de 
información 
emocional a 
través de la 
manipulación 
cognitiva. 
Identificar el grado en 
el que se presentan 
los componentes 
emocionales y 
sociales en la 
conducta. 
Busca la relación con 
el desempeño laboral 









• Asimilar las 
emociones. 
• Entender y 
analizar 

































• Manejo de 
emociones/estrés: 
















• Relaciones de 
dirección: trabajo en 
equipo, creación de 
una visión compartida, 
trabajo con otros. 
Fuente: http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2009/12/07/DocTrab16.pdf  
 
3.4 CURRÍCULO  
 
El concepto currículo hablando desde la parte epistemológicamente proviene  
de la voz latina que se deriva del verbo curro y que quiere decir carrera, es 
decir es el camino que se debe recorrer para llegar a una meta propuesta. 
Desde la ley macro de educación se tienen presente el concepto de 
currículo. 
 “Según la Ley General de Educación es el conjunto de criterios, planes de 
estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional”30, Artículo 76, Ley General de Educación No. 115 de 1994, 
como se enuncia en el texto: Currículo y evaluación ¿cómo preparar, 
desarrollar y evaluar clases de calidad? El currículo entro uno de los fines 
contempla la formación integral de los estudiantes el cual está 
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 ORTÍZ O. Alexander. Currículo y evaluación ¿cómo preparar, desarrollar y evaluar clases de calidad. 
Universidad de Magdalena. 2009. Pp. 13. 
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estrechamente relacionado con el propósito que tiene la educación física 
desde las dimensiones emocional, efectiva y axiológica por medio de 
corporalidad es por eso que el presente estudio pretende establecer esos 
imaginarios y prácticas de los docentes de educación física del área  que se 
serán de gran aporte para la “Construcción curricular del eje  socio-emocional 
para el área de educación física en la localidad de Engativá, Bogotá, DC”. 
 
Los currículos se articulan al momento histórico social, tiene cambios es su 
planteamiento y construcción de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
educativa a través del tiempo se enriquece mas dicha elaboración así lo da a 
entender el siguiente párrafo.  
 
“El currículo es todo lo que se hace, lo que se ofrece para la formación; es 
construcción cultural y que crea cultura, pues selecciona, interpreta, 
organiza, articula, distribuye y proyecta; teniendo en cuenta el conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural”31.  
 
El siguiente cuadro sintetiza la tendencia de los currículos en un periodo de 
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 REFORMA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, 2004. Citado por: Ortíz O. 
Alexander. Currículo y evaluación ¿Cómo preparar, desarrollar y evaluar clases de calidad. 




Tabla 4 Tendencias curriculares por décadas 
Década Autores Tendencias 
  












Smith, Stanley y 
shores (1957) 
Disciplinar la escuela y a los 
escolares, desde el 
pasamiento y el trabajo 
grupal. 
Acuña (1980) Glazman 





Keaney y Cook (1960) Aprendizaje guiado. 
Heubner (1981) Mc 
Neil (1983) 
Acceso al conocimiento. 
Doltrens (1962) Programación escolar. Arredondo (1981) 
Contexto, fines y objetivos 
educativos, recursos y 
medios para lograrlos. 
Johnson (1967) 












Respuesta a valores y 
creencias sociales. 
Rule (1974) 
Experiencias escolares y de 
aprendizaje. Apple (1986) 
Selección, organización y 
evaluación de conocimiento. 
King (1976) 
Psicopedagogía  cultural. 
Grundy (1987) 







Programación de actividades 
socialmente aprobadas. 
Glazman y De 
Ibarrola (1979) 
Objetivos, unidades y 
dominios de aprendizaje. Armaz (1989) 
Plan institucional de 
enseñanza-aprendizaje. 
Yung (1979) 
Distribución social del 




      
Siglo XXI 
J. Torres (1992) 
Lo explicito (intenciones, 
normas, contenidos) y lo 
oculto (valores, actitudes, 
conocimientos y destrezas) 






Fines, contenidos, destrezas 
y métodos de la enseñanza) 
      
lafrancesco (2001) 
Principios, propósitos, y 
procesos de formación 
integral y social y medios 
para lograrla. 




Uno de los enfoques del currículo está basado en el desarrollo humano que 
está dentro del campo de la educación física y es una base importante para 
el presente estudio tal como se define a continuación: “Esta concepción 
humanista convierte en centro de atención la experiencia y necesidades del 
estudiante, da mayor peso a la perspectiva biopsicosocial. La meta principal 
es el desarrollo integral del estudiante y sus dimensiones intelectual, 
emocional, social y psicomotora. Los objetivos y el contenido curricular son 
sumamente flexibles y experimentales, conectados con la vida. La estructura 
del currículo es abierta y flexible.32” Esta concepción de currículo resalta la 
importancia de las diferentes dimensiones del ser humano que hacen parte 
de los enfoques por los cuales se deben construir los currículos y que debe 
contar con los aportes de los docentes de educación física por estar 




Después de haber hecho una revisión a la literatura acerca del concepto de 
los imaginarios, se pudo evidenciar que el filósofo Cornelius Castoriadis es 
quien más ha abordado este concepto y hace un breve recorrido por la 
historia humana: la idea de imaginación –más que de imaginario-, fue 
expuesta primeramente en la obra de Aristóteles sólo de manera tangencial y  
luego fue retomada por algunas escuelas platónicas, y continúa de esta 
manera hasta las proximidades del siglo XIX, no es sino hasta fines del 1800 
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 BRUNER, 1960; MASLOW, 1968; PIAGET, 1980; VIGOTSKY, 1991) Citado por: Ortíz O. Alexander. 
Currículo y evaluación ¿Cómo preparar, desarrollar y evaluar clases de calidad. Universidad de 




y comienzos del 1900 que a través de los escritos de Kant, Fichte y 
Heidegger que la noción de imaginación se retoma con mayor fuerza. 
 
Cuando se habla de imaginarios se hace referencias en primera medida a la 
imaginación extraída de  la realidad tal como se describe en el siguiente 
fragmento “Los seres humanos desplegamos nuestra imaginación en el vivir 
y en el convivir con otros, toda vez que esta facultad -esencialmente 
humana- nos permite navegar por el universo externo-interno de nuestra 
existencia; es así como damos significado y sentido, por ejemplo, a la idea 
del bien y el mal, lo feo y lo hermoso, la vida y la muerte, realidad y 
fantasía”33. 
 Consecuentemente con lo expuesto, los seres humanos logran representar 
la realidad en imágenes, no obstante, estas imágenes se cargan de sentido a 
través de las múltiples relaciones que los seres humanos desarrollamos en la 
vida; de allí entonces comienza a emerger y a construirse el mundo de lo 
imaginario. Castoriadis dentro de su discurso de imaginarios sociales afirma 
que “la creación no tiene explicación racional, sólo es posible explicar la 
creación a través del imaginario y la relación individuo-mundo” Esta frase 
tiene mucho sentido en la compresión de los imaginarios ya que las 
creaciones del ser humano son obra de la imaginación basadas en el 
contexto social. Los imaginarios sociales pueden ser ubicados 
temporalmente, por lo cual es objeto de conocimiento en el curso de los 
tiempos históricos. Se trata de un imaginario colectivo, en el que cada 
individuo es casi la sociedad entera, pues refleja sus significaciones 
incorporadas. En este sentido, la sociedad establece su propio mundo, en el 
cual está incluida una representación de sí misma. 
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  La educación física como espacio de transformación social y educativa: perspectivas 





Lo imaginario cumple con unas características como  se expone en el 
siguiente articulo de Pedro Antonio Agudelo de la Universidad de Antioquia 
titulado “(Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope Una revisión del 
concepto imaginario y sus implicaciones sociales” dentro del referente teórico 
de los imaginarios se hacen importantes las siguientes caractericas que 
ayudaran a su compresión.  
Dimensión: La dimensión se refiere al carácter que marca la magnitud o 
aspecto que lo define como fenómeno, es decir, a su carácter particular o 
colectivo. Así, lo imaginario puede tener una dimensión individual o social, lo 
cual, como vimos atrás, determina el tipo de imaginario.  
Realidad: Un imaginario es siempre real, pues tiene una existencia como las 
cosas materiales, aunque no tenga en sí mismo una materialidad. Es real 
porque puede intervenir sobre los comportamientos, sensibilidades de los 
sujetos sociales; es real también porque se exterioriza en prácticas y 
discursos. Este es el caso de los medios de comunicación, los cuales, según 
Cabrera (2006), “determinan el comportamiento de los sujetos en la 
contemporaneidad”34. En este sentido, el cambio de tecnológico tiene efectos 
en la sensibilidad de la época (Benjamín, 1973), tal como ocurre con el reloj, 
ya que éste establece una forma distinta de relacionarse con la temporalidad. 
En la contemporaneidad, el tiempo está dividido, fragmentado y es 
administrable; en la modernidad el signo del tiempo es la locomotora que 
hace conscientes a los individuos del movimiento, de una idea de futuro, 
propia del tiempo moderno. En el caso del tren se trata de la metáfora del 
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 Cabrera citado por Pedro Antonio Agudelo de la Universidad de Antioquia titulado “(Des)hilvanar el 




viaje, al modo en que Ulises, el héroe aqueo, atraviesa el mar con la idea de 
llegar lleno de gloria y tesoros a su tierra; en el caso del reloj, se trata de la 
metáfora de la clausura, al modo en que los 8 Monjes (primeros en pensar 
cómo administrar el tiempo), cruzan el día llenos de labores, fortaleciendo el 
espíritu y el cuerpo a través de la disciplina.  
Complejidad: Un imaginario es complejo porque es una red de relaciones no 
unidireccionales ni inmediatamente perceptibles. No se puede construir un 
imaginario lógicamente, ni tampoco se lo puede analizar por partes 
racionalmente estructuradas. Un imaginario siempre es un complejo de 
significaciones. Esto no significa que no puedan ser transformados y 
manipulados.  
Veracidad: Los imaginarios son “independientes de criterios de verdad”, no 
se discuten, no dependen de un trabajo de aprobación; se aprueban, por 
ejemplo, gracias a la convicción o la fe. Son válidos en sí mismos y esto es lo 
que constituye su estatus particular de verdad.  
Durabilidad: Los imaginarios funcionan durante un cierto tiempo; sus 
funciones pueden renacer en un lugar o en otro ya que no tienen una lógica 
absoluta ni tampoco leyes fijas e invariables; ellos existen en una época 
determinada y se transforman a su propio ritmo.  
Transmisibilidad: Los imaginarios emplean distintas producciones sociales 
para sobrevivir y ser transmitidos. Se valen de mitos y leyendas, de lugares, 
de memorias, de técnicas del cuerpo, de gestos para permanecer y 
perpetuarse; ellos se difunden, se propagan, se resisten a los cambios 
bruscos. De ahí que tengan sus modos particulares de transmisión.  
Utilidad: El imaginario es un importante instrumento conceptual. Comprender 
los imaginarios de una sociedad o grupo social determinado permitirá al 
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investigador al sociólogo, por ejemplo comprender muchos de los aspectos 
de dicha sociedad o grupo. Así mismo, ser consciente de los imaginarios le 
permitirá a una sociedad auto crearse, comprender aquellos signos que la 
marcan en medio del conflicto, de la guerra o del desarrollo tecnológico o 
cultural. 
Los imaginarios sociales también han tenido gran representación dentro del 
pensamiento francés a partir de Emile Durkheim y Gilbert Durand los cual se 
evidencia a continuación. 
“Durkheim, mediante su estudio sobre las representaciones colectivas 
manifiestas en su libro las formas elementales de la vida religiosa, pone el 
acento en el carácter inherente de la representación, cuestionando aquel 
dualismo de lo material y lo ideal, el cual impide hacer justicia a la intrínseca 
dimensión práctica de las representaciones sociales,  ya que las 
representaciones de lo social forman parte constitutiva de la realidad 
social”35. 
Es claro que Durkheim manifiesta los imaginarios sociales dentro de un 
panorama cotidiano dándole relevancia a las representaciones sociales. 
Siguiendo con la concepción de imaginarios sociales  se da paso al 
pensamiento de Gilbert Durand. 
“Para Durand, lo imaginario va a tener un lugar natural en lo simbólico y el 
mito. De lo simbólico como lenguaje que expresa un significado que 
trasciende lo sensible, y del mito como totalidad significativa que da sentido 
al mundo social. De esta forma, lo imaginario es una forma, aunque 
pretenciosa, desenmascaradora de la modernidad, la cual trata de 
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desmitificar y desencantar al mundo mediante una racionalidad crítica, tanto 
materialista como cientificista, o en última instancia objetivista”36.  
Para Durand los imaginarios están contemplados desde una significación 
natural simbólica dándole relevancia a esta connotación y da a entender que 
el mundo actual se base en lo material y lo científico.    
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4. CRITERIOS  METODOLÓGICOS 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se trata de una investigación descriptiva37, la cual tiene como objetivo “lograr 
la descripción o caracterización del evento de estudio dentro de un contexto 
particular”. Lo anterior significa, para el presente estudio, identificar en las 
narrativas de los docentes los sentidos que le otorgan al área básica y 
fundamental de la educación física, a través del análisis hermenéutico de sus 
imaginarios y las praxis que en ellos se describen, en el contexto de las 
instituciones educativas públicas de la localidad de Engativá. 
4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los diseños de la investigación descriptiva corresponden a tres criterios: la 
perspectiva temporal, las fuentes de información y la amplitud del foco. A 
continuación se explican con mayor detalle cada uno de estos componentes: 
 
 
4.2.1 Perspectiva temporal 
 
Es un diseño descriptivo transeccional, pues el interés del estudio se centra 
en describir un evento actual en un  momento único38. Para ilustrar de forma 
más detallada la configuración temporal, se muestran las fases del estudio 
en el correspondiente período de tiempo en el que se realizó. 
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FASES TIEMPO (En meses)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Exploratoria                   
Descriptiva                   
Proyectiva                   
Interactiva                   
Confirmatoria                   
Evaluativa                   
Tabla 5 Cronograma fases de investigación. 
La tabla muestra una serie de fase por las cuales atravesó el proyecto, de 
acuerdo con la lógica de la investigación holística: 
La fase exploratoria en la cual se reconocen los diferentes componentes 
teóricos y los antecedentes del estudio. 
La fase descriptiva en la que se caracteriza la población objeto de estudio. 
La fase proyectiva en la que se definen y pilotean los instrumentos de 
recolección y análisis  de la información. 
La fase Interactiva en la que se adelanta el trabajo de campo (la aplicación 
de entrevistas a docentes del área de educación física en 32 colegios 
públicos de la localidad de Engativá). 
La fase confirmatoria en la que se organiza, sistematiza, analiza la 
información obtenida; y se establecen los resultaos y conclusiones. 
 
Y finalmente, la fase evaluativa en la que se socializa el proyecto a través de 
diferencias estrategias de comunicación.  
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4.2.2 Fuentes de información 
 
También llamados “unidades de estudio”, este criterio consiste en definir cuál 
es la población que posee la información que se requiere para dar respuesta 
al problema científico. Se trata de un grupo de docentes de educación física 
de la localidad de Engativá, distribuidos en 32 colegios, los cuales se refieren 
a continuación:  
 





Aliosca Peralta 18 años 
Didier Morales 16 años 
Fernando García 10 años 
Sonia Andrea Monroy 10 años 
Francisco José de Caldas Henry Leguizamón 22 años 
Guillermo León Valencia Edgar Orlando 20 años  
José Asunción Silva Rafael Salamanca 23 años 
Juan del Corral  David Peña 7 años 
Magdalena Ortega Martha León 18 años 
Marco tulio 
Efraín Segura 10 años 
Marylin Bustos 15 años 
Naciones Unidas 
Aida Gallego 25 años 
Edil Yaneth 16 años 
Néstor Forero 
Néstor Pineda 12 años 
William Parra 5 años 
Nidia Quintero 
Edgar  Giménez 26 años 
José Alonso Pinzón 17 años 
Oscar Vera 16 años 
República de Colombia  
Gloria Cecilia Forero 32 años 
Luis Eduardo Diosa 15 años 
Néstor Augusto Mahecha 12 años 
Olga Lucia  Duran 
Coronado 
15 años 
República de Guatemala 
Enrique Franco 17 años 
Giovanny Garzón 6 años 
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Manuel León Valencia 40 años 
República de Bolivia 
Arturo Abella No disponible 
Diana Gaitán No disponible 
Robert F. Kennedy 
Hugo Ramos 38 años 
José Raúl Motta Cortez 25 años 
José Rodrigo Nacobe 15 años 
Simón Bolívar 
Adalberto Palacios 15 años 
Jaime Ramírez 20 años  
Jorge Ernesto Urrea 5 años 
Tabora 
Carlos Arturo Vargas 23 años 
William Celis 15 años 
Tomas Cipriano de 
Mosquera Luis Eduardo Ospina 
? 
República de China 




Tabla 6 Unidades de estudio 
 
 
4.2.3 Amplitud del foco 
 
 
Según este criterio, se trata de un estudio descriptivo multivariado de rasgo40, 
en la cual se hace una descripción que incluye varios eventos  en un mismo 
contexto. Aquí se pretende elaborar un sistema de categorías, fruto de las 




A continuación se detallan los eventos de estudio (categorías/variables 
centrales) y las sinergias (o componentes de la misma). 
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Educación Física  La Educación Física se puede definir como una disciplina pedagógica la cual desarrolla las 
diferentes dimensiones del ser humano por medio de la corporalidad teniendo como fin el 
desarrollo integral del ser humano.  
 
Algunos autores como Celso William Pérez la define como “Proceso pedagógico de 
influencia que tiene las actividades físicas en el desarrollo multilateral del hombre, con la 
ayuda de agentes, externos, manteniendo el equilibrio funcional, morfológico, psíquico y 
el perfecto dominio del hombre".  
La anterior definición da a entender que la Educación Física es un proceso pedagógico que 
tiene como propósito el desarrollo multilateral del hombre atreves de su corporalidad 
Currículo El término es el conjunto de principios axiológicos, formativos, didácticos, sociológicos y 
evaluativos que guían los procesos y propósitos hacia la integración del ser humano 
respondiendo a las necesidades del entorno social, el planteamiento curricular debe estar 
estructurado conjuntamente por la comunidad educativa.  
Inteligencia 
Emocional 
En términos generales se puede decir que la Inteligencia Emocional es la capacidad que 
tiene las personas para medir sus sentimientos y emociones y reconocer estas con las 
personas de su entorno, así mismo se pueden incrementar las capacidades de empatía y 
las habilidades sociales.  
Peter Salovey la define como "Un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de 
supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas, y 
usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno" 
El concepto de Inteligencia Emocional que construye Salovey y Mayer contiene dos 
componentes que propone Gardner inteligencia intrapersonal e interpersonal el cual le da 
un enfoque menos cognitivo y más relevancia al componente emocional además Salovey 
y Mayer proponen cinco dimensiones o componentes: autoconciencia, control emocional 
y autorregulación, automotivación y motivación, empatía y habilidades sociales.         
Bar-On (1997), por su parte, ha ofrecido otra definición de IE tomando como base a 
Salovey y Mayer (1990). La describe como un conjunto de conocimientos y habilidades en 
lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar 
efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad 
del individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de 
manera efectiva (Caruso et al. 1999; Mayer y Salovey 1995; Bar-On 1997).                                     
Goleman (1995,1998, 2001), por su parte, definió la IE como la capacidad para reconocer 
y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones.                                   








Técnicas  Instrumentos 
Entrevista  
Cuestionario de preguntas 
abiertas semi-estructuradas  
(ver Anexo No. 1 ) 
Tabla 4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. Fuente: Autor 
 
4.3.4 Técnicas e Instrumentos de Análisis de Información 
 
En el  presente estudio se está realizado un análisis de tipo Hermenéutico ya 
que se hace una  interpretación cualitativa de datos transcritos, el 
instrumentos que se utilizo fue ATLAS.ti un Software el cual se compone de 
un  conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos 
de datos textuales, gráficos  y de video. La sofisticación  de las herramientas  
ayuda a organizar, reagrupar y gestionar el  material de manera creativa y, al 
mismo tiempo, sistemática.  
 
ATLAS.ti  permite mantener centrado en el propio material de investigación 
cualquiera que sea el campo de trabajo este software da respuesta las 
necesidades  de análisis cualitativo. A medida que se desarrolla la 
investigación se visualiza en un mapa conceptual de respuestas y resultados, 
a continuación se describen cada una de las fases que se llevaron a cabo 




En primera media se creó una unidad hermenéutica y se importan o bajan los 
documentos estos pueden comprender documentos textuales (como 
entrevistas, artículos, informes); imágenes (fotografías, capturas de pantallas, 
diagramas); grabaciones de audio (entrevistas, emisiones de radio, música); 
fragmentos de video (material audiovisual); archivos PDF (artículos, folletos, 
informes). La cantidad y tamaño de los archivos que puede incluir en la 
unidad hermenéutica es ilimitada. 
 
Una vez que se asignan los archivos de datos a la unidad hermenéutica, se 
convierte en un documento Primario que representa y contiene información 
adicional sobre su homólogo original (por ejemplo el archivo de datos 
asignado). Las rutas a los datos se guardan como parte del proyecto. Una 
vez que los diferentes documentos hayan sido asignados, el trabajo real 
puede empezar. En la mayoría de los casos, en las fases iníciales de un 
proyecto se desarrolla la codificación de diferentes fuentes de datos.  
 
La codificación es la actividad básica con la que se trabaja en  ATLAS.ti. En 
términos prácticos, la codificación hace referencia al proceso de asignar 
categorías, conceptos, o “códigos” a segmentos de información que son de 
interés para los objetivos del proyecto. Esto corresponde a  marcar (subrayar 
o resaltar) y anotar pasajes de texto u otro documento.  
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la utilizar esta unidad de análisis 
se basan en la organización que le da este Software a los datos, la agilidad 
de los procesos de análisis, la seguridad en el almacenamiento de los datos, 
los procesos investigativos deben sistematizarse. En su apuntalamiento 
conceptual, ATLAS.ti se ha basado en lo que pudiera llamarse un antiguo 
“paradigma de papel y lápiz”. El interfaz de usuario así se ha diseñado y 
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muchos de sus procesos se basan en esta analogía (y de este modo se 




5. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados se presentan a partir de del ATLAS ti 6.1 un software que 
hace un interpretación literal en el cual todos aquellos datos relevantes para 
el estudio son codificados teniendo en cuenta teorías referenciadas dentro de 
marco teórico, de manera que a un evento narrado en la entrevista le 
corresponde un determinado código, este código se puede repetir en la 
deferentes entrevistas con las que aumentaría la citación, o llamar el mismo 
código. 
El software permite una vez establecidos los códigos para todos los 
documentos primarios establecer relaciones conformando así conceptos más 
globales que la herramienta denomina familia, estas familias se analizan 
haciendo uso de una grafica que ATLAS.ti 6.1 denomina Network  View que 
es un mapa con el cual se analiza tiendo en cuenta la teoría y la realidad 
dicha en las entrevistas sin descuidar los resultados.  
De esta forma, se presentan a continuación las categorías emergentes41 de 
cada una de las preguntas formuladas en la entrevista. 
 
5.1 Concepción y orientación del área 
 
La primera pregunta formulada a los docentes del área de educación física 
se plasmó en este enunciado: ¿Cuál su concepción de la educación física 
                                                          
41
 El ejercicio hermenéutico del estudio aún continúa en proceso. En el presente documento se da 
cuenta de un riguroso análisis de datos y de resultados parciales de cuatro de las ocho categorías 
emergentes. De acuerdo con el cronograma general de la investigación, el grupo dará cuenta de estos 
resultados hacia final del año 2013. 
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como área del currículo escolar? ¿Cuál es el sentido y la orientación que le 
da al área en la formación de los estudiantes? 
Las respuestas dadas por los profesores entrevistados permiten inferir el 
panorama educativo desde el cual el docente “habla”, su forma de entender 
los problemas educativos del área, de entender el aprendizaje, de valorar sus 
múltiples posibilidades. Las respuestas dadas se agruparon en dos “familias” 
o categorías centrales: concepción y orientación. 
 
5.1.1 Concepción del área 
 
Propone el investigador Rafael Flores Ochoa, que antes de hablar del 
currículo, deben estar claros los conceptos y principios que los maestros 
utilizan bajo el nombre de pedagogía, para el caso particular de este trabajo, 
en los maestros del área de educación física de las instituciones educativas 
distritales de la localidad de Engativá. De esta forma, los maestros 
entrevistados entienden el área desde cinco perspectivas diferentes aunque 




 Grafica 1. Categoría emergente “concepción del área” 
La primera subcategoría corresponde a una concepción del área centrada en 
la normatividad vigente (n=6)42, la cual permite al docente afirmar que “la 
educación física es una parte del conocimiento… como una disciplina”43, 
“una área del conocimiento que hace parte de la forma estructural del ser 
humano”44, un área que se encarga de “potenciar el desarrollo del estudiante 
a partir del cuerpo y el movimiento45, “un área básica del ser humano”46, “un 
                                                          
42
La letra n seguida de un número se refiere al número de docentes (frecuencia) que hacen 
referencia a cada aspecto, aquí llamado “subcategoría”. 
43
Entrevista No 1. 
44
Entrevista No 5. 
45
Entrevista No 8 
46
Entrevista No 22 
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área fundamental que por decreto, por la ley, está contemplada en currículo 
por lo tanto se debe desarrollar”47.  
 
La segunda subcategoría da cuenta  de una visión trascendente ( n=6) del 
área en “la formación de valores y la formación integral del estudiante”48,” 
una estrategia  para el desarrollo de las diferentes funcionalidades del 
estudiante”49, que “viene  a ser el fundamento de la realización personal de 
los sujetos”50,  “un área transversal que le permite al estudiante conocerse a 
sí mismo a través del movimiento”51,”… y del cuerpo, aspecto predominantes 
en el currículo de la educación física”, que permite “… potenciar el desarrollo 
de los chicos”52. 
La tercera subcategoría  corresponde a la concepción  motricista del área 
(n=7) pues ayuda “a los muchachos… a mejorar la condiciones físicas”,a 
través de “actividades físicas que generan en el estudiante placer al ejecutar 
cualquier ejercicio” 
La cuarta subcategoría habla de una concepción instrumental del área, 
entendida como “… una herramienta de trabajo que tiene el MEN”53 
Finamente, se presentaron varias afirmaciones de docentes que reflejan una 
concepción integrativa del área, si se entiende que la educación física 
permite la “interacción de todos los saberes del educando,…integrándose 
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Entrevista No 33 
48
Entrevista No 25 
49
Entrevista No 5 
50
Entrevista No 11 
51
Entrevista No 28 
52
Entrevista No 2 
53
Entrevista No 12 
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con otra materias como, matemáticas o sociales”54y que permita ejercicios de 
“expresión y comunicación”55 mediante un “trabajo social, trabajo en equipo 
articulado con otras áreas”56 
 
5.1.2 Orientación del área en la formación de los estudiantes  
 
Frente a esta categoría, un amplio número de los docentes entrevistados 
coinciden en afirmar que se educa por medio del movimiento, pero esta 
afirmación presenta a su vez tres focos: una orientación centrada en el 
sujeto, sus valores y su contexto social (n=13), otra centrada en la 
yuxtaposición de los ámbitos  motor, psicológico y cognitivo (n=8), y una 
tercera centrada exclusivamente en el desarrollo físico-motor (n=7), como se 
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Gráfico 2. Categoría “Orientación del área”. 
 
En referencia a la orientación centrada en el sujeto, los docentes de la IED 
Néstor Forero de Alcalá57 consideran que la educación física “busca en 
principio educar a través del movimiento…, para que las personas  aprendan 
a conocerse a sí mismas, para que comiencen a contactarse con sus propias 
actitudes e intereses”, ganancia que comparte el colegio Antonio Nariño58 
cuando afirma que las tareas del área “…acompañan la formación de valores 
y la formación integral del estudiante”, y atiende a aspectos que van más allá 
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de lo motor; es el caso de la IED República de Bolivia59, en la cual “la 
educación física tiene que ver más con la parte netamente emocional que lo 
motriz…, pues queremos primero que se formen como personas…, que 
aprendan a creer en ellos mismos”,  de forma que los estudiantes “se 
conozcan a sí mismos”60, “se expresen y manifiesten sus sentimientos y 
emociones, puntos de vista, diálogos, gustos e inquietudes, lo que le permite 
convertirse en un ser humano que trasciende”61, en referencia clara a “la 
calidad de vida…, a lo social, a los valores…”, como lo aseguran los 
docentes de la IED República de Guatemala.62 
 
El segundo foco de esta categoría presenta una serie de afirmaciones de los 
docentes en torno a las relaciones de los ámbitos  motor, psicológico y 
cognitivo. Para los profesores de la IED Naciones Unidas63, el área se centra 
en los aspectos bio – psico - sociales del sujeto a través de sus diferentes 
etapas de desarrollo, “un sentido integral” que entiende al alumno de forma 
“tridimensional… como es la parte física, mental y emocional”, culminan 
diciendo los profesores de la IED República de Colombia64.  De otra forma, 
en el Colegio Nidia Quintero de Turbay65 se refieren al “desarrollo de las 
inteligencias cinestésica, intelectual, emocional…”. Finalmente, están 
hablando del papel del área “para formar integralmente las diferentes 
dimensiones del ser humano” (IED Guillermo León Valencia66). 
 El tercer foco centrado en el desarrollo físico-motor muestra las opiniones de 
varios docentes que orientan su área “en el desarrollo físico de los chicos” 
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Entrevista No 28 
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Entrevista No 4 
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Entrevista No 8 
63
Entrevista NO 14 
64
Entrevista No 33 
65
Entrevista No 6 
66
Entrevista No 1 
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(IED Juan del Corral67) involucrando “el desarrollo de habilidades y destrezas 
físicas en algunos deportes” (IED naciones Unidas68). Se evidencia, 




La selección y secuenciación de contenidos juega un papel fundamental en  
la forma en que los alumnos construyen sus aprendizajes en el área. Dichos 
contenidos, si aceptamos la postura constructivista, han de ser significativos, 
esto es, “que los nuevos aprendizajes se apoyen en otros aprendizajes que 
ya han asimilado los discentes en el pasado”.  
Así, frente a la pregunta: ¿cómo y con qué criterios elaboran los docentes el 
plan general de área?, emerge la categoría “contenidos”. La selección de 
contenidos o “saberes” básicos imprescindibles70 que se deben presentar en 
la escuela, toma en cuenta, para el caso de los docentes de educación física 
de la localidad de Engativá, los planteamientos legales establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, las directrices y pautas de la Institución 
Educativa, y una serie de problemas y dificultades que demarcan este 
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Figura  3.  Categoría  “Contenidos” 
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Así, por ejemplo, los docentes “toman como referencia los estándares del 
Ministerio de educación” (IED República de Colombia)71,  los lineamientos 
curriculares72  (IED Marco tulio Fernández), como también “el PEI, de 
acuerdo al horizonte institucional, a nuestra filosofía…”73 (IED República de 
Bolivia) 
En general, los docentes informan acerca de varios ingredientes que se tiene 
en cuenta a la hora de seleccionar los contenidos del área. Uno de ellos es el 
elemento psicológico, el cual “tiene en cuenta los planteamientos de Jean 
Piaget”74 (IED Juan del Corral), y una orientación hacia el desarrollo integral, 
también llamado por los profesores como “desarrollo bio-psico-social”75, o 
“desarrollo de las dimensiones”76 del ser humano, las cuales se enfocan al 
desarrollo socio-afectivo77, axiológico78, motor, comunicativo y cognitivo79 
(IED  Antonio Nariño). 
 
Este tipo de contenidos se pueden desarrollar mediante “tareas de 
movimiento individuales y grupales, individuales para el desarrollo de sus 
propias capacidades físicas e intelectuales por medio de retos a vencer, y 
grupales para que se transforme el concepto de grupo, de respeto y de 
solidaridad”80 (IED República de China) 
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Por otro lado, los docentes mencionan que al momento de definir los 
contenidos que se han de desarrollar en sus clases, se debe tener en cuenta 
las diferentes problemáticas, dificultades y limitaciones en términos de “el 
escaso tiempo que tenemos de clase”81 (IED Antonio Nariño), la “poca 
preparación y aprendizaje del currículo que se aprende en la universidad”82 
(IED República de Colombia) el poco contacto que se tiene con compañeros 
del área, gracias a lo cual “uno dicta lo que sabe con sus horas y los pocos 
materiales que tengo”83 (IED República de Colombia) enfrentando en no 
pocas ocasiones el tema cultural tan arraigado en los colegios, porque “las 
niñas no juegan microfútbol” y “no trabajan en pantaloneta” o “los estudiantes 
solo pensaban en microfútbol y no había más…, las chicas siempre estaban 
relegadas…, casi siempre estaban sentadas…, o que el patio siempre lo 
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5.3 Criterios Pedagógicos 
 
La “representación de un conjunto de relaciones que predominan en el 
fenómeno del enseñar…, como representación de una perspectiva 
pedagógica”85 se manifiesta en el colectivo docente al contestar la pregunta 
“¿dentro de su plan de estudios se expresa la intencionalidad de promover y 
desarrollar la dimensión social, emocional, axiológica… de los estudiantes?  
 
Los docentes entrevistados dividieron opiniones: el 41% de ellos y ellas 
informan que en colegio sí se expresa en documentos institucionales el 
desarrollo social emocional, otro 41% indica que no se expresa formalmente 
porque se piensa que estos aspectos están “implícitos en el trabajo del área” 
y un 18% respondió de forma evasiva la pregunta. 
 
 
En términos generales los docentes del área de educación física tienen en 
cuenta la “actualidad social” y se desarrollan los procesos de enseñanza 
aprendizaje atendiendo a cuatro aspectos: la singularidad del alumno, los 
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Gráfico No 4. Categoría emergente: “Criterios pedagógicos” 
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5.3.1 Singularidad del alumno 
 
Para todas la áreas básicas y fundamentales de la educación en Colombia 
es claro que el punto de partida es “la persona humana”86 , principio rector al 
que se adscriben los docentes entrevistados cuando afirman que su labor 
atiende “a la necesidades de la población en la que estemos”87 (ED republica 
de Bolivia) , atendiendo “al tema motriz, emocional y afectivo”88 ( ID Néstor 
forero Alcalá) así como a “las necesidades de los estudiantes y también lo 
que ellos quieren , la intención y la parte emotiva que los impulsa a hacer 
actividad física”89 ( ID Antonio Nariño).  
Igualmente, el trabajo pedagógico con los estudiantes tiene en cuenta las 
“dimensiones del ser humano”90 (ID nidia quintero de Turbay), las cuales 
“están implícitas en todas las áreas y sobre todo en la nuestra”91 ( ID Marco 
Tulio Fernández), a través “ del movimiento humano…, para sentirse, amarse 
así mismo, amar su cuerpo, la naturaliza y el entorno, y los seres que lo 
componen”92 ( ID Antonio Nariño); con lo que pretende lograr en el estudiante 
el “desarrollo emocional y afectivo”93 ( ID Simón Bolívar), e “ir superando la 
dependencia, la heterónomia de los muchachos…,y llegar a unos procesos 
de autonomía”94 ( ID Guillermo león valencia); así como el desarrollo motor 
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Ministerio de educación 
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Entrevista No 17 
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Entrevista No 29 
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Entrevista No. 27, 4 
90
Entrevista No 5 
91
Entrevista No 3 
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Entrevista No 26 
93
Entrevista No 20 
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Entrevista No 1  
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en cuanto a sus “ habilidades  motrices”95 ( ID Juan del Corral )  o “ 
capacidades motrices básicas según cada curso trabajadas en los diferentes 
deportes y actividades”96 (ID Néstor Quintero) y “ desafíos físicos”97 ( ID 
Simón Bolívar).  
 
Otro gran frente de acción en esta categoría la constituyen las directrices 
normativas estipuladas en la ley general de educación, como se informa en 
el ITI Francisco José de Caldas: “tenemos que basarnos en los lineamientos 
que ofrece el MEN y los cambios que ha dado la Secretaría de Educación en 
el trabajo por ciclos”98, y la IED Robert F. Kennedy confirma, al decir que “los 
criterios tiene que ajustarse a la ley, porque no somos un colegio 
independiente, y además debemos seguir una normatividad”99;   en el 
proyecto educativo institucional, como lo plasman los profesores de la IED 
República de Bolivia al afirmar que “…el trabajo que se realiza aquí es desde 
el área, pero encaminado  hacia el eje transversal del colegio”;100 y en el plan 
de estudios definido por el departamento de educación física de la institución, 
como se demuestra en la IED Antonio Nariño: “nosotros tenemos una malla 
curricular desde los grados 6º a 11º””todo se desarrolla de acuerdo a 
planeado, de acuerdo al plan de estudios”101, postura que ratifica la IED 
República de Guatemala: “estamos implementando el trabajo por ciclos, 
hacemos una planeación que sea continua desde grado 0 hasta grado 11”102 
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Otro criterio que se extrae de las narrativas de los docentes entrevistados  
tiene que ver con los recursos: “ya en los criterios del área entramos a tener 
en cuenta los recursos, espacios y materiales con los que contamos”103 (IED 
República de Guatemala), de esta manera, colegios como la IED José 
Asunción Silva  se “organizan con base en los materiales…, los espacios 
físicos y algunos campos deportivos circunvecinos al entorno del colegio”104. 
 
Finalmente, los docentes del área de educación física hacen referencia a 
criterios pedagógicos relacionados con sus praxis. En esta subcategoría se 
destacan elementos pedagógicos como la lúdica105 (IED Robert F. Kennedy), 
el juego106 (IED Simón Bolívar) la motivación del estudiante por la clase, la 
realización de aprendizajes significativos a través de prácticas innovadoras, 
como en el caso de la IED Guillermo León Valencia, en donde “manejamos… 
el criterio de la novedad, tratar de hacer actividades no tan normales, por 
darle un nombre y grupales”107(IED Nidia Quintero de Turbay)de forma que 
se pueda “modificar esa concepción que se tiene de la educación física como 
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5.4 Estrategias didácticas 
 
 
La didáctica en la educación física, como lo plantea Hernández109, “… al 
igual que otras didácticas específicas, se encuentra en un proceso 
emergente de construcción en el que precisa delimitar los elementos 
fundamentales que intervienen en su definición”.  Existe, de todas maneras, 
un consenso generalizado para señalar a los procesos de enseñanza - 
aprendizaje como el objeto de estudio de las didácticas, entendidos estos 
como "la estructura y la dinámica de los sistemas de enseñanza -aprendizaje 
institucionalizados, en sus diferentes niveles de organización, y atendiendo al 
conjunto de dimensiones y variables que se manifiestan en ellos"110 
 
Esta categoría emergente responde la pregunta: ¿En la práctica, como logra 
usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol 
como enseñante. En las narrativas de los maestros, acerca de cómo hacer 
posible que el alumno desarrolle sus actividades de aprendizaje en aquellas 
condiciones que faciliten la significatividad y eficacia, la generalidad de los 
docentes entrevistados parten de la misma base: tener en cuenta las 
dificultades y potencialidades del alumno, y, de esta forma, diseñar 
estrategias didácticas en cinco órdenes, como se muestra en la gráfica  No.5. 
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Gráfico No 5. Categoría emergente: “Estrategias didácticas” 
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La primera subcategoría identificada corresponde al ámbito cognitivo, a 
través de estrategias tales como “la resolución de problemas”111, explicado 
por el IED Néstor forero Alcalá como “el planteamiento de problemas no 
solamente del área, sino de otras áreas, que termino también extendiéndose 
a la parte de humanidades, y desde ese momento, nuestros retos o nuestros 
problemas implican que los muchachos tienen necesariamente que hacer 
una reflexión112 (IED Naciones unidas), la creatividad que permite “inventar 
malabares, describirlos al docente y realizarlos”113 ( IDE República de china) 
el diálogo,  que refiere la IED Juan del corral: “…siempre hay una reflexión, 
halamos de las dificultades que tuvieron y de las potencialidades que tienen 
para poder mejora otras”, “acompañado de la parte teórica, para que el 
muchacho sepa qué es fuerza, que es flexibilidad, que es resistencia, 
entonces se va enriqueciendo la parte cognitiva”114( IED Antonio Nariño ), 
“por, cuando hacemos trabajo espacial , el calentamiento los hacemos 
corriendo alrededor de la cancha, demostrando que es un cuadrado, 
trabajamos diagonales con piques y ya saben qué es una hipotenusa”115 ( 
IED República de Bolivia),usando como estrategia una charla en el salón 
sobre el tema una concientización de para qué sirve en la vida”116 ( IED 
república de Colombia); la “retroalimentación constante a través del contacto 
que se tenga con el estudiante”117 (IED Nidia Quintero de Turbay), que 
permita una suerte de “introyección…, a partir del diálogo y las discusiones al 
final de la clase, donde planteamos lo que hemos aprendido”. En algunas 
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instituciones, tales como la IED Robert F. Kennedy, el estudiante debe 
atender a una “parte teórica”118. 
La segunda subcategoría emergente hace énfasis en “la formación en 
deportes…, y la participación en competencias que aquí en el colegio se 
trabajan”119(IED Antonio Nariño), pues “a partir del deporte él pueda mejorar 
su rendimiento académico sus estabilidad corporal, alejarlo de la 
drogadicción y alcoholemia y alejarlo de todos estos males que van saliendo 
en la sociedad”120 (IED Tabora). No se trata de un abordaje tradicional al 
deporte “como son baloncesto, microfútbol etc., que son muy esquemáticos y 
que necesitan una habilidad concreta que, muy probablemente la mayoría de 
los estudiantes no la tengan y lo que hace es alejarlos”121 sino que “estamos 
mirando deportes alternativos, estamos volviendo a los juegos que 
anteriormente nos gustaban…, pues hay más aceptación hacia el 
movimiento, mas aceptación hacia lo corporal y más aceptación del otro” 
(IED Antonio Nariño). El docente encuentra, entonces, “como estrategia 
básica la utilización del deporte desde la intencionalidad como deporte social, 
que se usa como una herramienta pedagógica que permite que el estudiante 
asimile todo su proceso”122 (IED  Nidia quintero de Turbay) 
En la tercera subcategoría los docentes hablan del uso de estrategias lúdicas 
referidas al “juego… encaminado a la parte emocional y física”123 (IED 
Naciones Unidas), gracias a las cuales “el muchacho participa por ejemplo, 
en obras teatrales, comparsas, y eso le permite a uno ver de qué manera el 
muchacho se hace social y de qué manera participa en proyectos que son 
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comunes a todo lo que le rodea a él y a sus compañeros”124(Antonio 
Nariño),como “juegos donde ellos tienen que tomarse de las manos, tienen 
que abrasarse, contar sus problemas,… es la forma en la que he trabajado y 
ha sido una gran ventaja con los trabajos que he hecho”125 ( IED Néstor 
Forero Alcalá) al desarrollo de jornada lúdicas o de “ recreación dirigida en la 
cuales hacemos unos juegos donde se pone en práctica y se lleva a la vida 
real…; es muy emocionante porque gozan el juego…,y valoran realmente a 
quien tiene a su lado”126 (IED Robert F Kennedy); al juego cooperativo a 
través de “ desafíos físicos cooperativos…, haciendo mucho énfasis social de 
su comportamiento en su interacción con los estudiantes y la interacción con 
el resto del colegio”127 (IED Simón Bolívar), y “la realización de actividades de 
tipo grupal con diferentes grados de dificultad que motivan a estableces 
relaciones dialogantes, generándose de ello procesos de sociales con 
definición de roles y aprendizaje cooperativo en una gama de emociones que 
permiten no solo el autoconocimiento, sino el reconocimiento de la demás 
personal y el medio”128 ( IED Tomas Cipriano de Mosquera) y a los juegos de 
roles o “juego de relaciones, en donde cada quien siempre va a trabajar con 
un compañero o con su grupo (niños y niñas, niñas contra niños o niñas con 
niños), los juegos se basan en la ayuda,… esto nos sirve para que el niño 
entienda y se vea en diferentes situaciones”129 (IED Simón Bolívar), 
“interactuando con los estudiantes, con las diferentes áreas y con los 
diferentes colegas, dándole a los estudiantes roles de liderazgo…, a través 
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de monitorias estímulos, trabajo en equipo y en salidas pedagógicas”130 ( IED 
República de Guatemala). 
En la cuarta subcategoría se identifica lo comunicativo y expresivo cuando “el 
chico que no puede hacer el ejercicio, el chico que lo puede hacer muy bien, 
esas son emociones de felicidad y tristeza”131 (IED Juan del Corral) 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El docente de educación física de la localidad de Engativá conceptúa de 
diversa formas el área, pero deja entrever que se trata de un área 
fundamental sustentada en la Ley, y que como tal tiene la responsabilidad de 
aportar a la formación integral del alumno, todo ello con base en el 
movimiento como mediación primordial. 
 
Los docentes expresan que la intención formativa del área se centra en el 
sujeto, cuya comprensión es compleja (bio-psico-social), y en el contexto 
social. 
 
En general, los profesores del área consideran que la educación física le 
aporta a la formación socio-emocional, axiológica y afectiva del estudiante; 
sin embargo, el grueso de la población entrevistada no ha consolidado 
formalmente esta convicción en el plano curricular, en concreto en sus 
planes de estudio. Lo anterior, por considerar que el plano socio-emocional 
está implícito en cualquiera de sus prácticas pedagógicas, postura que se 
contrapone a la naturaleza del currículo, si se entiende que este debe 
determinar de forma expresa y clara “el plan de acción específico que 
desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, la pauta ordenadora del 
proceso de enseñanza”132 
El docente de la localidad la trascendido la concepción mecanicista de la 
educación física, e informa permanentemente una conexión entre lo motor, lo 
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cognitivo y lo psicológico. A pesar de ello, es grande el peso que se le otorga 
a la formación deportiva y al desarrollo de la condición física. 
 
Convencidos de la relevancia del área, el docente no duda en criticar el 
escaso tiempo asignado en la distribución de las áreas (2 horas semanales, 
a lo sumo), los escasos recursos materiales de que dispone, los reducidos 
espacios que posee la institución educativa, el poco contacto que tienen con 
compañeros de las diferentes sedes y jornadas y la complejidad creciente de 
sus entornos socio-culturales. 
 
Los maestros en mención hacen uso de una amplia serie de recursos 
didácticos adecuados al ciclo, grado o nivel en que se ubica el estudiante. 
Es, a todas luces, un espacio que privilegia la singularidad del alumno y sus 
potencialidades. 
 
En síntesis, el ejercicio interpretativo realizado permite afirmar que existe, de 
parte de los docentes, una gran apertura a nuevas posibilidades de apreciar 
la educación física, y que, a pesar de las posibilidades que se le asigna en la 
formación socio-emocional del sujeto,  queda relegado su diseño, 
implementación y evaluación al “currículo oculto”: lo socio-emocional no se 
expresa en el qué, en las competencias y los contenidos por desarrollar, sino 
en el cómo, por el hecho de desarrollar dinámicas que permitan la expresión 
de emociones y sentimientos a través del juego, la vivencia placentera de la 




Esta primera aproximación interpretativa a los imaginarios de los docentes 
del área de educación física, recreación y deportes de la localidad de 
Engativá en torno al papel del área en la formación socio-emocional del 
sujeto, permite apreciar la gran riqueza y diversidad conceptual de sus 
protagonistas, y proponer a estos líderes de procesos formativos la opción 
urgente de hacer expreso e intencional el propósito de desarrollar, de 
manera pedagógica, la dimensión social y emocional en los estudiantes de 
las instituciones educativas distritales de la localidad. 
 
Los espacios académicos y el tiempo es muy limitado para la construcción de 
un proyecto pedagógico investigativo, por lo cual se sugiere en primera 
media que el proyecto investigativo y práctica docente de comienzo en quinto 
semestre, y que las demás asignaturas se articulen a este proceso. 
Seguidamente se hace necesario disminuir  la carga académica esto 
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Anexo 1. Entrevistas  
 
“ENTREVISTA No. 1 
Nombre del (de la) docente: Edgar Orlando Corredor Garzón  
Institución educativa: Guillermo León Valencia 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 20 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
En la formación universitaria estuvimos reflexionando bastante sobre la educación  física, y yo manejo un discurso 
en el que entiendo la educación física como  una parte del conocimiento, como una disciplina del conocimiento que 
utiliza algunos elementos del juego, de la recreación, del deporte, del ejercicio físico, de la expresión y de la danza, 
para formar integralmente las diferentes dimensiones del ser humano, en ese sentido, una de esas dimensiones 
seria la parte que orienta lo social de los muchachos, entonces esa sería una de las partes que se trabaja. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
El plan está elaborado igualmente de sexto a once, manejo un criterio de ir superando la dependencia, la 
heteronomía de los muchachos en grado sexto, hacía llegar a unos procesos de  autonomía en grado decimo y 
once, para ello inicialmente las clases en sexto son muy direccionales, muy de mando directo. En once ya tengo 
una experiencia bien interesante que he llamado: “proyecto de prácticas corporal”, en donde los muchachos 
elaboran a principio de año unos proyectos en teoría, acerca de algunos de los elementos de la educación física, 
ellos desarrollan bajo la dirección y la supervisión mía, y dirigen dos o tres clases que les corresponden para todo el 
curso, después hacemos una evaluación de tipo comunitario, una etéreo evaluación con los muchachos, para mirar 
todos los aciertos y las dificultades que ha habido. Entonces ese sería uno de los criterios, el de heteronomía-
autonomía, otros criterios son el de desarrollo motriz de los muchachos, el conocimiento técnico que manejo de 
algunas disciplinas deportivas. También manejamos en octavo y en séptimo el criterio de novedad, tratar de hacer 
actividades no tan normales (por darle un nombre), salimos un poco del futbol, yo amo el futbol, pero no es uno de 
los deportes que doy en los planes de estudio que estoy manejando, precisamente por trabajar un  poco la novedad 
en los muchachos. Desarrollo social trabajo en el grado noveno a través de una metodología que se llama: “El 
aprendizaje experiencial”, en donde hacemos diferentes tipos de retos, juegos de retos en donde vamos a 
desarrollar confianza, comunicación, y trabajo en equipo. En decimo hacemos algo de expresión corporal a través 
del “Acrosport” y de una auto preparación física, darles unas pautas de auto preparación física, más o menos bases 
de fisiología del ejercicio, muy elemental. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Si, iniciando el año nosotros tenemos con los muchachos un momento de acuerdo en donde yo les digo que hay 
tres claves para trabajar en educación física con migo, son: la participación, el aprendizaje y el cuidado. Entonces 
en ese sentido el cuidado, tiene una dimensión bien profunda que es ese cuidado hacia lo social, hacia las otras 
personas, entonces, si bien es cierto que es  importantísimo cuidar nuestros balones, nuestros elementos, la 
cancha, el parque, los arboles cuando salimos de pronto allí a algún lugar externo, para mi es súper clave que ellos 
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tengan niveles altísimos de convivencia y en ese sentido, en todos los grados de sexto a once exijo los mismos 
compromisos. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Como decía en algún momento de la entrevista, en sexto las clases son muy de mando directo, entonces, si yo veo 
alguna actitud de un estudiante que está perturbando a los demás compañeros, propiciando de pronto que alguno 
se accidente, irrespetando bien sea física, psicológicamente o verbalmente a sus pares, yo generalmente paro, 
llamo al muchacho o en público le hago una anotación negativa que le va a redundar con una disminución muy leve 
de su nota final, pero es como una sanción social que manejo.  
En la medida en que vamos subiendo los niveles escolares de cierta manera los muchachos han introyectado este 
tipo de conductas así como muy directiva, entonces si hay alguna falla o alguna dificultad, generalmente yo lo llamo 
a dialogar aparte y llegamos a unos acuerdos, aunque a veces no funciona esa es una de las maneras, otra es a 
veces con discusiones que tenemos al final de las clases, donde planteamos qué hemos aprendido, y los chicos de 
pronto en algunos momentos mencionan que se sintieron vulnerados o afectados, lo dicen en público y creo que es 
un espacio interesante para poder lograr algunas transformaciones de tipo de comportamiento en algunos de los 
chicos que de otra manera no lo entenderían sino es en ese “pare” en público. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Ahí, creo que tengo una contradicción, porque como lo hago muy directivo, a veces como de tipo sancionatorio, es 
decir restando algunas décimas de la nota final, entonces pienso que es muy conductista ese tipo de evaluación, sin 
embargo creo que hay otros momentos muy enriquecidos como lo mencionaba en otro momento de la entrevista, en 
los cuales no hay puntos, no hay notas de por medio, sino en el momento de reflexión en el momento de compartir 
ese hablar de las dificultades de la convivencia, ese de pronto hablar de los miedos superados en público, ese 
atreverse a ir un poco más allá en cuanto a un reto, de pronto de orden físico o técnico y haberlo logrado, permite 
que los muchachos de cierta manera tengan otros niveles de confianza y de comunicación, y tengan un poco más 
de manejo (digámoslo así) para relacionarse con las personas. Esa es una de las maneras que me parece que se 
puede hacer sin depender de la nota. 
Decía anteriormente que para mí es muy importante que los estudiantes que están bajo mi dirección aprendan a 
convivir, tengan un buen manejo de los espacios sociales, entonces: un campeonato que desarrollamos aquí en el 
colegio puede en determinado momento suspenderse o expulsar a todo un equipo por un problema que hubo con 
un jugador que agredió o escupió a otro compañero, es una sanción muy fuerte, pero que me ha dado excelentes 
resultados, porque los muchachos ven que la norma existe, que la norma no se puede vulnerar y que si se vulnera 
tiene unas consecuencias grandes, entonces con ese tipo de manejos radicales, yo veo que son formas de evaluar, 
sin tener que estar calificando el que sí es más conveniente para la sociedad, podernos flexibilizar un poco frente a 
las demás personas, en el sentido de poder controlar nuestro propio comportamiento para no generar de pronto 
conductas impulsivas que generen conflictos, violencia o agresiones.  
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectivo 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Sí, hay momentos de reconocimiento, hay momentos donde de pronto muchachos que tenían ciertas dificultades, 
de pronto de orden físico, de pronto de orden motriz, de pronto de seguridad al expresarse, tiene avances, entonces 
esa parte (digámoslo así) se premia, se resalta, no se deja pasar para darle un “empujoncito” en la seguridad de la 
persona. En otros momentos cuando de pronto hay muchachos que han tenido muchos problemas de convivencia 
con otros, y en una clase pudieron pasar sin afectar negativamente a esos compañeros, a esos pares, a veces 
también lo resalto en público o a veces evaluó que no es conveniente porque es una persona que es muy difícil en 
su trato social, entonces lo llamo a parte y le felicito por el esfuerzo, por esa conducta que tuvo de autocontrol, 
entonces es una manera de aplicar otro tipo de estrategias. A veces también escuchar las reflexiones que hacen los 
muchachos al final de la clase, que ellos se corrigen entre ellos mismos o que ellos se auto evalúan y aceptan que 
en determinado momento cometieron errores y que pudieron generar daños medianos, grandes o muy 
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insignificantes, pero que afectaron negativamente a un compañero y verlo reconocer, creo que estoy dando pasos 
en ese formar la dimensión socio-afectiva en los jóvenes. 
ENTREVISTA No. 2 
Nombre del (de la) docente: David Peña 
Institución educativa: Juan del Corral 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 7 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Aquí en el colegio, la idea de la educación física es potenciar el desarrollo físico de los chicos. No es desconocido 
para el distrito, que no hay suficientes profesores de educación física en la primaria, y aquí no es la excepción. Los 
chicos de sexto llegan con varias dificultades motrices. 
 Primero es mejorar las capacidades físicas de los estudiantes y que lleguen a un grado once con habilidades 
motrices adecuadas para su desarrollo. Los estudiantes piensan que la educación física es juego, pero se deja de 
lado todos los valores y todo el concepto social que está inmerso en nuestra clase. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Nosotros estamos haciendo una modificación del plan de estudios, por lo que mencionaba anteriormente, que los 
chicos llegan con falencias en su educación física a sexto grado, entonces estamos haciendo un plan de estudios 
basado en el desarrollo motriz del niño, teniendo en cuenta los planteamientos de psicólogos como Piaget y todos 
estos pensadores. Lo que buscamos es revisar en chicos de sexto y séptimo como se encuentran sus habilidades 
motrices y potenciarlas. En chicos de octavo y noveno trabajamos disciplinas motrices, y deportes escolares 
reglados, y en decimo y once hacemos un fortalecimiento de sus cualidades físicas y fortalecimiento de los deportes 
de base. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
En las clases siempre se nos presentan ese tipo de situaciones: el chico que no puede hacer el ejercicio, el chico 
que lo puede hacer muy bien, esas son emociones de felicidad y de tristeza, de sobrades con quienes lo pueden 
hacer bien y de sentirse mal, aquellos que lo pueden hacer mal. La idea de   es que aprendan a ganar y perder, a 
compartir, a ayudar a quienes se les dificulta mas y a trabajar en equipo, porque hoy en día en la sociedad se logra 
muy poco trabajando individualmente. Además siempre planteamos un logro actitudinal y afectivo, en donde 
miramos su desarrollo actitudinal en la clase, sus avances individuales, como maneja el ganar y perder. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Yo he tenido un buen acercamiento con los chicos porque no me quedo en el quehacer, sino que siempre hay una 
reflexión, y en la autoevaluación y etéreo-evaluación hablamos de las dificultades que tuvieron y de las 
potencialidades que tienen para poder mejorar las otras. Los profesores que estamos aquí la mayoría de las veces 
reforzamos la parte emocional y anímica, lo que ellos tienen y lo que pueden hacer. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
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En la educación es bastante subjetivo evaluar este tipo de cosas, mas hoy en día donde la educación propende 
más al trabajo, al quehacer y menos a la humanización. 
Evaluarlo y dar cuenta de ello frente al colegio, al CADEL o a la secretaria de educación es muy difícil, en la clase 
con los chicos se trata de hacer, y ellos llegan comprometidos, no con la nota, no con el profesor, sino con que ellos 
den el esfuerzo máximo en lo que hacen en la clase. Eso lo evidenciamos en el trabajo de clase, no con una nota. 
Tenemos una componente, una nota, porque así se pide, una nota actitudinal, pero lo enfocamos en que los chicos 
entiendan de que se trata el cuento de la educación física y de socializar partiendo del deporte, la recreación  y el 
juego.  
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Aquí casi siempre comenzamos trabajando individualmente, luego en pares, tríos y en grupos hasta que llegamos a 
un colectivo, esto para que entiendan que son un ser social que individualmente tienen muchas  características pero 
que socialmente pueden mejorarlas. Individualmente siempre es importante charlar con los chicos, y sería ideal una 
educación individualizada, con estos grupos tan grandes es difícil, pero siempre es posible en algún momento de la 
clase, del periodo o del año hablar con cada uno y que se crean el “cuento”, unos son muy buenos para jugar otros 
no tanto pero son también esos que no son buenos para matematices, para español etc. Pero hay que ver que 
tienen potencialidades y que pueden desarrollarlas en el trabajo físico. 
ENTREVISTA No. 3 
Nombre del (de la) docente: Efraín Segura  
Institución educativa: Marco Tulio Fernández 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 10 años y seis meses de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Los aspectos pre dominantes en el currículo son el movimiento y el cuerpo, sobre esos dos ejes es que la 
educación física tiene su hacer, obviamente cada uno tiene que plantear su diseño curricular dependiendo de la 
institución donde se encuentre, dentro del PEI de esta institución hay un énfasis en expresión, comunicación y arte, 
y sobre estos principios es que nosotros manejamos las áreas. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Primero existen los lineamientos curriculares que expide el ministerio de educación, segundo, actualmente existen 
los estándares básicos para educación física (que no existían antes), y el énfasis que le tiene que dar el PEI. En el 
área hacemos una evaluación a final de año, y esa evaluación nos sirve para elaborar una planeación nueva para el 
siguiente año, entonces hacemos una revisión de lo que paso o lo que fallo en el año anterior y sobre eso 
articulamos nuevamente los contenidos, sobre lo que tiene a disposición la institución.  
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Hay dos aspectos, uno, lo que exige la  planeación y las matrices planeadas por el colegio, lógicamente hay unas 
dimensiones del ser humano que están implícitas en todas las áreas y sobre todo en la nuestra (que yo creo que es 
la que más oportunidad tiene de trabajar el ser humano), así no esté presente en un formato institucional. 




En las instituciones públicas nosotros contamos con grupos muy numerosos y es una población fluctuante, además 
de tener que cambiar los horarios por falta de maestros, y eso mueve todas las áreas en las que por ende tenemos 
que estar rediseñando todo.  
Lo importante es que al trabajar con educación pública, tenemos una población especial, tenemos niños de todos 
los estratos, con factores sociales distintos, gente que no tiene recursos o materiales económicos, entonces es una 
tarea muy compleja. Cuando uno ve a los estudiantes cada ocho días, el factor social se vuelve distante pero de 
igual manera se retoma a diario. Lo que falta es una mayor planeación en ese sentido. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Tenemos un componente evaluativo que es la parte actitudinal y tratamos de que en ese componente converja todo 
lo demás, lo social, lo anímico y emocional, es difícil, porque elaboramos unos logros, y los logros tienen 
indicadores, y meter todos lo complejo de lo humano en unos logros o indicadores es muy difícil, pero lo que se 
trata de valorar a nivel personal son situaciones específicas con los grupos. En mi caso, puedo manejar quinientos 
estudiantes en diferentes sedes, que es un caso particular de los profesores de educación física, que somos 
quienes mayor número de estudiantes tenemos, pero a la vez los que menos tenemos contacto con ellos a nivel de 
intensidad horaria. También tenemos una relación de tipo comunicativo y afectivo con los niños porque no lo 
permite el área que desarrollamos, los niños tienen más confianza con nosotros que con otros maestros, eso es 
muy importante para el docente de educación física, pero que muchas veces es menos preciado por otros 
profesores, pero nosotros lo vemos de otra forma, es porque en el espacio de la clase es donde el niño logra ser 
más espontaneo, logra ser él mismo. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectivo 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Hay cuestiones que tienen que ver con la intensidad horaria, el apegarse mucho a la planeación que se debe llevar 
en el área no permite trabajar esa parte socio afectiva, por que uno tiene que cumplir con estándares y lineamientos 
en la asignatura y muchas veces por cuestión de tiempo se deja de lado esa parte socio afectiva, yo creo que la 
única solución sería incrementar la intensidad horaria. 
ENTREVISTA No. 4 
Nombre del (de la) docente: Maryrin 
Institución educativa: Marco Tulio Fernández 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Nuestro colegio permite a los estudiantes expresarse por medio del cuerpo, poniendo como manifiesto sus 
sentimientos y emociones, puntos de vistas, diálogos, gustos e inquietudes, lo que les permite convertirse en un ser 
humano que trasciende, no solo desde lo cognitivo sino también desde la parte kinestésica y la parte axiológica. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Tenemos en cuenta aspectos como: las necesidades y los intereses de los estudiantes, el material y espacio con el 
que contamos, y las exigencias motrices del medio, hacemos una reunión de área y establecemos la temática para 
cada grupo, después de eso nos distribuimos los cursos para que cada uno haga una planeación másespecifica de 
acuerdo a la matriz que también hacemos nosotros, luego  nos comunicamos vía email y hacemos los aportes 
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respectivos, finalmente se realizan unas jornadas pedagógicas, en ellas hacemos una evaluación  de los procesos 
que hemos realizado y hacemos las modificaciones necesarias. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
No está explícitamente, y eso es una falencia, pero sí trabajamos y conversamos, las planeaciones las tenemos en 
cuenta, nos enfocamos en la necesidad de trabajar con  base en el PEI que maneja la comunicación y la expresión, 
involucramos componentes cognitivos y cognoscitivos.    
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Se hace una explicación en cuanto a lo pedagógico, se hacen grupos desde los intereses, necesidades y 
capacidades físicas de los niños desde la parte socio  afectiva, ellos mismos escogen un líder que es quien dirige 
los recorridos que tienen que seguir los estudiantes bajo las indicaciones del docente, hay tendríamos en cuenta un  
aspecto socio afectivo y axiológico, y finalmente hacemos una discusión de la importancia y las características que 
debe tener el líder. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
 Se habla con los estudiantes que afectan negativamente los procesos de otros compañeros, eso queda en la nota, 
el aspecto actitudinal, cognoscitiva y, luego se refuerza el trabajo con aquellos estudiantes que han mejorado 
procesos, el aspecto final a tomar en cuenta es una evaluación en cuento a lo  actitudinal dentro de la clase. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
No hay algo como una materia especifica. Por ejemplo: a un estudiante que está solo, aislado, que no se relaciona 
con sus compañeros, se le proponen estrategias, como que sea el capitán de un equipo, o también cambiando de 
situación, se proponen trabajos en grupo para procurar que el estudiante no termine por aislarse totalmente. 
ENTREVISTA No. 5 
Nombre del (de la) docente: Edgar Giménez  
Institución educativa: Nidia Quintero De Turbay 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 26 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Todas las áreas del conocimiento hacen parte de la formación estructural del ser humano, la educación es 
concebida como una estrategia  para el desarrollo de las diferentes funcionalidades del estudiante, de ahí su 
importancia. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
En primer criterio es la orientación a partir del trabajo por ciclos, dependiendo de la impronta de cada uno de los 
ciclos se trata de ubicar el contenido curricular de cada área del conocimiento, para que responda a las 
necesidades del mismo. Se mira los elementos físicos con los que se cuenta dentro de la institución, las áreas de 
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trabajo, toda la infraestructura. También parte de la caracterización que se hace de los niños, para responder a sus 
necesidades. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Es básicamente obligatorio que se trabajen estos elementos en razón de que cuando se busca el desarrollo en 
diferentes dimensiones del ser humano, se encuentra implícito este tipo de elementos, por lo tanto se busca en las 
clases prácticas que los estudiantes  tengan experiencias en pro de enriquecer cada una de sus dimensiones 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
A través del contacto directo con el estudiante se puede lograr el desarrollo de una manera más lógica y 
organizada, es necesario estar retroalimentando constantemente, a partir de la charla directa que se tenga con el 
estudiante, de ahí la importancia del desarrollo de la competencia directa. Las diferentes actividades lúdicas que es 
uno de los factores que marcan diferencia entre la educación física y las otras áreas del conocimiento, es la 
posibilidad de usar muchas actividades lúdicas y esto permite que el estudiante pueda  manifestar sus actitudes de 
una manera más natural.  
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
En el desarrollo de cada una de las clases hay diferentes momentos, en cada momento se busca fortalecer cada 
elemento en la medida en la que los estudiantes entren en cada uno de estos momentos, las actividades que se 
proponen deben apostarle a buscar esos espacios pedagógicos para fortalecer cada una de sus dimensiones. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Básicamente se viene estructurando con los estudiantes en el ciclo tres, cuatro y cinco,  como estrategia básica la 
utilización del deporte desde la intencionalidad como deporte social, que se usa como una herramienta pedagógica 
que permite que el estudiante asimile todo su proceso, todo el proceso va implícito con la parte axiológica, además 
que hace que tenga mayor oportunidad de adaptación al grupo en el cual está inmerso, y también al exterior de la 
institución. 
ENTREVISTA No. 6 
Nombre del (de la) docente: José Alonso Pinzón  
Institución educativa: Nidia Quintero De Turbay  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 17 años  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es 
el sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Son todas aquellas actividades físicas que generan en el estudiante placer al ejecutar cualquier ejercicio, generando 
en el individuo desarrollo en las inteligencias cinestesia, intelectual, emocional, etc. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Según las necesidades del individuo y del desarrollo de la sociedad. 
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3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Específicamente se planea desarrollando la autonomía y el autocontrol en los diferentes espacios sociales. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Se organizan trabajos en grupo y se propone la resolución de problemas, ellos ejecutan la actividad y el grupo 
ayuda en su desarrollo. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
De la manera como interrelacionan los estudiantes como el respeto hacia el otro, es importante que entiendan que 
lo emotivo y social es de gran valor en cualquier espacio social, y las estrategias están implícitas en todo trabajo de 
grupo la manera como dan solución a los problemas. Porque en cualquier sociedad esto es importantísimo. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
ENTREVISTA No. 7 
Nombre del (de la) docente: Oscar Vera 
Institución educativa: Nidia Quintero De Turbay  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 16 años  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
La orientación que tenemos esta en  mantener, fortalecer y desarrollar un bienestar de salud y calidad de vida, 
cambio de hábitos y de la cultura física. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Fomentamos la motivación,  es importante fortalecer hábitos frente a la práctica de cualquier actividad física, y que 
esta se realice constantemente para beneficio de la salud. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Se busca crear conciencia frente al cambio de actitud y cambios en los hábitos al realizar la actividad física, y que la 
utilicen como herramienta en donde mejoren su autoestima, en aspectos de salud y corporeidad. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
En el colegio se hace mediante test físicos, aplicando cuatro muestras al año, y la idea es que ellos mejoren los 
datos de estos test uno en relación con el otro a medida que avanza el año. Otra manera son las rutinas de 




5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
La evaluación es mediante la comparación de los datos de los test, y la actitud de ellos frente a la clase, la 
motivación, y como asumen ellos las actividades de los test.  
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Lo que venimos trabajando con los test, que nos va a mostrar beneficios en aspectos corporales, además con las 
actividades lo que buscamos es que ellos mismos se puedan medir. 
ENTREVISTA No. 8 
Nombre del (de la) docente: Enrique Franco 
Institución educativa: República De Guatemala 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 17 años  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
La educación física escolar es un área que se encarga de potenciar el desarrollo del estudiante a partir del cuerpo y 
el movimiento, buscando fines tales como la salud, la calidad de vida y trabajar otras extensiones del ser humano 
que se refieren a lo social, a los valores e incluso al ámbito de la productividad ya que nuestro colegio es un colegio 
comercial. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Tenemos en cuenta la secuencia de desarrollo de los estudiantes de acuerdo a Piaget (por ejemplo), pero también 
estamos implementando el trabajo por ciclos, hacemos una planeación que sea continua desde grado cero hasta 
grado once, entonces se tiene en cuenta un desarrollo acumulativo. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Sí, eso está incluso contemplado desde las competencias que se esperan desarrollar en el estudiante, favorece 
mucho ya que es un área que trabaja bastante lo social, el trabajo que se produce en las clases en su mayoría es 
grupal, de esa manera ellos interactúan, y eso tiene que estar mediado por una serie de valores en las relaciones 
interpersonales.  
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Se trabaja en sesiones de clases donde hemos encontrado métodos de trabajo que hacen más fácil lograr los 
objetivos propuestos, recurrimos al trabajo en grupos y parejas, también recurrimos al estudiante que tiene más 
habilidad para que los estudiantes que tienen dificultades se beneficien de ellos, esto en Vygotsky se llama “zona de 
desarrollo próximo”. Además hacemos énfasis en la solidaridad y en la colaboración. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
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Se pueden evaluar netamente a través de la observación del proceso, no se pueden evaluar a través de una prueba 
final, ya que es algo intangible, sino que el maestro debe estar muy dispuesto para la observación, mirar las 
dificultades, realizar correcciones e ir haciendo una retroalimentación constante,  es algo que se ve únicamente en 
las relaciones que se dan en el momento de la clase.  
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio 
afectiva en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Personalmente, trabajo con algo que se llama “exigidores” que son precisamente lo que mencionaba anteriormente, 
es cuando un estudiante que es más experto en una actividad o deporte de las que se realizan en la clase,  le sirve 
de tutor a otra u otras personas a las cuales se les dificulta más,  allí se hace énfasis en la cooperación. También 
algo que muchas veces no se tiene en cuenta: la autonomía de la persona, que es independientemente de las 
habilidades, ahí es donde el estudiante debe aprender a gestionar, se vuelve dueño de su espacio,  se apropia de lo 
que se está trabajando, esto se llama “meta condición”, que es cuando el estudiante aprende a aprender y eso se 
logra únicamente a través de las unidades de la clase. Por eso tenemos auto evaluación y coevaluación, para tomar 
en cuenta el punto de vista de los estudiantes también.  
ENTREVISTA No. 9 
Nombre del (de la) docente: Giovanny Garzón  
Institución educativa: República De Guatemala  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 6 años  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
La orientación es de trabajo social, trabajo en equipo, donde se articula con las otras áreas básicas, y demás áreas 
que puedan empatar con el trabajo físico. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Los criterios son de adaptación social, tenemos el currículo que se hace pensando en el material con el  que 
disponemos, se hace un diagnóstico del núcleo familiar, y como lo decía anteriormente se empata con las otras 
áreas. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
La idea es que los muchachos desarrollen su parte cognitiva y motriz a través del desarrollo social con sus 
compañeros, entonces el trabajo que se plantea es en equipo, donde ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones 
y de adaptarse al medio. Buscamos que los niños se incluyan en grupos deportivos o grupos de danza, además 
para desarrollar su parte afectiva. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Hacemos actividades de trabajo en equipo, donde ellos deben hacerse una  idea general de la situación planteada, 
para tomar decisiones tanto a nivel individual como grupal. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
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En el colegio ha sido algo tradicional en cuanto a la co-evaluación, etéreo-evaluación y auto-evaluación, ellos 
asumen sus responsabilidades y dan un juicio apriori de lo que hacen, de lo que están haciendo y de lo que van a 
hacer.- Importante porque el muchacho tiene consciencia de lo que está haciendo y de lo que hacen sus 
compañeros también, y de esa manera es posible que el estudiante se pueda evaluar. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio 
afectiva en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Aquí planteamos muchas actividades de expresión corporal y desarrollo de las habilidades físicas, buscamos que la 
educación física no sea tan  deportivida, no es posible calificar a los estudiantes repeticiones y tiempos, porque no 
todos tienen las mismas capacidades y ese es un error en el que incurren a veces los docentes. 
ENTREVISTA No. 10 
Nombre del (de la) docente: Manuel León Valencia 
Institución educativa: República De Guatemala  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 40 años  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
El área de educación física en el colegio República De Guatemala, que es un colegio técnico con énfasis en 
secretariado de contabilidad, tiene una orientación hacia la salud, nosotros nos preocupamos por la preservación 
del buen estado físico en nuestros estudiantes para que tengan una buena calidad de vida y que más adelante la 
actividad física haga parte del proyecto de vida de ellos, como profesional, padre, ejecutivo, etc. Como tenemos 
también un énfasis hacia el trabajo, la orientación que se da es interdisciplinaria, y se ligan todas las áreas.  Dentro 
de la proyección al mercado laboral, se brindan herramientas para que los egresados elijan o apliquen para carreras 
afines a la actividad física, si es su elección.  
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
La hacemos a través de las reuniones del área, teniendo en cuenta primero la orientación filosófica del colegio, 
ósea  la misión, la visión y los objetivos, ya en los criterios del área, entramos a tener en cuenta la población que 
manejamos, los recursos, espacios y materiales con los que contamos, además  hay un diagnóstico de entrada y 
uno de salida, para hacer una progresión. En sexto y séptimo se trabaja irradiación, en octavo y noveno se trabaja 
fundamentación y en decimo y once se trabaja la  técnica, táctica, legislación y organización del deporte. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Manejamos una concepción integral del desarrollo de los estudiantes, se trabaja la dimensión socio afectivo, 
volitivo, emocional y moral,  teniendo en cuenta además que nuestra área es la más exigente dentro de la parte del 
movimiento, la  educación física y el talento. Debemos ser cuidadosos, al desarrollar este tipo de dimensiones, 
porque un mal comentario, una mala evaluación o no detectar un talento, puede generar un trastorno en estos 
muchachos a mediano y largo plazo. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Este propósito se logra interactuando con los estudiantes, con las diferentes áreas y con los diferentes colegas. A 
los estudiantes se les da roles de liderazgo, haciendo una evaluación justa dependiendo de sus habilidades y 
destrezas tiendo en cuenta que no todos tienen la mismas cualidades, hay que tener esto en cuenta para no llegar a 
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causar daño a los estudiantes. Entonces, implementamos monitorias, trabajos de  liderazgo, estímulos, trabajo en 
equipo y salidas pedagógicas,  buscando todos los mecanismos que puedan colaborar con este propósito para 
lograr en el estudiante una actitud consciente frente a lo anterior. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Los tipos de aprendizajes socio afectivos, no son calificables matemáticamente, lo trabajamos en base a la 
pedagogía observacional, donde desempeña un papel importante la auto-evaluación, que es donde el estudiante se 
hace consciente de lo que está haciendo y de lo que ha trabajado, lo importante es que  el joven, de sexto a once 
viva la experiencia para que tengan muchas herramientas útiles para su vida, también se toma en cuenta la  co 
evaluación, que es la manera como los compañeros ven al estudiante y la etéreo evaluación, que es el punto de 
vista del profesor. Lógicamente todo lo que se haga práctico debe tener una justificación teórica. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
La mejor estrategia socio afectiva, es hablar con el estudiante, mantener un constante dialogo y darle la posibilidad 
de expresarse, esto se hace mediante la monitoria, los juegos, las rondas y el trabajo en equipo. 
ENTREVISTA No. 11 
Nombre del (de la) docente: LUIS EDUARDO OSPINA 
Institución educativa: TOMAS CIRPIANO DE MOSQUERA 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años):  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es 
el sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
La educación física viene a ser el fundamento de la realización personal de los sujetos, esto desde la experiencia y 
vivencia corporales en espacios formales y dis-formales 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Los criterios básicos para la “planeación del área” se consolidan en los principios de personalización educativa 
cuales son: La singularidad, la autonomía y la apertura. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión 
social, afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Bueno, en este punto no hay aún elementos claros para la evaluación de los aprendizajes solicitados. Pero sí 
existen unos indicadores para cada uno de los principios personalizartes, que van desde la creatividad, pasan por la 
toma de decisiones y su respectiva asunción, hasta los procesos sociales de integración, interacción, cooperación, 
liderazgo, etc; todo se verifica en la actividad física desarrollada en clase y puede darse en situaciones previsibles o 
no. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Se logra motivando la participación de los alumnos en actividades donde se experimenten y vivencien cada uno y/o 
todos los principios de la personalización educativa. Esto puede darse en actividades que van desde la interacción 
por dúos, hasta grupos de X número de estudiantes… No desconociendo igualmente, que el trabajo individual 
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también tiene una carga de emocionalidad y axiología. Básicamente yo en seño lo que sé y lo que el otro quiere 
aprender, ya que de hecho, la enseñanza se supedita al aprendizaje… Trabajo con autoridad y con la necesidad de 
autorrealización mutua 
5.¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Bueno, en este punto no hay aún elementos claros para la evaluación de los aprendizajes solicitados. Pero sí 
existen unos indicadores para cada uno de los principios personalizantes, que van desde la creatividad, pasan por 
la toma de decisiones y su respectiva asunción, hasta los procesos sociales de integración, interacción, 
cooperación, liderazgo, etc; todo se verifica en la actividad física desarrollada en clase y puede darse en situaciones 
previsibles o no. Cuando se me pregunta para qué evaluó estos aspectos, pues digo que los objetivos primordiales 
son los de conocer el avance de los procesos, y en esto, tomar decisiones convenientes para mejorar 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Pues desde el principio de apertura, se diseñan y realizan actividades de tipo grupal con diferentes grados de 
dificultad que motivan a establecer relaciones dialogantes, generándose de ello procesos sociales con definición de 
roles y aprendizaje cooperativo en una gama de emociones que permiten no solo el autoconocimiento, sino el 
reconocimiento de las demás personas y el medio. Ya digo, todo puede darse en actividades físicas de orden 
deportivo, predeportivo, lúdico, formas jugadas, con o sin elementos, etc. 
ENTREVISTA No. 12 
Nombre del (de la) docente: Rafael Salamanca 
Institución educativa: José Asunción Silva 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 23 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Para mí la educación física es una herramienta de trabajo que tiene el ministerio de educación nacional, en el 
currículo escolar o académico que pretende lograr cambios en los estudiantes. Cambios de actitud, como personas, 
cambio en los valores y cambios para la vida. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Primero que todo con base en el currículo que tiene el ministerio de educación nacional, pero más que todo 
tenemos en cuenta al educando como centro de la actividad. Adaptamos el currículo, lo organizamos con base en 
los materiales que tenemos, los espacios físicos y algunos campos deportivos circunvecinos al entorno del colegio. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
En todas las actividades, porque se programan con los estudiantes, se tiene en cuenta sus emociones, su forma de 
vida. Se hace un estudio del grupo social que compone el colegio. 




En la práctica con los estudiantes, hemos logrado que ellos mismos se organicen, que ellos mismos sean quienes 
arbitren y así mismo logren reconocimiento. A través de lo anterior, se logra promover el dialogo, el respeto, la 
tolerancia y la convivencia que es tan importante en los estudiantes hoy en día.  
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
A través de todas las actividades ya mencionadas, donde se logran ver los valores de los estudiantes, y a través de 
actividades culturales que siempre buscan un sentido formativo, para la práctica de la convivencia y de dichos 
valores. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
En el currículo hemos adaptado la unidad de educación rítmica, como una actividad de tipo cultural en la cual 
participan todos los estudiantes, en movimientos corporales con la construcción de coreografías desde la clase que 
luego son puestas en escena, en un “festival de coreografías” como lo llamamos nosotros, y ellos son felices, en un 
momento la descontinuamos por el currículo y ellos la pidieron de regreso. 
ENTREVISTA No. 13 
Nombre del (de la) docente: Martha León  
Institución educativa: Magdalena Ortega De Nariño 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 18 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Es un área muy importante para el desarrollo del cuerpo y la mente de todo el estudiantado. Se trabaja 
integralmente desde la parte física hasta la parte humana que es la más importante en las personas. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Como colegio femenino, primero se tiene en cuenta la importancia del trabajo físico o deporte para la mujer tanto 
dentro como fuera de la institución. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Para el colegio es muy importante trabajar especialmente el campo de los valores, es un colegio que se caracteriza 
por realzar esta parte en la mujer ya que es la base para tener un desarrollo integral en las niñas. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Primero se hace un diagnóstico de cómo se encuentra el curso para trabajar en el tema que se va a realizar. Se 
hace un calentamiento donde se trabaja integración del grupo, como se dice: “en el juego se conoce al caballero”, 
después se pasa a explicar el tema, destacando lo más importante y a la vez, las niñas que están más reforzadas 




5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Desde que la clase inicia hasta que finaliza se evalúa toda la parte actitudinal y emocional, se evalúa por que de ahí 
depende su desarrollo en la clase y en todo el día. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Para mí es muy importante la parte afectiva, ya que la mayoría de las niñas vienen de hogares muy disfuncionales, 
necesitan comprensión como niñas y adolescentes que están en un cambio de vida. En este aspecto me ha ido muy 
bien, sobre todo en cuanto al trato con las niñas. 
ENTREVISTA No. 14 
Nombre del (de la) docente: Aida Gallego 
Institución educativa: Naciones Unidas 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 25 años de experiencia 
1 .¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
La educación física está planteada como área fundamental para el desarrollo de los estudiantes, en los aspectos 
bio-psicosocial y en las diferentes etapas del desarrollo. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Se atiende a las unidades de trabajo planteadas por la ley y se realiza de manera conjunta con las diferentes áreas 
del currículo. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Como área fundamental tenemos en cuenta que el área es para el desarrollo bio-psicosocial del individuo, se 
atienden todos estos aspectos. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Se siguen los parámetros planteados para el desarrollo de una clase, se atienden problemas puntuales de 
aprendizaje y de dificultades implementando la metodología de solución de problemas. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
En la capacidad de los alumnos de trabajar y relacionarse en grupo y en el respeto de las reglas del juego, ya que 
eso trasciende en su desempeño para la vida futura como adultos. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
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Con actividades y jornadas de tipo lúdico-educativo, con la participación de toda la comunidad educativa y 
realizando los campeonatos inter cursos. 
ENTREVISTA No. 15 
Nombre del (de la) docente: Edil Yaneth González 
Institución educativa: Naciones Unidas 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 16 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Básicamente se le da al un énfasis área en valores, ya que el enfoque del colegio es en valores, pero también 
involucramos el desarrollo de habilidades y destrezas físicas en algunos deportes.   
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Es dirigido por los lineamientos curriculares, en este momento la secretaria de educación está trabajando con ciclos 
(antes trabajábamos con periodos), entonces nosotros construimos los diferentes ciclos, de ahí elaboramos el 
proyecto integrando los ciclos con los proyectos transversales que hay en el colegio, como cuando hablamos de 
“salud al colegio” es un proyecto transversal, por ejemplo: en sexto planeamos diferentes deportes, pero al tiempo 
trabajamos nutrición, higiene, salud y respeto por el cuerpo, en octavo y noveno trabajamos salud, bulimia y 
anorexia,  y en decimo y once trabajamos anabólicos y esteroides, además de gestión y organización deportiva, a 
todo esto también se le hace un estudio practico y teórico. Esto se puede hacer en un periodo, y en los otros 
trabajamos cosas como danza que es de sexto a once. La educación física también se articula con el proyecto de 
democracia.   
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Cada clase de educación física y cada actividad que se hace es desarrollo de emociones, cuando el chico empieza 
a interactuar con él y con los demás, ahí mismo están todas las emociones o sentimientos implícitas en cada 
actividad o movimiento, el chico a partir de la actividad física se expresa y se van dando diferentes situaciones. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Se propone un deporte juego o ejercicio, cuando inicia la actividad deportiva cambian las emociones y sentimientos, 
es lo que tiene la actividad física, que  a los quince minutos esta en otro estado tanto mental como físico. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
En el colegio esta ya preestablecido un porcentaje evaluativo, hay un porcentaje que se llama auto evaluación y co 
evaluación, evaluamos la parte social y emocional que es lo convivencial, expresamos 10 criterios puntuales, por 
ejemplo: “el estudiante en las actividades deportivas manejo un vocabulario adecuado” o “el estudiante respeta al 
compañero”, que es donde está presente la parte social y afectiva, luego el alumno tiene la oportunidad de 
reconocerlo. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
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La parte de actividades que se desarrollan en la clase: los juegos, manejo de juegos deportivos, la competencia, 
etc. Todas las actividades van encaminadas a la parte emocional y física ya que no se pueden separar. 
ENTREVISTA No. 16 
Nombre del (de la) docente: Rafael  Antonio Gómez  Rojas 
Institución educativa: República de China 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años):  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Para el desarrollo de una persona hay que tener en cuenta su parte física, (cuerpo) mente (intelectual), y espiritual 
que se puede evidenciar en la intencionalidad de sus actos consigo mismo y con los demás. La parte física va 
directamente relacionada con la mental y allí trabajo por medio de resolución de problemas o tareas para resolver  
solo y/o con compañeros. La parte del desarrollo de la cultura es limitada a las experiencias con gimnasia, 
baloncesto, microfútbol y voleibol y poca abertura a otras prácticas aunque las sugerí al definir el programa hace 
año y medio pero no tuvieron eco en las compañeras. En cuanto a la participación democrática y capacidad de 
acción llevo a cabo encuentros deportivos en los descansos entre los cursos. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Teniendo en cuenta el desarrollo integral del educando, presento a los chicos tareas motrices a resolver individuales 
y grupales, individuales para el desarrollo de sus propias capacidades físicas e intelectuales por medio de retos a 
vencer  y grupales para que transformen el concepto de grupo, de respeto  y de solidaridad y solo califico cuando la 
tarea se completa. Se tiene en cuenta el rendimiento físico, la presentación de tareas y evaluaciones escritas e 
interviniendo en las disputas que se presentan durante las clases y fuera de ellas. Teniendo en cuenta el PEI del 
colegio que tiene uno de sus énfasis en comunicación, pido cuaderno para que escriban el resumen de cada clase y 
la auto evaluación y allí mismo se realizan las evaluaciones  escritas. Tengo otra propuesta para abarcar a un 
número mayor de individuos y es la organización y ejecución de encuentros deportivos en los descansos y es que 
las groserías se penalizan saliendo el infractor por 2 minutos y si es del grupo acompañante se sanciona de igual 
forma. Este año apareció REDPAPAS que intenta ayudar para disminuir la violencia en los colegios y apoyará con 
premios a los participantes por cuanta de la alcaldía menor de Engativá 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
En el plan de estudios solo se mencionan los principios de responsabilidad, respeto, tolerancia pero no en las 
actividades a desarrollar que van por cuenta del docente. Aunque este aspecto, por la “naturaleza” de la materia 
podría darse por sentado que se hace (por medio del juego) pero no es el énfasis sino el desarrollo de actitudes de 
organización de campeonatos, de salud por la información de los peligros de la práctica de actividad física cada 
ocho días. Es difícil trabajar la autonomía ya que la mayoría de los maestros no tienen la voluntad de acompañar en 
estos procesos y los chicos no hacen una acción más si no obtienen recompensa material o nota. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol 
como enseñante. 
Tarea: después del calentamiento a nivel individual, por tríos realizar la trenza en baloncesto y ejecutar la cesta y la 
prueba solo es válida si todos la realizan, en grupitos de uno, inventar malabares, describirlos al docente y 




5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Por iniciativa del rector se asumió el cambio y definición de una nueva forma de conducir el proceso enseñanza-
aprendizaje hace año y medio llamada pedagogía para la comprensión y  junto con la jornada mañana se propuso 
la elaboración del plan de estudios que se limitó a la adquisición de habilidades en 4 “deportes” gimnasia, 
baloncesto, microfútbol y voleibol, que en forma progresiva, para que según el rector, la persona que llegue al 
colegio asuma lo programado y no su propio criterio, cosa que no ha sucedido. Propuse la conformación de 
campamentos pero las compañeras se opusieron por lo que recurrí al rector y solo atinó a decir que lo que se 
aprobara como equipo era lo que quedaría  en la programación (2 contra 1 = 2). La anterior propuesta estaba 
encaminada a mejorar la convivencia en el colegio (jornada tarde) pues el grado de respeto es mínimo entre los 
educandos  y sus pares como entre éstos y algunos docentes y la pugna entre jornadas. (Éste último aspecto 
porque en forma voluntaria estaba haciendo la práctica de servicio social con chicos de ambas jornadas los 
sábados).  Otro aspecto que pedí que se tuviera en cuenta era que en la mañana había clases de Educación Física 
en primaria con docente especializado y en la tarde no por lo que había que hacer planes diferenciados y tampoco 
se tuvo en cuenta esta observación, o mejor si, se quitó la maestra de primaria y se dejaron 2 docentes en 
bachillerato. O sea poco importa la educación como tal. Cuando llegué al colegio propuse clases de una hora 2 
veces a la semana para mejorar la condición física y la tercera cesión sería el fin de semana y el coordinador ubicó 
así el horario pero me encontré que los chicos no tenían la autonomía suficiente ni la conciencia de trabajo como lo 
venía haciendo el anterior colegio por lo que esta práctica no dio los resultados esperados.  Actualmente solo se 
identifican las actuaciones de los chicos pero no tienen nota a nivel general en el colegio y en la clase de Educación 
Física califico la presentación del uniforme, la honestidad en las evaluaciones porque son en el mismo cuaderno y 
hago preguntas de las tareas y acciones vividas en las clases, de las pruebas grupales e individuales y su esfuerzo 
por realzarlas y las justificaciones de las autoevaluacines que se tienen que escribir en casa por cada clase y de los 
resúmenes que se hacen de las mismas donde estampo sello al inicio de cada clase. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Solo descrito arriba con los encuentros deportivos de microfútbol que se juegan e la misma cancha los 4 equipos 
con 2 balones y allí ellos son los que responden por la legalidad de los goles y de las faltas cometidas y pasan el 
informe al maestro acompañante ,yo, que solo anota lo informado y colabora con la aplicación de las sanciones, que 
dicho sea de paso, son pocas. Como anécdota lo planteé a los cursos 10º y 11º y no les gustó la idea, funcionó muy 
bien con grados 6º y 7º. En los años anteriores con grados 7º y 8º la mayoría de los chicos acogieron el ideal de que 
es solo un juego y se esfuerzan al máximo durante el partido pero si pierden les ayudo con la reflexión del porqué y 
lo toman en serio y sin rabia y si ganan no se ufanan de ello. 
ENTREVISTA No. 17 
Nombre del (de la) docente: Arturo Abella 
Institución educativa: República De Bolivia  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años):   
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
El sentido primordial que yo le doy es con vivencial y de valores, dentro de este eje vamos acondicionando y 
cuidando el cuerpo, llevando la parte recreo-deportiva, todo lo que está dentro de la disciplina de educación física,  
pero lo primero es formar a la persona como ciudadano social para después poder enseñarle algo más. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
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La forma es el trabajo en equipo, hacemos un diagnóstico y realizamos el PEI de acuerdo al horizonte institucional, 
a nuestra filosofía y a las necesidades de población en la que estemos. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Por supuesto, para nosotros es importante tanto la parte física y motriz, como la parte intelectual, social, emocional, 
temática y la interrelación de las áreas, sobre todo aquí se trabaja mucho la articulación de las  áreas, desde el 
horizonte del colegio que es lo ocupacional, y de ahí vamos desglosando otros aspectos más específicos de cada 
área. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Por ejemplo: Cuando hacemos trabajo espacial. El calentamiento lo hacemos corriendo alrededor de la cancha, 
demostrando que es un cuadrado, trabajamos diagonales con piques y ya saben que es una hipotenusa, etc. Esto 
lo hacemos de una forma subjetiva, ósea que el estudiante no se dé cuenta, porque el objetivo de la clase es otro, 
como por ejemplo lo espacial, que es correr, traer, llevar, etc. Pero al mismo tiempo sin querer están notando las 
formas. Igualmente  los valores, que como decía anteriormente es lo más importante. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
En mi ejercicio profesional, anteriormente cometía una equivocación, ya que la calificación era cuantitativa, con el 
tiempo me he vuelto más observador, y califico estos aspectos con procesos que voy llevando, aunque a veces los 
procesos no evalúan eso tan eficazmente, pero ahí es donde me  ayudo con la observación de la expresión en los 
estudiantes dependiendo de la actividad que estén realizando. 
Para mí lo más importante es que es un ser humano, y cualquier disciplina debe ir encaminada a desarrollar todas 
las dimensiones del ser humano. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Yo utilizo mucho el dar y recibir, por ejemplo: en una clase yo les doy de diez a quince minutos, en los que se 
valoran unos logros de tiempo libre y ocio, y desde ahí se trabajan los aspectos socio- motrices, en los cuales 
aprenden muchas cosas en un mismo juego. 
ENTREVISTA No. 18 
Docente: José Raúl Motta Cortez 
Experiencia docente (en años): 40 años  
Institución educativa: República De Guatemala  
La hacemos a través de las reuniones del área, teniendo en cuenta primero la orientación filosófica del colegio, 
ósea  la misión, la visión y los objetivos, ya en los criterios del área, entramos a tener en cuenta la población que 
manejamos, los recursos, espacios y materiales con los que contamos, además  hay un diagnóstico de entrada y 
uno de salida, para hacer una progresión. En sexto y séptimo se trabaja irradiación, en octavo y noveno se trabaja 
fundamentación y en decimo y once se trabaja la  técnica, táctica, legislación y organización del deporte. 
La mejor estrategia socio afectiva, es hablar con el estudiante, mantener un constante dialogo y darle la posibilidad 
de expresarse, esto se hace mediante la monitoria, los juegos, las rondas y el trabajo en equipo. 
Los tipos de aprendizajes socio afectivos, no son calificables matemáticamente, lo trabajamos en base a la 
pedagogía observacional, donde desempeña un papel importante la auto-evaluación, que es donde el estudiante se 
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hace consciente de lo que está haciendo y de lo que ha trabajado, lo importante es que  el joven, de sexto a once 
viva la experiencia para que tengan muchas herramientas útiles para su vida, también se toma en cuenta la  co 
evaluación, que es la manera como los compañeros ven al estudiante y la etéreo evaluación, que es el punto de 
vista del profesor. Lógicamente todo lo que se haga practico debe tener una justificación teórica. 
Manejamos una concepción integral del desarrollo de los estudiantes, se trabaja la dimensión socio afectivo, 
volitivo, emocional y moral,  teniendo en cuenta además que nuestra área es la más exigente dentro de la parte del 
movimiento, la  educación física y el talento. Debemos ser cuidadosos, al desarrollar este tipo de dimensiones, 
porque un mal comentario, una mala evaluación o no detectar un talento, puede generar un trastorno en estos 
muchachos a mediano y largo plazo. 
ENTREVISTA No. 19 
Nombre del (de la) docente: Diana Gaitán  
Institución educativa: República De Bolivia  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años):  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Teniendo en cuenta el colegio en el que estamos, que es un colegio de educación especial, nuestro eje en cuanto a 
lo que tiene que ver con educación física tiene que ver con la parte netamente emocional antes que lo motriz, 
porque sabemos que son niños con algún tipo de discapacidad, y lo que queremos primero es que logren ser 
personas y que logren en su vida algunas cosas. Entonces lo primero que enseñamos son valores y que aprendan 
a creer en ellos mismos. 
2.¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Siempre hemos trabajado en equipo, entonces tratamos que en nuestra área, sea posible ejecutar cosas que hacen 
las otras maestras en las demás áreas. El énfasis del colegio es ocupacional, entonces nosotros como área de 
educación física, aportamos a este énfasis desde la parte motriz. El trabajo que se realiza aquí, es desde el área 
pero encaminado hacia el eje transversal del colegio. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Nuestro PEI está enfocado hacia lo ecológico-social, y de esa misma manera nuestros logros llevan a esa parte 
ecológico-social y emocional, por el tipo de población que tenemos,  que hace que nuestros chicos vean de otra 
manera las cosas. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
En la clase siempre hacemos que entre ellos se ayuden, hacemos que el trabajo en equipo sea importante, para 
que vean que el compañero es valioso para cada uno, que el profesor los reconozca, ya sea porque lo están 
haciendo bien o porque lo están intentando. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
Por el tipo de población, nosotros sabemos que para ellos es más importante que el profesor reconozca que él 
puede, que lo intentó. En las clases está prohibido decir que no pueden, y de esa manera se evalúa, valorando 
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mucho la actitud, trabajo en equipo y la reacción, que es más importante a que lleguen a hacer algún deporte, y que 
al tiempo reconozcan  que igual que sus compañeros, tienen muchas capacidades. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
 La estrategia que usamos junto con mi compañero en la clase, es el hacer que el estudiante se valore, y hacerle 
ver que al igual que sus compañeros tiene muchas capacidades. 
ENTREVISTA No. 20 
Nombre del (de la) docente: Alberto Palacios 
Institución educativa: Simón Bolívar 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña: 
Experiencia docente (en años): 15 años de experiencia 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Considero que esta es una de las áreas más importantes en el currículo  de formación,  no porque sea mi 
especialidad. La orientación que le damos al área, es la formación de los niños en los hábitos, hago énfasis en el 
hábito emocional, el día en el que no seamos capaces de tener una clase donde los niños tengan algo de diversión 
creo que hemos perdido nuestro sentido como docentes. Ese es mi eje en el trabajo desde la lúdica, el juego, 
desarrollando los ejes emocionales, llevarlos a que se estén desarrollando en un ámbito social todo el tiempo y que 
entiendan que debemos tener unas normas de comportamiento. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Nuestro referente son las necesidades psicomotrices que están estandarizadas y por las cuales debemos 
responder, teniendo como eje central el niño el espacio que le podemos brindar al niño. La plantación se desarrolla 
con base en el tema motriz emocional y afectivo. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta.  
La dimensión social está por encima de todas las cosas, no nos interesa un niño con muchas habilidades cuando en 
lo social son agresivos, poco tolerantes o tramposos en el juego. Para nosotros el juego tiene la connotación más 
importante dentro la formación de los niños, el juego sin normas no pasaría de ser un desorden. desde ese punto de 
vista, lo social lo realzamos un poco más con el respeto durante la ejecución de algún ejercicio, por quien está 
haciendo la ejecución, por quien va adelante, el respeto por el niño de otro colegio con el que se comparte el 
ambiente, etc. Nosotros, hacemos mucho énfasis en esto. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Planeamos todas las sesiones hacemos juego de relaciones, cada quien siempre va a trabajar con un compañero o 
con su grupo (niñas y niños, niñas contra niños o niñas con niños). los juegos se basan en la ayuda, con todas las 
normas de seguridad, esto nos sirve para que el niño entienda y se vea en diversas situaciones, este es el eje 
central, donde el otro cuenta mucho para cada uno.  
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
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Utilizo como técnica de evaluación la observación, además, en ocasiones utilizo una lista de chequeo para tener 
unos comparativos, para saber cómo va progresado el niño en cuanto a respeto, actitudes, como asume las normas 
y en respetar acuerdos. 
Porque estamos formando en los niños habilidades sociales, nosotros no somos formadores de deportistas, si en 
algún momento alguno de ellos quiere ser deportista, seria fabuloso, pero principalmente lo que formamos son 
seres sociales, seres que se tienen que desenvolver en el ámbito social. 
Los tres primeros meses del año son difíciles, porque llegan niños con un nivel conflictivo alto, ya después los niños 
tienen un nivel de afecto y respeto bastante alto también. Lo que logramos es que el niño piense respecto al otro: 
“Usted cuenta para mi tanto como yo”, que se reconozcan socialmente como pares, esto se logra usando diferentes 
estrategias dentro del juego o la actividad, para lograr una reflexión en el estudiante. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Las que mencione anteriormente son las estrategias que han funcionado. Nuestra gran estrategia para desarrollar 
este tipo de dimensiones que se presente es el juego. 
ENTREVISTA No. 21 
Nombre del (de la) docente: Jaime Ramírez 
Institución educativa: Simón Bolívar 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 20 Años 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
He tratado de modificar esa concepción que se tiene de la educación física como materia militar, es un área que 
debe tener unos ítems mediante los cuales los estudiantes se encariñen con la educación física y mas con 
inconvenientes que se presentan actualmente como el sedentarismo y la tecnología, que han generado una 
problemática a nivel de salud social.  Me remito a una frase del profesor Peralta cuando yo estudié: “la educación 
física debe estar más atenta a quienes se les dificulta o a quienes menos les gusta” y yo tomo a estas personas, las 
motivo y les demuestro que pueden hacerlo. Yo  planteo la parte del Auto aprendizaje, y les pongo ejercicios que 
deben practicar, poniendo como ejemplo el niño que aprender a caminar, que ante la primera dificultad no se rinde y 
tienen un proceso individual.  
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Yo creo que en la universidad uno recibe una “ensalada de frutas” y ya después le dicen: “usted es el profesional y 
debe organizar su currículo”. 
La gran ventaja de la educación física, es la autonomía que tenemos para elaborar el plan curricular, mientras que 
en las otras áreas estamás especificado. Procuro que los estudiantes año tras año tengan una experiencia que los 
enriquezca y mirar  cómo  a partir de lo significativo para ellos puedo tomar aspectos que sirven para la materia, 
como equilibro, coordinación, fuerza, etc. 
Cuando pongo a las niñas a jugar futbol en octavo dicen: “el futbol es para los hombres” y yo les hago ver que el 
futbol es para todos los seres humanos porque poseen las mismas cualidades.Yo no pretendo formar deportistas, a 
menos que sea la orientación de ellos. 
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3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Yo veo que los muchachos tienen baja autoestima, por ejemplo cuando expresan que no pueden, cuando una niña 
o un niño gordo, se limitan en ciertas actividades, yo les digo: “les voy a evaluar lo que ustedes pueden hacer”, yo 
no le evalúo lo mismo a un estudiante al que se le dificulto y a un estudiante que sí pudo. Trabajo mucho la parte de 
autoestima, de hecho considero que una de las falencias de los profesores de educación física es  dejar de exigir, a 
veces por no llevar la contraria a padres o estudiantes, como por ejemplo con el uniforme de educación física, yo 
siempre les exijo usar pantaloneta, y me doy cuenta que a ellos esto les genera pena y por eso mismo les genera 
baja autoestima, pero así se les hace ver que todos somos diferentes, tenemos derecho a serlo y que tienen 
muchas posibilidades, sin orientarlos siempre hacia la parte estética. Lo que busco es que los estudiantes tengan el 
mayor número de experiencias, que puedan contribuir a su desarrollo con los instrumentos que el colegio me 
provee. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
ENTREVISTA No. 22 
Nombre del (de la) docente: Jorge Ernesto Urrea  
Institución educativa: Simón Bolívar 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años): 5 años  
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Pienso que la educación física es una de las áreas básicas del ser humano, porque en ella pueden interactuar todos 
los saberes del educando, eso quiere decir que desde el currículo del área se pueden integrar otras materiascomo 
matemáticas, sociales, naturales, etc. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
En el colegio se maneja el área de expresión, la conforman danzas, tecnología y educación física, la parte de 
educación física la manejo solo, solo es un docente por jornada, lo que acostumbro a manejar lo hago con dos 
proyectos, en octavo, lo que tiene que ver con el desarrollo motriz de la persona, y de noveno a once, lo que es 
“desafíos físicos cooperativos” , que es para manejar el desarrollo motriz previo aplicado a otra área que no sea la 
educación física. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
Si porque como te dijo de noveno once se  plantea la parte cooperativa de trabajo en ellos haciendo mucho énfasis 
en la parte social en su comportamiento en su interacción con los estudiantes y en su interacción con el resto del 
colegio en los grados de sexto a octavo lo que se acostumbra  es manejar  el adagio  que por uno pagamos todos 
quiere decir que se unifica el grupo en un solo criterio y todo se hace por consenso y votación de los cursos.   
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4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
Si, como lo mencionaba anteriormente, de noveno a once se trabaja la parte cooperativa en ellos, haciendo mucho 
énfasis en la parte social, en el comportamiento, en su interacción con compañeros y maestros, en sexto y séptimo 
se trabaja el adagio de que “por uno pagamos todos”, y todo se hace por consenso y votación de los cursos. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
El aprendizaje lo evaluó con el comportamiento, como lo mencionaba anteriormente, se usa el adagio: “por unos 
pagan todos”, o como les decimos a ellos: “o todos en la cama, o todos en el suelo”. Nota como tal,  no hay, pero 
cuando todo el grupo logra un objetivo, hay una recompensa y cuando el grupo no alcanza dicho logro en su 
totalidad, pues no hay recompensa. 
Pienso que la emoción no se puede evaluar, es muy difícil, porque los estudiantes son unos en el colegio, unos en 
la calle y unos en la casa. Lo que yo busco desde el área de educación física, es que ellos aprendan a vivir en 
sociedad. 
6.¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Adapte los juegos cooperativos que se manejan en España, y tienen empatía con la “educación experiencial”, para 
que el estudiante no solo logre vivenciar una emoción, si no que aprenda a solucionar conflictos. 
ENTREVISTA No. 23 
Nombre del (de la) docente: José Rodrigo Nocobe Díaz 
Institución educativa: Robert F. Kennedy 
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años):  años 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es el 
sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
La educación física tiene una transformación dependiendo de la modificación que tiene la secretaria de educación, y 
nosotros deberíamos estar en el área de expresión y comunicación. No se entiende porque a pesar de contar con la 
colaboración de extranjeros, aun no es tomada en cuenta del todo. A pesar de eso, nosotros en el colegio, nos 
hemos dado el debate y hemos propuesto algo que se llama: “cuerpo interacción”, porque consideramos que la 
parte corporal y emocional se ha ido abandonando en la educación y se concentra más en lo cognitivo. 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área? ¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
Siempre hacemos una reunión de evaluación al finalizar el año, y como en este momento en el colegio se están 
realizando cambios,  el modelo a trabajar  ahora es el modelo por ciclos, entonces desde ahí hemos tenido la 
posibilidad de hacer unas transformaciones en el campo de cuerpo-interacción, tenemos tres ejes: el primero es el 
desarrollo de capacidades físicas, el segundo es el desarrollo de capacidades motrices, y el tercero es el desarrollo 
de interacción social. Lo que más nos interesa es como el estudiante desarrolla  sus capacidades cognitivas 
sociales y emocionales. 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
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Nosotros tenemos un eje de interacción social, entonces a medida que va avanzando el grado, se va haciendo un 
trabajo con los estudiantes, por ejemplo: con los niños del ciclo uno y dos se trabaja el desenvolvimiento del cuerpo, 
y cómo de esa manera se relacionan con sus compañeros, comprendiendo porque deben respetar algunas normas. 
En los ciclos cuatro y cinco, los estudiantes ya han asimilado lo anterior y en ese momento colaboran con los 
compañeros de los ciclos anteriores a asimilarlo también. Es algo a lo que le estamos apostando, esperando más 
adelante las modificaciones de los estudiantes. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol como 
enseñante. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
En los parámetros de evaluación que tenemos dentro del área, se tienen en cuenta cuatro criterios para la 
evaluación, el primero, es el trabajo que el estudiante hace en clase, el segundo es el uso del uniforme, el tercero 
es la parte teórica y el cuarto, la parte práctica dentro de la que está la coordinación y las capacidades físicas. De 
ahí sale la nota definitiva, y se les dice a los estudiantes los aspectos a evaluar y por qué es importante tenerlos en 
cuenta. 
6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? ¿Puede describirla(s)? 
Yo trabajo más con noveno decimo y once, entonces por ejemplo los chicos de grado once, hacen una cartilla de 
rondas con la intención de tener herramientas para liderar las actividades culturales y deportivas, la idea es que esa 
cartilla sirva como base para liderar realmente esas actividades. 
ENTREVISTA No. 24 
NOMBRE DEL DOCENTE: HUGO RAMOS CASTRO 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: GRADOS 8° A 11° DICTA CLASES EN 11 CURSOS 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 38 AÑOS CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: 17 AÑOS COMO DOCENTE 
Y 17 AÑOS EN LA PARTE ADMINISTRATIVA 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? Bueno el sentido que se le da es 
totalmente diferente al pasado, digo al pasado cuando recuerdo como se me dictaba la clase, básicamente estaba 
digamos entre unos parámetros únicamente la actividad física como tal. Hoy por hoy la educación física ha 
cambiado y nosotros trabajamos también la pate teórica y la parte práctica. 
b) ¿de qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?  
Nosotros lo planeamos de acuerdo de las políticas de la institución, a través de un plan de estudios que debemos 
presentar en el mes de enero y normalmente lo venimos desarrollando hace unos cuatro años, haciéndole algunos 
ajustes año por año pero el norte no lo variamos, entonces dentro de ese plan de estudios nos regimos para el reto 
del año. 
¿Con que criterios o referentes elaboran ese plan? 
Los criterios tienen que ajustarse a la ley porque este no es un colegio independiente y además debemos seguir 
una normatividad, por ejemplo nosotros trabajamos de acuerdo al PEI y de acuerdo a sus pilares que son 
Comunicación, Convivencia y Liderazgo y trabajamos de acuerdo a los ciclos que poco a poco se van imponiendo 
de alguna manera en nuestro país. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión 
social, afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
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Indiscutiblemente que en un área como esta, que para muchos no tiene la importancia que amerita, nosotros 
estamos involucrando toda esa clase de elementos. Por la parte sensible, la parte sentimental, la parte de lúdica, 
todas tienen que estar ahí presentes sin estos elementos sería imposible desarrollar un plan de estudios. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
Ya en el patio o en el campo de acción, pues muy fácil uno lo va a vivenciar de acuerdo a los comportamientos de 
las relaciones interpersonales porque el juego nos lleva a respetar unas reglas, a respetar al compañero, a respetar 
y involucrar otros elementos como trabajamos aquí en el colegio, que es los reglamentos como tal y una cuestión 
como hemos llamado legislación comunitaria donde involucramos aspectos de la ley 181 como ley general del 
deporte, involucramos aspectos fundamentales como el código de la infancia, aspectos como el código de la policía, 
es decir dentro la clase de educación física no solamente formamos campeones sino también ciudadanos 
diferentes. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Bueno  la evaluación ya tampoco es como se hacía antes que era al final de los periodos o al final del bimestre, hoy 
la educación ordena por decirlo de alguna manera que la evaluación debe hacerse clase tras clase y en la misma 
clase uno va viendo los cambios en la manera de pensar de los muchachos o en sus diferentes comportamientos. 
¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Pues es necesario evaluar todo lo que uno hace, esto también forma parte de la pedagogía moderna, si uno no 
evalúa pues no está haciendo nada porque para donde está yendo no es un barco sin rumbo ¡no! Trazamos unos 
proyectos, tenemos unos objetivos, por suerte tal tenemos que mirar las evaluaciones y los controles. 
f) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Si claro, nosotros lo que le dije hace un momento, con el caso de la legislación, nosotros hacemos mesas redondas, 
donde cada estudiantes va y tocan aspectos un ejemplo como delcódigo de la infancia, entonces lo relacionamos 
con la parte deportiva con la recreación y con el deporte y cada uno viene en la mesa redonda, bueno un 
conversatorio lo expresa y lo ponemos en práctica en el juego como tal. 
¿Profe puede usted describir las estrategias aplicadas concretamente? 
Es que lo concreto es que entre a discusión, si cuando se está discutiendo un tema se analiza, vemos porque en la 
ley número „‟tal‟‟, del articulo „‟tal‟‟ habla de „‟tal cosa‟‟ entonces con fundamento a eso es que  lo ponemos en 
prácticay vamos enriqueciendo el conocimiento como „‟tal‟‟. 
Lo que yo le quiero preguntar ¿es si Usted ha aplicado algunas estrategias para el desarrollo de la parte 
socioafectiva? Describir algunas, de esas estrategias para ese desarrollo de la parte socioafectiva en los niños. 
Ahora sí. Por ejemplo en el grado decimo estamos viendo recreación dirigida, entonces en este momento hacemos 
unos juegos donde se pone en práctica y se lleva a la vida real; un ejemplo es jugar a „‟Mi Hermanito‟‟ (que consiste 
en hacer dos circulo y van girando unos en un sentido, los del circulo de afuera giran al contrario y a la orden de 
unificar hermanitos ellos deben de buscar a su pareja y abrazarla, es muy emocionante porque  ellos se gozan el 
juego y al final de cada actividad se le toca la parte más sensible diciéndole la importancia de perder un hermanito o 
un familiar, si esto es un juego como les afecta como se ponen nerviosos, eh, cogen al hermanito de una oreja, del 
cabello o de donde sea en el momento que lo va a encontrar y ya se le lleva a la vida real y dice vea por eso es 
mejor bajarle al tono a las relaciones interpersonales en casa. Hay que bajarle el tono a las relaciones 
interpersonales en el salón,en la familia y valorar realmente que quien tenemos a nuestro lado es un ser humano 




ENTREVISTA No. 25 
NOMBRE DEL DOCENTE: ALIOSCA PERALTA  
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: 9° - 10° y 11° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 18 AÑOS EN EL ÁREA DEL SECTOR PÚBLICO 
a) escolar? En otras palabras ¿cuál es el sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
El área de educación física primero que todo tiende al el desarrollo de las habilidades motrices y va acompañado de 
acuerdo al PEI de la institución en la formación de valores y la formación integral del estudiante, tanto en el nivel 
deportivo en la parte psicomotriz como también en la parte de formación personal en formar riquezas en valores. 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?¿Con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Nosotros tenemos una malla curricular desde los grados 6° al grado 11° están organizados por periodos y tienen 
unas temáticas especificas; hay formación en deportes. Los primeros periodos lo que se ve es la formación, el 
desarrollo de las habilidades motrices y luego lo vamos encadenando por periodos en un deporte especifico 
trabajamos la gimnasia, trabajamos el baloncesto, trabajamos el futbol de salón y trabajamos el voleibol.  
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Claro, eso está implícito en el desarrollo del área de la educación física, están implícitos todos esos aspectos, en la 
medida que tú vas desarrollando el ser humano en su parte psicomotriz, se desarrolla en lo social, en lo emocional y 
en lo cognitivo también. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
De acuerdo a lo planeado en el área, de acuerdo al plan de estudios, pues una sesión va encaminada a un 
objetivoespecífico, por ejemplo en las primeras sesiones lo que se trabaja es la formación física, entonces nosotros 
enfocamos, hacemos un calentamiento, tenemos un objetivo central, un objetivo especifico que lo desarrollamos 
dentro de la clase, y acompañado de eso va también la parte teórica, que el muchacho sepa, que es fuerza, que es 
flexibilidad que es resistencia entonces se va enriqueciendo la parte cognitiva al mismo tiempo de la parte física. 
¿Y como hacemos influyente la parte socioemocional? 
La parte socioemocional está implícita el simple hecho de estar intercambiando y de estar participando en un grupo 
lo hace social. Si vamos a participar en una competencia que aquí en el colegio se trabajan los campeonatos 
intercursos pues eso abarca un comportamiento social y abarca ciertos valores para que el niño aprenda a 
competir, aprenda a ser lúdico y se deje a un lado y también nos ayude a combatir la agresividad y todos esos 
problemas sociales que están. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Eso se ve y es medible en el comportamiento del muchacho, no tenemos una evaluación para ver que tanto se ha 
desarrollado el en lo social pero si podemos observar comportamientos que van de la mano al desarrollo de los 
valores, el muchacho se vuelve más solidario, se vuelve más participativo, el muchacho deja a un lado aquellos 
hábitos que de pronto están de acuerdo a lo social no son pertinentes y no tienen que ver con el aspecto educativo, 
no debería darse, entonces el niño deja a un lado esos comportamientos negativos y asume otros que van con lo 
social y con toda la parte emocional y la parte de formación en valores.  
¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
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Es importantísimo porque nosotros al mismo tiempo que evaluamos la parte cognitiva y la parte del desarrollo motriz 
del muchacho también tenemos que mirar que el muchacho adopte unos comportamientos que sean acordes al 
entorno social, importantísimos no lo podemos dejar a un lado. Ahora, eso está implícito en todo sistema educativo 
y en todo plan de estudio debe estar implícito. Que es difícil de evaluar porque no es una cosa muy puntual pero en 
los comportamientos en las anotaciones que se hacen en el manual de convivencia, es una cuestión cualitativa y es 
una cuestión que a veces para algunos docentes es subjetivo pero uno puede valorarlo de acuerdo al 
comportamiento de los muchachos. 
f) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Nosotros en esta institución hacemos unas actividades lúdicas que  hacen que el muchacho participe por ejemplo 
en obras teatrales, se hacen comparsas, entonces eso le permite a uno ver de qué manera el muchacho se hace 
social y de qué manera participa en proyectos que son comunes a todo que lo rodea a él y a sus compañeros, 
inclusive el trabaja, intercambia con el docente, se vuelve una cuestión interdisciplinaria y hay ejes transversales 
dentro de la institución que nos hacen ver y enriquecer esa parte en los estudiantes. 
ENTREVISTA No. 26 
NOMBRE DEL DOCENTE: FERNANDO GARCÍA QUINTERO 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: 6° Y 7° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE:  
10 AÑOS COMO DOCENTE, DOS AÑOS EN EL DISTRITO 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar?  
La concepción del área de la educación física es un área básica, un área que debería implementarse y debería 
tener toda la misma colaboración que tienen las demás áreas en los colegios pero no es así no se le da la misma 
capacidad de recursos a esta área que a las demás. 
¿Profe cuál es el sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Pues yo me baso en las tres corrientes del área como tal en la educación física, la recreación y el deporte, estoy 
enfocado en este momento en las tres. 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? 
Lo que pasa es que tenemos escaso tiempo para eso, para desarrollar como le decía anteriormente las tres, pero 
intentamos hacer lo posible por estar actualizado y dictar cada una de las metodologías dentro del área. 
¿Con que criterios o referentes elaboran ese plan? 
El tiempo, básicamente estamos enfocado en el tiempo que tenemos de clase 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión 
social, afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Si eso es algo que está implícito dentro del movimiento humano, eh, el sentirse, el amarse a sí mismo, amar su 
cuerpo, la naturaleza y el entorno y a los demás seres que componen, eso hace parte de la dimensión del área. 
¿Usted tiene intencionalidad de hacer énfasis como en parte emocional o  usted hace la clase con un objetivo 
diferente de la parte y el contexto socio emocional? 
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Es mi intención y aparte de eso,  en las clases la emociones son muy evidentes, si obviamente el estar jugando y el 
estar actuando a los muchachos les cambia el ánimo,  si vienen con problemas se olvidan de esas cosas entonces 
sí creo que la parte actitudinal y  la parte emocional cambia mucho en ellos. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
En la práctica, más o menos le voy  describir una clase mía, una clase mía comienza con un calentamiento básico, 
dentro del calentamiento básico se dan ciertas cosas por ejemplo yo no dejo entrar a los chicos sino es deportivo a 
clase, entonces ya tienen un sentimiento hacia su cuerpo hacia la utilización completa de su cuerpo que antes no 
estaban manejando acá.Después del calentamiento básico comenzamos con una especie de juegos con unas 
cositas sencillas donde involucramos ya el trabajo por grupos, el trabajo individual si y eso hace evaluaciones, eso 
forma relaciones entre los muchachos, las formas jugadas generan relaciones y sentimientos y ya a partir de eso 
pues comenzamos con la parte central o la parte general, dependiendo si queremos trabajar deporte o recreación. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
L forma de evaluación no es concreta en este tipo de temas, pero in embargo si se está muy pendiente de las 
actitudes de los muchachos porque son unos indicadores de otras cosas, una actitud agresiva, una actitud violenta 
en un juego o algo puede indicar otro tipo de cosas y uno está muy pendiente de eso y de corregir ese tipo de 
cosas, de pronto no tanto se evalúa pero si se corrigen las malas actitudes dentro de la clase. 
¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Como le digo no tanto se evalúa pero si se corrige, se critica de pronto ese tipo de actitudes porque estamos 
intentando llegar a un puente de la no violencia, sacarnos de la cabeza todo lo que pasa… que vemos que pasa en 
el deporte a nivel nacional y mundial de las barras bravas y todo ese tipo de cosas, estamos intentando de sacar la 
violencia del deporte y del juego, si entonces comenzando por eso comole dije no se critica pero se corrige. 
f) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
No difícilmente lo he hecho pero pienso como le decía antes en el juego está implícito la parte sentimental de ser 
humano, entonces creo que el juego es la base de todo eso, es lo básico, por algo es que de niños jugamos, por 
algo es que nos formamos así, entonces yo creo que a partir de ahí si uno trabaja el juego y lo trabaja bien 
manejado, está trabajando así no lo radique o no lo trascriba. 
¿y en el PEI de colegio está implícita la parte socio afectiva de los muchachos? Si debe estar implícito el desarrollo 
socio afectivo de los muchachos obviamente, sin embargo como que a veces no se le da el manejo adecuado a la 
situación, no sé hasta qué punto la ayuda de la orientación o la ayuda de la psicología aquí en el colegio funcione 
para eso pero si se que se trabaja. 
ENTREVISTA No. 27 
NOMBRE DEL DOCENTE: DIDIER MORALES  
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: 6° - 7° Y 8° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 16 AÑOS 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Bueno la formación que tenemos nosotros en este momento en el colegio en un 70% o 80% la estamos trabajando 
desde la parte física y 20% o 30% hacemos la parte teórica y conceptual. Por la misma intensidad horaria que no 
alcanzamos y por la premisa del tiempo, la constancia que dejamos en el currículo, es obvio es una de las áreas 
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que consideramos fundamentales sobre todo en los primeros años de escolaridad. Dentro de eso estaos 
fortaleciendo mucho lo que es la actividad física alternativa, no únicamente los programas que tradicionalmente 
estamos usando sino estamos mirando otros deportes que sean de interés y captan más la atención de los 
muchachos. 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?¿Con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
La planeación la hacemos, siempre las reuniones la hacemos en reuniones de área, tratamos de que la orientación 
institucional tanto en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde sea la misma, miramos el plan de estudio, 
miramos los estándares, miramos los requisitos que nos manda elministerio de educación, perotambién miramos las 
prioridades, las necesidades de los estudiantes y también lo que ellos quieren, la intensión y como la parte emotiva 
que los impulsa a hacer una actividad física. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
¡No! tacita no sé, se dice que está. O sea escrita como tal no, está más dada por la parte tacita, al desarrollo del 
plan se dan algunos elementos que están para promover la parte social y afectiva, si, aunque eso se da en la 
manera en lo que desarrollan en las mismas actividades, pero una de las partes que consideramos importantes, 
para captar la atención de los muchachos es la parte emocional y ahí es que estamos mirando que es lo que a ellos 
les gusta y asíofrecer no solamente un plan ya establecido sino también que ellos propongan temas  y que es lo que 
ellos quieren para desarrollar. 
¿En la práctica, como se ve reflejado o como se aplica?  
 En la práctica tratamos y casi siempre se hace así que todas las actividades sean desarrollo  grupal, que los 
muchachos tengan un juego de roles al interior de los grupos que tengan sus responsabilidades y algo que se está 
impulsando en el colegio fuerte es la parte de la autoevaluación y cooevaluación entre ellos y los mismos pares, se 
ha logrado algo pero hace falta mucho, mucho terreno para poder manejar este aspecto importante porque no está 
la cultura de la autoevaluación y es una aspecto que está dando a nivel institucional y que todavía falta manejarlo 
de manera más fuerte. 
d) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Bueno de pronto uno de los elementos para evaluar la parte emocional, afectiva  es, más que emocional, afectiva, la 
parte emotiva en la participación las actividades que hacemos dentro del colegio, las propuestas que ellos elaboran 
frente a las actividades del colegio y a mirar que cada una de las propuestas que uno realiza no sea siempre con los 
mismo grupos sino que haya la posibilidad que comparta con más grupos  y el acercamiento que tenemos y la 
posición de los grupos como tal en el desarrollo de las actividades. 
¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Bueno nosotros estamos convencidos que al niño enel mundo, uno tiene que mirar la forma de cómo acercarsey 
una de esas formas y de conocer es la interacción del ser humano entre sí por la misma cuestión de la tecnología, 
lo que hemos tratado es dignificar un poco el cuerpo porque lo que podemos palpar aquí en los estudiantes una 
cosa es que el problema de conocer mi cuerpo de relacionarme con otros sin la intención más que compartir, 
entonces ese es en ultimas una de las propuestas que tenemos nosotros y la intención es valorar la parte corporal 
el poderme comunicar no solamente de manera verbal sino de todas las formas de tipos de lenguajes que me 
posibiliten acercarme  a transformar y conocer otras partes y otras realidades. 
e) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Una que estamos ahorita en este momento de la parte socioafectiva y sobretodo la parte emotiva es la…, uno que 
estamos partiendo del interés del muchacho como dije anteriormente, estamos mirando deportes alternativos 
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estamos implementando ese tipo de elementos, estamos volviendo a los juegos que anteriormente nos gustaban, 
que era lo de la soga el lazo, y eso lo que estamos mirando es que, hay más aceptación hacia el movimiento, hay 
más aceptación hacia lo corporal y hay más aceptacióndel otro. No es el porqué… todos en la manera de lo posible 
podemos acercarnos a ese tipo de movimiento y podemos compartir, distinto cuando empezamos a manejar cosas 
muy concretas deportivas como son los deportes de baloncesto, microfútbol, etc., que son muy esquemáticos y 
necesitan una habilidad concreta y que muy probablemente a la mayoría de los estudiantes no tengan esa habilidad 
y lo que hace es alejarlos, entonces lo que estamos tratando es de acercarlos con otro tipo de estrategias 
vinculando más a los muchachos a la parte colectiva y compartir mucho más con ellos. 
ENTREVISTA No. 28 
NOMBRE DEL DOCENTE: SONIA ANDREA MONROY: LICENCIADA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL  
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: TRABAJABA DE 6° A 11° Y AHORA ESTA TRABAJANDO CON 8°, 9° 
Y 10° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: NUEVE AÑOS EN EL SECTOR PRIVADO Y AÑO Y MEDIO CON EL SECTOR 
PÚBLICO 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar?  
Bueno primero que todo yo considero que la educación física dentro del currículo es un área que debería ser 
trascendental y transversal, digamos como en todas las actividades que  se hagan en el colegio, sin embargo... 
digamos es un área que está subordinada entre el sistema educativo dentro del currículo escolar por el… bueno 
una muestra es la carga académica, nosotros tenemos una hora y media cada semana con cada grupo de 
estudiantes y se supones que así tenemos que hacer educación física, evaluar y todo eso.  
Para mi educación física es como… dentro del currículo es como el espacio que le permite al estudiante conocerse 
a sí mismos a través del movimiento, conocer a las demás personas a través de las actividades que se hagan 
físicas, en diferentes metodologías, el deporte la recreación, etc., y también conocer el espacio y el entorno con el 
que se rodea, conocimiento del lugar donde esta, y el significado que tiene cada espacio digamos en la vida 
cotidiana y dentro del currículo creo que está subordinado, no se le da la importancia que se le debía tener como las 
otras materias, debería tener una carga académica mucho más amplia y no sé…es como en la misma concepción 
de las escuelas donde la educación física es como para los tiempos libre, educación física es para que nos presten 
unos balones, educación física es para que… cuando yo llegue a este colegio todo el mundo quería un balón de 
micro y jugar microfútbol, cuando les puse un trabajo escrito, cuando les puse talleres en la clase mucha gente me 
brinco que como así que no están acostumbrados a hacer un trabajo más organizado. 
¿Profe cuál es el sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Yo la orientación que le doy es de más de tipo intrínseca y creo que yo hago mucho énfasis en que el estudiante se 
conozca a sí mismo a partir de las experiencias que tiene en la clase, es decir al enfrentarlos en una prueba de 
velocidad, a una prueba de competencia, una prueba de persecución o al enfrentarlos en una actividad donde 
tienen que relacionar el espacio con las personas que están con los materiales, pues el estudiante más o menos va 
adquiriendo en la medida que yo los sepa guiar porque ellos se pueden quedar en actividades así si no se le da el 
rumbo que uno quiere, es como a través de la experiencia motriz, a través de la clase de educación física que los 
estudiantes se conozcan  a sí mismos, eso es lo que más me interesa a mí. Como es una hora semanal yo no 
puedo pretender trabajar capacidades físicas o mejorar las actitudes físicas de los estudiantes, si no que de alguna 
manera lo que me toca a mí en las condiciones de trabajo que no son las que yo quisiera es como en dejarles 
enseñanzas significativas a los estudiantes, en la medida que vayan a la clase pero siento que es como muy 
limitado ¿no? 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?¿Con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
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El primero es lo estudiantes, uno primero hace como un análisis cultural por decirlo de alguna manera que es lo que 
más les gusta, cual es nivel socioeconómico, y cuales son como las carencias motrices. Como te digo cuando yo 
llegue acá todos pensaban en el microfútbol y no había más. Lo otro también es que las chicas estaban muy 
relegadas de la clase de educación física y si uno mira la utilización del espacio por ejemplo del tiempo libre las 
chicas casi siempre están sentadas y los estudiantes son lo que asumen digamos como la…  el dominio del 
territorio por decirlo de alguna manera sí. Digamos como haciendo una valoración de todas esas inequidades, 
especificidades, cultura que hay dentro del colegio. Nosotros planeamos un programa que tiene que ver con el 
proyecto de tiempo libre, y son como las actividades extraescolares que ofrece el área a los estudiantes,que son los 
campeonatos las salidas a ciclo vía, caminatas como cosas de esas y a eso le dimos como una trascendencia de 
que bueno que van a trabajar tanto los chicos como los grandes,porque casi siempre el patio lo ocupan son los 
grandes, los de once con esa jerarquía como son de once entes el patio les corresponde. Vamos a tratar de que las 
chicas también se motiven a jugar lo que estemos jugando como yermis bueno lo que sea tratar de sacar y si no 
hay equipos de chicas pues entonces hacer obligatorio que sean equipos mixtos, digamos que en esa medida fue 
que hicimos el plan. Lo otro que yo hice fue hacer una propuesta y el primer día de clase yo cogí a cada curso y les 
dije esta es la propuesta le quieren cambiar algo o le quieren quitar algo, y de alguna manera así trate de darle 
participación a las estudiantes en el tema del plan de los contenidos, de lo que quieran hacer. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Así de cómo intención de que yo tenga así como la firme convicción  de que con esto yo venga a desarrollar todo 
esto, no, no lo tengo así como un propósito bien específico en mí no, no lo tengo. Sin embargo no creo que me 
salga mucho de cómo de esa función, pues como te dije muchas veces en la competencia y en el juego se ve 
mucho las relaciones, me acuerdo ahorita de un caso en un campeonato de yermis y uno de los chicos les decía yo 
que tumbara las latas del equipo que estaba armando y ya le dejamos el yermis para el otro y el chico espero que 
me diera la vuelta se puso encima de eso tumbo las latas haciéndose el de las orejas, como yo trabajé en 
compensar todo el tema de la educación experiencial, donde se coge una experiencia a partir de unas reflexiones, 
pues digamos que a veces trato de usar esas metodologías para que así ellos traten de articular lo que pasa en la 
clase con las relaciones sociales que tienen en el salón o entre nosotros. Lo otro que yo trato de hacer es como 
reconocer los chicos sobre todo los que son mas estigmatizados, estos son las personas por ejemplo los que tienen 
problemas sociales y de adaptación en este colegio, considero que adaptarse a un colegio que tiene tantas 
carencias no es tan sano, pero esos chicos siempre tienen problemas familiares y digamos como que no pertenecer 
a una familia nuclear de papá y mamá no seque, dentro de los profesores que se estigmaticen esos chicos, que por 
ser ya tengan problemas, entonces a veces esos chicos son victimizados en la casa y vienen acá y como no tienen 
el ideal de familia mucho de ellos también si victimizan acá, pues yo trato como que a esos chicos darles 
reconocimientos, digamos como el que más “jodón” el mas “caspa” a veces es el que más rinde en educación física, 
entes cuando hay comisiones de evaluación pero este “no” y yo digo pero es de mis mejores estudiantes, yo 
considero que eso que pruebe la educación física, puede ser una herramienta de integración social y cultural, 
aunque no, no lo propongamos me parece que de alguna manera esos chicos que son estigmatizados la clase de 
educación física les provee reconocimiento. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
Yo creo que ya lo dije con el tema del reconocimiento, del tema social, bueno en una sesión en un juego pre 
deportivo de beisbol, esa vez digamos como la base motriz de primaria es deficiente hay chico que a los 14 y 15 
años no saben recepcionar un balón o hay chicas que pasa exactamente lo mismo y que les da miedo lo que sea, 
ese juego lo hice primero haciendo como las habilidades básicas o sea aprendiendo a patear la pelota entre todos 
antes de ponerlos a jugar, digamos hacer las cosas de manera individual para cuando para cuando se enfrentes ya 
al tema de las habilidades en colectivo no les queda tan difícil y de alguna manera no pasen por el “oso” o hacer el 
ridículo de que “ay deje caer la pelota, ay me pasó derecho o ay la pelota me pego en la cara y todo el mundo se 
rio”y me acuerdo de un caso de uno de los niños que era como de los mas “nerdos” y el rostro cuando le fui a 
enseñar pero después como le estaba yendo también me decía “profe volvamos a jugar” y generalmente ellos me 
piden 10 minutos de tiempo libre para jugar micro en la clase y ese día me la pase en un solo juego pre deportivo 
toda la clase. En yermis me paso lo mismo hice el mismo proceso de que aprendieran de manera individual para 
que en el juego real no les fuera tan… pues los que tienen menos experiencias motrices que se desenvuelven 
mucho menos en la clase. 
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e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Y ¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
No tiene respuesta porque no lo hago, y como aquí no hay una intención entes no lo hago, yo lo que hago, lo más 
parecido es una autoevaluación y a veces creo que es una perdedera de tiempo porque se me va la clase en el 
salón que perfectamente podría ser mucho más chévere para los chinos estar afuera  pero es el tema de 
autoevaluarse, como el tema del respeto, como debo tratar mis compañeros en clase y charlamos. Como no es una 
intención consiente del currículo no lo tengo para evaluar. 
f) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Yo creo que sí, porque cuando yo llegue aquí, había una “profe” que había antes y todo el mundo le decían la flor 
del trabajo porque la vieja dejaba a los chinos en el patio y ella se iba a tomar tinto y ellos estaban muy 
acostumbrados a eso y cuando yo llegué yo les decía que la clase que el estiramiento como muy ordenado entes 
como que como que todo el mundo no les gusto, no sé si eso sirva de estrategia pero en el campeonato también lo 
hacia el personerocuando yo llegue y este cobraba plata y nunca había premiación ni nada, creo que la estrategia 
fue involucrar más a los estudiantes y no dejar el tema de los campeonatos en una sola persona que monopoliza 
todo y que de alguna manera se les enseña así a los estudiantes que ese tema es mas de negocio que de 
participación. Entonces cuando llegue hacer el primer campeonato, yo hice un comité y en ese comité pues aunque 
no fue la intención, ahorita ya estoy reflexionado sobre eso los chicos hicieron parte de ese comité, que 
organizaron, planearon, arbitraron  sacaron las cuentas e hicieron un cuaderno de contabilidad y todo el cuento en 
el campeonato pues de alguna manera asumieron el rol de líderes comunitarios dentro de sus propios compañeros 
y dentro de la comunidad, me parece que eso puede ser una estrategia concreta para ese desarrollo de la 
dimensión socio afectiva, en la medida que uno le de responsabilidades a los muchachos y las demás personas se 
den cuenta de su trabajo y de las capacidades que tienen, desde esa manera el muchacho va a recibir un 
reconocimiento, va a tener una visón de si mismo mucho más positiva. Y en la premiación que hicimos se premio a 
todo el mundo, o sea esa vez yo premie tercero, segundo y primero como se hace normalmente  pero antes de eso 
nos gastamos un resto de plata de la misma plata que se había trabajado los estudiante, medallas de 
reconocimiento por la participación, eso fue bonito porque fue una sorpresa nadie se lo esperaba, tanto que cuando 
se vuelva a hacer un torneo ellos van a querer participar no tanto por la medalla sino más por el reconocimiento. 
ENTREVISTA No. 29 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NÉSTOR FORERO ALCALÁ: 
JORNADA MAÑANA. 
NOMBRE DEL DOCENTE:NESTOR PINEDA 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA:DESDE EL GRADO 0 HASTA EL GRADO 6 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 12 AÑOS EN EDUCACIÓN PÚBLICA 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
En principio pensamos a la educación física como un área fundamental en el proceso de construcción del ser 
humano integral, pensamos que la educación física no solo se remite a „‟patiarpa‟ lante‟‟, sino que implica que las 
persona pueden y deben desarrollarse como personas emocional, sicológica y sociológicamente, sobre todo 
buscando desarrollar el centro de trabajo de nuestra institución que es en la fomento de los valores. 
b) ¿Cuál es el sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
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Buscamos en principio educar a través del movimiento, este es una excusa para que las personas se aprendan a 
conocerse a sí mismas, para que comiencen a contactarse con sus propias actitudes e intereses, y de alguna forma 
intenten mucho más elementos para formarse para la vida real. 
c) ¿de qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? ¿con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Bueno, el básico o el principal es el énfasis en nuestrainstitución que como ya mencione son los valores, nosotros 
hemos desarrollado 5 competencias institucionales, estas tratan de abarcar precisamente la mayor posible de 
aspectos del ser humano dentro del criterio que nosotros creemos que podemos manejar, sin tratar ser demasiados 
ambiciosos pero al mismo tiempo buscando la mayor cobertura que podemos, estos valores institucionales son: 
El desarrollo del razonamiento 
Las habilidades de comunicación 
Hubo una interrupción por parte delcoordinador toco pausar la entrevista. 
d) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Si bueno como iba mencionando, dentro de las competencias básicas estano solamente la parte racional o lógica, 
que se decide el conocimiento digamos desde un punto constructivista que es lo que domina normalmente ahora el 
trabajo en los colegios, sino que tambiéntratamos de incluir una serie de valores, no solamente pensando en el ser 
humano como individuo, sino específicamente tratando que también se relacione mucho mejor con el medio social 
en el que se desarrolla, porque básicamente tratamos que haya un ciudadano querealmente aporte a su medio 
social. 
e) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? 
Una sesión de nuestras clases, se trata normalmente de poner problemas que en principio eran retos motores, que 
con el paso del tiempo se convirtieron en planteamiento de problemas de otros aspectos no solamente del área sino 
de otras áreas, que terminó también extendiéndose a la parte de humanidades y desde ese momento nuestros 
retos o nuestros problemas que estamos planteando, implican que los muchachos tienen necesariamente que hacer 
una reflexión desde el punto de vista personal y como individuos de una sociedad. 
f) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Básicamente juzgamos “la actitud” que presentan los muchachos cuando responden a las actividades o retos que 
se les colocan. Cuando los muchachos van mostrando a medida que van motivándose por el mismo problema, 
interés por alternativas o por simplemente expresar por lo que ellos son, ya con eso nosotros tenemos un claro 
indicador que se está dando en ellos un cambio desde el punto de vista de aprendizaje social. 
g) ¿para que evalúa este tipo de aprendizajes? 
Como le digo eso forma parte de nuestro conjunto de competencias institucionales, y las competencias 
institucionales  tratan de cubrir la mayor integralidad posible del ser humano. 
h) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Especialmente hemos trabajado en la sesión de expresión corporal, aspectos que también traen digamos otras 
artes, otros deportes y deportes alternativos y actividades artísticas que tengan que ver con la educación física, más 




¿y cómo están implícitas estas actividades en el desarrollo socio emocional de los muchachos? 
La idea de las actividades que hemos venido desarrollando, es que los niños aprendan en el fondo a que siempre 
hay unas alternativas o unas respuestas diferentes a las que comunes y corrientes se vienen desarrollando, ellos 
vienen de hogares donde los papas los consienten mucho, entonces ellos se prestan muchísimo para las 
actividades en cuanto que ellos están abiertos a la expresión de sus emociones, pero al mismo tiempo también 
muestran una serie de resistencias, en caso de los muchachos que vienen de hogares con los padres separados, 
entonces, la comunidad trata como de integrar esos distintos problemas, y cuando nosotros comenzamos a aplicar 
estas estrategias los muchachos comienzan a ver que si hay otras opciones y no solamente es la opción lineal que 
siempre se trabajaba. 
ENTREVISTA No. 30 
NOMBRE DEL DOCENTE: HENRY LEGUIZAMÓN  
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: CICLO 2 Y 3 TERCERO CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 22 AÑOS: 7 AÑOS EN PRIVADO Y 15 AÑOS EN EL DISTRITO 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿Cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Pues yo le doy una formación y un sentido netamente humano donde trabajamos básicamente el desarrollo 
psicomotor y en énfasis con el movimiento humano para que tengan un proceso de vida y un proyecto de vida 
delante acorde a sus necesidades humanas, dentro de eso trabajamos lo que es lo afectivo, lo emocional, lo 
psicológico y lo pedagógico. 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?¿Con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Pues nos tenemos que basar como en los lineamientos que os ofrece el ministerio de educación, los cambios que 
ha dado la secretaria de educación en los trabajos por ciclos y lo que pide la comunidad en este caso el colegio 
como es técnico industrial trabajamos mas sobre el desarrollo psicomotorlo prima el segmento más con la 
coordinación lo trabajamos para que el niño llegue a unos talleres con mas habilidades básicas del movimiento para 
que en sus talleres se desenvuelvan lo mejor posible en cuanto a coordinación 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Todo es implícito, en todo plan debe ir implícita esa situación porque pues hablamos de un cambio social y como 
elementos del periodo social se supone que desde la escuela es lo más fundamental, porque de pronto lo que no 
quieren en el campo familiar, pues en el campo escolar se fortalezca o se construya para esa nueva sociedad que 
queremos. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? 
Constantemente haciendo trabajos de valores, el respeto a la tolerancia, la solidaridad, el conocer y valorar al otro 
como tal como ser humano o como par entes siempre trabajo como  por eso siempre trabajo en parejas, evito que 
estén aislados los niños de las niñas y que haya una integración en edades y en el sexo para que aprendan a 
valorarse y desde ya conocer que cual es la importancia para más adelante tener una familia ideal. 
Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de enseñante. 
En una sesión trabajamos calentamiento por parejas, hacemos que… primero hago que los niños realmente todos 
estén en uniforme de educación física, que no haya esa discriminación que si el niño no se quita la sudadera que 
rompan esos temores esos miedos y eso da para que los niños aprendan a valorar y respetar su cuerpo 
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inicialmente y como resultado reconozca y valore el cuerpo de su compañero o la compañera con la que le toca 
trabajar la clase. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Eso es una evaluación constante, o sea no debe ser de que hoy voy a hacer valores, no eso es una constante en 
cada clase y en cada momento y lo valoro cuando están en la clase ya y cuando salen al descanso, cundo están en 
otras actividades que eso hace que ellos vayan teniendo todo ese potencial que de pronto que a veces no lo 
coartan en ciertos momentos en la institución por espacio o por escenarios o por materiales didáctico disponible 
para también unirlo a esas actividades. Hay clase que a veces hablamos sobre sexualidad con ellos, sobre patrones 
de sexualidad desde su casa  así en tareas y ponemos hacer investigaciones no solo de textos sino por vía internet, 
y a la vez ellos hacen un retroalimento y esa esencia de aprendizaje, alumno docente. 
¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Yo no lo tomo como evaluación, tanto de… con el ánimo de poner una nota o sea para mí la nota casi que pasa en 
segundo plano, lo evalúo para ver el crecimiento y desarrollo integral de cada niño de acuerdo a su edad. Tampoco 
que se vayan adelantando mucho a los saberes, porque son provisiones pero que tampoco se queden pero que 
vayan de acuerdo a su edad desarrollando ese tipo y esa es la evaluación que ellos mismo demuestren sus 
cambios y simplemente nos piden un resultado que es una nota o un número o una letra, que es mas ver el cambio 
emocional del niño en su quehacer diario, o sea de pronto en la escuela, en la casa o en la misma sociedad donde 
se desenvuelve. 
f) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Claro ahí va los axiológico, lo antropológico, lo psicológico, lo pedagógico todo eso va incluido y de paso hacemos 
el trabajo de los ejes transversales con las otras áreas, entonces de pronto yo digo que en esta sede el apoyo que 
tengo de todos mis compañeros es de lo más fundamental porque nos unimos todas las áreas y lo hacemos con 
énfasis no solo en que la educación física a un lado sino que vaya a las aulas sea con los niños en matemáticas, 
con el de informática con el de ciencias, entonces hacemos una interacción muy rica y de pronto esto hace que los 
niños de esta sede básicamente los que tienen educación física lleguen allá con mas potencialidades motrices y de 
valores y de respeto dentro de su comunidad. 
g) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio 
afectiva en sus estudiantes? 
Claro trabajamos lo que es exposiciones y talleres de niñas para niños y de niños para niñas hemos notado que a 
veces niñas hacen algunas exposiciones de acuerdo al cuerpo como ellos lo ven y los niños hacia ellas, entonces 
pues no faltan los niños que tienen algunas ideas olvidadas pero que con el tiempo la van madurando, y la 
trabajamos con como digo con otras áreas, y acá lo rico de estos niños es que tienen la interacción con la 
orientación, y acá dentro del plan si está permanentemente incluido porque pues como nosotros lo llamamos ahora 
como campo del movimiento humano, entonces partimos de reconocernos como cuerpo y del cuerpo pasamos a 
identificarnos y a hacer la comparación con otro tipo de elementos sea cuerpo viviente y cuerpo inerte y esto hace 
que los niños midan todos los tipos de valores y el reflejo se ve cuando los papitos vienen y lo demuestran entonces 
esto es un trabajo constantemente y las salidas. 
ENTREVISTA No. 31 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE COLOMBIA: 
JORNADA MAÑANA. 
NOMBRE DEL DOCENTE: GLORIA CECILIA FORERO 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: GRADOS 7° Y 9° 
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EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 32 AÑOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA, DANZAS Y RECREACIÓN 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? En otras palabras ¿Cuál es el sentido y 
la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Bueno nuestros alumnos se forman de una manera integral, nosotros a través de nuestra materia buscamos que 
nuestros alumnos no solo desarrollen cada una de sus cualidades físicas, sino buscamos desarrollar sus 
habilidades y talentos deportivos en cada uno de los momentos de la clase, no dejando de lado la parte pedagógica 
y fundamentación de trabajos iniciales de nuestros alumnos, hasta lograr llegar en los grados decimos y onces, 
escoger nuestros alumnos que serán talentos deportivos no solamente a nivel del colegio sino a nivel distrital e 
inclusive nacional. 
b) ¿de qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? ¿con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Bueno, el departamento se reúne semanalmente en el momento de reunión del área, en la cual se dan los acuerdos 
y objetivos que se van a manejar en cada uno de los periodos académicos y de tal manera que cada uno programa 
su proyecto de trabajo anual para el desempeño mensual. De tal forma que nos rotamos a través de los diferentes 
deportes que podemos manejar, no dejando de lado la formación integral de los estudiantes. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Eso es parte fundamental del desarrollo de nuestros alumnos, no podemos de lado ni siquiera la parte afectiva 
porque es algo del cual nuestros niños carecen y fuera de eso la parte emocional, la parte recreativa, social mucho 
menos, porque sabemos que nuestros alumnos carecen de muchos espacios donde, ellos inclusive de la parte 
social carecen de un vínculo familiar. La gran mayoría tienen esa dificultad y por eso tratamos que el colegio sea el 
espacio donde nuestros alumnos vienen a complementar las ausencias que tienen es sus hogares. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
La primera parte de una clase, generalmente se da la explicación del tema que se va a desarrollar, seguidamente 
se hace un calentamiento previo a la actividad que se va a realizar. En la parte central se evalúa si hay la 
evaluación para ese momento o la prueba que se tiene pendiente, finalmente se hace una relajación y estiramiento, 
y por ultimo recreación en los últimos momentos de la clase. 
e) ¿y cómo logra el propósito, de la intencionalidad de promover el desarrollo social, axiológico, emocional, o sea en 
esa sesión como logramos ese propósito? 
Bueno, aquí lo buscamos a través en que nuestro alumno este activamente desempeñándose en todas las 
posibilidades deportivas que tiene el niño, inclusive vinculamos a nuestros padres de familia en los que ellos deseen 
estar, dentro del ambiente con nuestros alumnos, ver que son invitados siempre a participar no solamente como 
presentes representando sus alumnos, sino también en actividades deportivas. También tenemos grupos de danzas 
con nuestros padres de familia en los cuales también se involucran en su espacio de ocio y recreación. 
f) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase? ¿y para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
La evaluación debe ser un constante en toda la asignatura, no solamente nos tenemos quedar en solo el espacio 
deuna nota por dar una nota, sino también ver el desempeño, esfuerzo, el interés y la actitud del niño ante la clase y 
pienso que ahí estamos mirando no solamente el desarrollo motriz, sino también su actitud ante la clase. 
Socialmente miramos como está rodeado el niño y porque sus falencias pueden ser, debido a que no pueda haber 
un apoyo de parte de su casa para las pruebas y los trabajos que se dejen, al igual en el colegio estamos mirando 
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las dificultades que puede tener no solamente emocional sino económicas que lo han retraído un poco en el 
proceso de enseñanza. 
g) ¿para que evalúa este tipo de aprendizajes? 
Porque la evaluación es integral, no es algo que en el cual nuestro alumno si me desempeño una prueba correcta 
era el motivo para haber o pasado o quedado en la materia, yo miro todo el contexto social de un niño para ser 
evaluado. 
h) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio 
afectiva en sus estudiantes? 
Pues concreta no tanto, pero se trata en medio de tantos alumnos con los que tenemos que vivenciar diariamente 
de darles oportunidades más que todo al nivel del ocio, la recreación y el tiempo libre, para que el niño tenga un 
espacio diferente de su hogar y de su ámbito familiar, en mostrar toda la posibilidades que tiene deportivas, porque 
lo que buscamos es la proyección deportiva de nuestros estudiantes desde la institución.  
i) La parte socio afectiva, o sea ¿Ha creado o hecho algunas estrategias durante el plan para desarrollar la parte 
socio afectiva de los muchachos? 
Claro, dentro de las estrategias que manejo esta: primero la participación directa en la clase, segundo en ella estoy 
detectando la actitud y el manejo que le está dando a la materia, el gusto por desempeñarse y hacer las cosas en 
bien propio y luego que obviamente él va a redundar en el futuro bienestar de nuestro estudiante, por lo tanto esa 
parte social y afectiva se maneja no solamente con el ámbito de desarrollar un currículo sino también de mirar 
posibilidades en nuestros alumnos para futuros deportistas en diferentes modalidades. 
ENTREVISTA No. 32 
NOMBRE DEL DOCENTE: NÉSTOR AUGUSTO MAHECHA 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: 6° POR HORAS 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 12 AÑOS COMO DOCENTE 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar?  
La concepción es de enseñarles a los muchachos a aprovechar el tiempo libre, a mejorar sus cualidades físicas y 
que sea un a clase feliz que no sea igual a las demás clases. 
b) ¿Cuál es el sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
El sentido de responsabilidad, de valores o sea que la clase sea más completa y que puedan trabajar desde todas 
las áreas. 
c) ¿de qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?  
Pues aquí es diferente porque con los compañeros tengo poco contacto, entonces uno les dicta lo que sabe con sus 
horas y lospocos materiales que tengo. 
¿Con que criterios o referentes elaboran ese plan? 
Con los planes de estudios que se hacen desde principio de año.  
d) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
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Claro eso es lo que más se debe, busco la parte social no tanto el rendimiento deportivo sino que trabajen en 
equipo y aprendan a respetarse. 
e) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
A través de las dinámicas, de juegos, de ejercicios y la responsabilidad que cada uno debe tener con su propio 
uniforme con su auto cuidado. Siempre lo manejo con juegos por ejemplo en el rey manda hay muchas actividades 
que uno les ordena y aprenden reglas y su parte personal y a vivir en convivencia. 
f) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Pues la evaluación en sí, es más que todo la valoración que hago con ellos al final, su auto evaluación y mirando el 
desempeño y el rendimiento en la parte social y mucho que este colegio se debe manejar es eso y mejorar la 
convivencia. 
¿Y para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Para que ellos sean mejores personas. 
g) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Acá en este colegio no tengo el tiempo de hacer eso, porque vengo por horas, entonces lo poquitico que uno puede 
hacer es en clase. En el desarrollo de la clase bien en la parte lúdica más que todo. 
ENTREVISTA No. 33 
NOMBRE DEL DOCENTE: LUIS EDUARDO DIOSA 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA:10° Y 11° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 15 AÑOS EN EDUCACIÓN PÚBLICA Y 5 EN EL COLEGIO. 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? 
Es un área fundamental que por decreto, por la ley, está contemplada en currículo por lo tanto se debe desarrollar, 
aparte de esto la importancia que reviste en el desarrollo tridimensional del ser humano, como es la parte física, 
mental y emocional. 
b) ¿cuál es el sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
Le damos un sentido integral, una educación integral. Vuelvo y reitero en el concepto; al estudiante hay que 
formarlo tridimensionalmente, en tres dimensiones importantes como es la parte física, mental y la parte emocional. 
c) ¿de qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? ¿con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Tomamos como referencia los estándares del ministerio de educación básicamente y ahora con la reorganización 
curricular estamos en eso y también apuntamos a la media vocacional que estamos implementando en el colegio. 
d)Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
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Correcto, en eso estamos trabajando sobre todo desde la parte deportiva la encaminamos en ese sentido, no tanto 
la competencia pero si como parte social y dimensión sicológica. Precisamente en estos días estamos haciendo un 
desarrollo en esa parte. 
e) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
Una sesión nuestra de trabajo es una charla en el salón sobre el tema, una concientización para que sirve en la 
vida. Eh, se hacen los pasos normales de una clase: el calentamiento, una parte central y damos un ratico, un 
espacio para la integración, para el juego, para la lúdica y pues esta es la forma como llevamos nuestra materia 
acá. 
¿En el currículo del área de educación física está incluido esa parte socioemocional, o sea el evaluarla y aplicarla? 
Si la evaluación es muy integral, tenemos muy encuentra la actitud del estudiante, su comportamiento y su 
compartir. La parte de rendimiento físico tiene un porcentaje no muy alto digamos el 50% frente al desarrollo 
socioemocional. 
f) ¿y cómo logra el propósito, de la intencionalidad de promover el desarrollo social, axiológico, emocional, o sea en 
esa sesión como logramos ese propósito? 
g) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Por los comportamientos, las conductas que el estudiante va reflejando en la práctica, y de vez en cuando hacemos 
tareas específicas, asignamos tareas que tienen que hacer específicas de ese tipo, del tipo socioemocional con sus 
compañeros ponemos retos a cumplir. 
¿Y para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Porque consideramos como la educación es integral, es pertinente que el estudiante sepa que se le está evaluando 
sus progresos sus avances en ese sentido. 
h) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
No, concretas no.Nosotros por ser un colegio que cuyo eslogan es la formación en valores, se trabaja más de tipo 
transversal. O sea decimos desde orientación se imparten y, casi todas la áreas trabajamos transversalmente esta 
parte, con talleres con valores que cada una de las áreas a través del año va desarrollando. 
ENTREVISTA No. 34 
NOMBRE DEL DOCENTE: OLGA LUCIA DURAN CORONADO, 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: UNO DE 6°, UNO DE 7°, 8° Y 9° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 13 AÑOS EN EDUCACIÓN PÚBLICA 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? 
Es la más importante, porque tiene toda la razón en decir que desde el nacimiento nosotros sabes que si un niño 
ciertos movimientos son los que definen si tienen algún retraso o tiene un adelanto esto sigue así durante toda la 
vida, entonces es básico que se pueden trabajar interdisciplinariamente también con matemáticas, conocer 
números  ascendentes y descendentes. En tantas facetas y tantas cosas disciplinariamente, jugando por decir algo 
la golosa, con capitales de Colombia y capitales del mundo, bueno nosotros servimos de apoyo,  pero somos algo 
muy importante y también anímicamente para que el estudiante salga de su estrés y de su monotonía. 
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b) ¿Cuál es el sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Básicamente aquí en este colegio, no trabajamos en formación técnica profesional, básicamente en fundamentos, 
adentramos un poco en técnica pero no mucho porque estamos formando estudiantes, tratamos de tenerlos en una 
forma un poco más homogénea, para que no se queden unos más atrasados que otros, los más aventajados como 
siempre los ponemos para servirnos de apoyo como monitores. 
c) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? 
Básicamente lo trabajamos en lo actitudinal,procedimental y también lo emocional, esas tres partes son básicas 
para nosotros para tenerlo como un ser más integral. En los más pequeños se les trabaja más lo actitudinal porque 
esta e formación y para que aprendan normas de convivencia y básicamente son fundamentos. 
d) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Si, como ya lo dije nosotros trabajamos perfectamente los tres, calificamos haciendo la evaluación en lo actitudinal y 
lo cognitivo, en este último es un poco más procedimental y en lo actitudinal es más que todo comportamiento 
deportivo, ética, valores y todo eso lo trabajamos. Nosotros también tenemos en cuenta los que están más 
aventajado y los conectamos con las ligas tratamos que estos muchachos salgan adelante. 
e) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? 
Básicamente que respeten las limitaciones físicas y motoras de sus compañeros que no los vayan a ridiculizar, 
entonces se trabaja mucho el respeto y cuando hacemos los encuentros deportivos que trabajamos mucho el 
proyecto de tiempo libre, que es un proyecto transversal entonces lo trabajamos aquí en el descanso, mañana por 
decir algo tenemos una hornada de integración a la tercera y cuarta hora, que son eventos deportivos incluyendo a 
los maestros, entonces tratamos de involucrarnos pero, eso sí tenemos en cuenta mucho el respeto y los valores. 
f) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase? 
 Bueno dependiendo de los estudiantes porque hay unos muy aventajados, pero en la parte que son valores y lo 
actitudinal son bastantes rezagados, no les interesa porque ellos piensan que el resultado es lo más importante y 
hay que tener en cuenta el proceso, eso es lo más importante. 
¿Cómo evalúa la parte axiológica, emocional y afectiva? 
Si básicamente eso lo hacemos con valores, con respeto no sé. Obviamente nosotros tenemos que observar todo el 
tiempo, esa parte actitudinal, miramos cual es el comportamiento del muchacho, no solamente en su desarrollo sino 
en el desarrollo con los demás porque somos un grupo, entonces obviamente tenemos que estar mirando todo el 
tiempo en forma integral pero tenemos que en ciertas ocasiones tenemos que partir un poquitico para hacer la 
evaluación. 
g) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Depende de cada grupo uno va creando cada estrategias, no así que digamos guao que hemos plasmado, que 
hemos hecho escritos, no, pero depende del grupo uno va tomando ciertas iniciativas y adoptando y va adaptando 
al curso. Básicamente es eso. 
ENTREVISTA No. 35 
NOMBRE DEL DOCENTE: CARLOS ARTURO VARGAS  
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: SEXTO GRADO 
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EXPERIENCIA COMO DOCENTE: MÁS DE 23 AÑOS CON EL DISTRITO Y COMO ENTRENADOR DE GRUPOS 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DE ENTRENADOR DEL COLEGIO COMO SEIS AÑOS 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Cuando hablamos de concepción y hablamos de formación son los parámetros que nosotros debeos tener en 
cuentapara mejorar la calidad de vida del niños. Pues una de sus concepciones es mejorar su parte motriz, mejorar 
su parte emocional. Que a partir del deporte él pueda mejorar su rendimiento académico, mejorar su estabilidad 
corporal, alejarlo de la drogadicción y la alcoholemia, alejarlo de todos esos males que  van saliendo en la sociedad. 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área?¿Con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Bueno a ver, ¿usted me está preguntado del planteamiento del área del planeamiento del área? 
Afortunadamente nosotros aquí en la institución somos el primer colegio a nivel de Suramérica que tiene un 
programa que se llama „‟El Programa de la FIFA‟‟, el programa se llama Los Ocios Para la Salud que viene del 
África. Desde ese planteamiento y el planteamiento que nosotros hacemos, lo hacemos a través desde diferentes 
sesiones, donde cada clase es una sesión donde enseñamos al joven una habilidad del futbol, en la parte de Juega 
al Futbol y en la parte de Juega Limpioque es la segunda sesión le enseñamos un tema relacionado con la salud, 
me explico: un tema puede ser no a la drogadicción, otro cuida tu cuerpo, otro respeta a los niños y niñas, ese tipo 
de temas que son tan importantes, y sobre todo a esta edad son los que nosotros manejamos. Y es tan importante 
este proyecto que es transversal porque atraviesa todas las áreas del conocimiento, si hablamos nosotros de la 
parte de alimentos tiene que ver con biología y si hablamos de la parte de alcoholemia tiene que ver con ética, con 
todas las áreas del conocimiento. De la filosofía etc. Esto es con lo que lo planeamos acá. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Claro porque si nosotros no trabajamos las diferentes dimensiones del joven dentro del plan de estudio no estamos 
haciendo nada, simplemente estamos haciendo un poco de actividades, cuando usted me habla de las dimensiones 
tiene que ver la parte cognitiva, la parte socio-afectiva, la parte motriz y la parte biológica, todo ese tipo de 
dimensiones creo son de carácter obligatorias trabajarlas así no estén en el plan de estudio. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito?  
En la práctica como digo no trabajando con los jóvenes diferentes temas en lo que tenga que ver con algo que les 
sirva a ellos, tanto las actividades, obvio que la educación física se tiene que ver con las actividades para reforzar 
en os diferentes temas. 
¿Puede describir una sesión tipo en su rol de enseñante? 
Si nosotros estamos hablando de las diferentes dimensiones estamos hablando de un plan, estamos hablando de 
unas habilidades y unas destrezas, tenemos que hacer un pre-calentamiento, en este es donde enseñamos al joven 
el cómo hacerlo para que él no dañe su cuerpo, como mejorar su calidad de vida, deportiva, social y afectiva, a 
través de unos precalentamientos que duran unos 10 minutos para así llegar a realizar las diferentes actividades 
que se quieren, por ejemplo en baloncesto, usted sabe que todos los deportes requieren de una preparación y para 
ella hay que preparar primero el cuerpo calentarlo y comenzar ahí si desarrollar la sesión que corresponde al día. 
¿y en la sesión como se ve reflejada la parte socioemocional, o sea cómo trabajo yo la parte socioemocional en una 
sesión de entrenamiento? 
No solamente en un entrenamiento sino en diferentes entrenamientos la parte socioemocional. Cuando hablamos 
de la parte social pues tiene que ver con todos los municipios, y de la parte emocional es como ellos se desarrollan 
dentro de un plan de trabajo dentro de una sesión. Al comienzo de un proyecto, al comienzo de unas sesiones es 
muy difícil porque los muchacho se angustia, se estresan ¡claro un niño de once años también se estresa!, ellos 
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quieren llegar  otro tipo de sesión de entrenamiento, ellos quieren es constantemente estar es jugando, pero como 
estamos hablando de la parte emocional nosotros tenemos no que encuadérnalos, pero si enseñarles que hay 
sesiones que le van a generar un poco de estrés pero que son necesarias para los diferentes entrenamientos, las 
diferentes sesiones que s trabajan en la institución. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Yo siempre soy un poco enemigo de eso no es tanto como evaluarlos, yo pienso que al igual que ustedes allá en la 
universidad se trata es coo de manejar un proceso, que s hace dentro de la clase no tanto de la parte práctica sino 
en las actitudes que ellos tienen para realizar ese tipo de sesión, en el proceso que hacen ellos, el estrés que están 
manejando. Que es lo que hacen en sí la mayoría de profesores, hacen con el respeto de ustedes, lo que hacen es 
tirarse la actividad y califican es al mejor, califican es aquellas personas que lograron el objetivo, hay que tener en 
cuenta aquellos muchachos que están desarrollando un proceso y a los cuales de pronto se les dificulta es ahí que 
realmente el enseñar, el formar un muchacho para que mejore su calidad de vida, que interesante es ver un 
muchachos lograr cuando no da con su objetivo, que le ha costado claro, pero cuando él lo logra la satisfacción que 
tiene. Tiene más mérito que aquel que tiene un talento innato y lo logra de un momento a otro, entonces las cosas 
se deben desarrollar en ese sentido, aquí hay chicos que tienen unas dificultades, como nosotros como docentes 
nos comprometemos a trabajar con estos chicos, y como aquellos que tienen más habilidades como los 
comprometemos también a que nos ayuden a liderar y que también ellos pues mejoren ese tipo de talentos, es que 
ahí está el reto. Entonces para mi es que siempre son procesos, procesos y procesos en los cuales uno debe tener 
en cuenta como entrenador, como preparador físico, como docente de educación física, etc. 
f) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Pero claro, yo creo que todo docente debe estar comprometido en hacer ese tipo de cosas, lo tenemos que hacer 
es enlazar la pregunta  anterior con lo que vamos a decir ahorita, la clase no debe ser únicamente en el espacio que 
le corresponde al docente, la clase se debe estar trabajando en todo momento, haber yo me voy a explicar, ¿Cómo 
hacemos para que un niño socio afectivamente mejore? Nosotros constantemente estamos tanto en las horas libres 
o en las horas de descanso nosotros nos estamos comprometiendo, una estrategia es acercarme al joven en todo 
momento, estar acompañándolo ya sea en el patio en sus horas de descanso o en sus horas libres que yo también 
tenga libres, también que os acompañen los jovencitos que están en los grados superiores de estos jóvenes, que 
les enseñen la importancia de cultivar su cuerpo, de mejorarlo, a través de la lectura por dios santo. La lectura 
también es importante en la educación física, si un jovencito que no sabe leer, pues estamos haciendo lo que 
estábamos haciendo unos 10 o 12 años atrás, tenemos profesionales iletrados y no se trata de eso ¿no?, y cuando 
nosotros logramos que un muchachos sepa hablar, leer, aprenda a escuchar música y aprenda a comunicarse con 
las demás personas, aprenda a respetar a sus compañeros creo que estamos logrando lo que usted me está 
preguntando ahí a mejorar la parte en su condición social. 
Profe, proyectos como el de la FIFA como el que estuve vivenciando acá, en esta sesión que realizaron en el 
colegio, pude ver que los muchachos encontraron como una parte socio afectiva entre ellos, que se trabajo en 
equipo y que expresaban los que aprendieron ¿qué importancia puede tener en la construcción curricular del 
colegio en el área de educación física y en los muchachos como podría verse reflejados proyectos como el que está 
realizando la FIFA ahorita?Haber chévere la pregunta porque entonces tenemos que hablar de las diferentes 
competencias, todos en lo que somos competentes nosotros. Los maestros somos competentes de ¿qué? En 
simplemente de dar una instrucción o de coger a un jovencito y meterlo en un mundo real, lo que decía 
anteriormente. ¡Claro! una competencia es como enseñarle al joven, como buscar los otros que aprendan a trabajar 
en equipo o como enseñarle al joven de quesea un verdadero líder, ese tipo de competencias, que mejoren su 
autoestima, si que se relacione con los demás. ¡Claro! El proyecto de la FIFA lo que busca es eso, busca es 
generar en los jovencitos las diferentes competencias y sobretodo como te diste cuenta en la última sesión 
logramos todo eso:}; un chico que habla mejor, un chico que se expresa mejor, un chico que respeta a las personas, 
un chico que maneja cualquier tipo de temas, un chico que dice fácilmente no a las drogas, un chico que dice si al 




ENTREVISTA No. 36 
NOMBRE DEL DOCENTE: WILLIAM CELIS 
CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: 7° A 11° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 15 AÑOS EN EDUCACIÓN PÚBLICA Y 5 EN EDUCACIÓN PRIVADA 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? ¿Profe cuál es el sentido y 
orientación que le da al área en la formación de los estudiantes?  
Bueno, es como un área de formación humana. El sentido es desarrollar un concepto del ejercicio mediante la 
concientización de la necesidad corporal y la responsabilidad personal junto con la cultura social. 
b) ¿De qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? 
Bueno aquí la tenemos diseñada por ciclos. Yo tengo el ciclo tres, cuatro y cinco que corresponde a los grados 
sexto y séptimos, el ciclo tres y el ciclo cuatro comprende octavo y noveno y el cinco decimo y once. 
¿Con que criterios o referentes elaboran ese plan? 
Pues teniendo en cuenta los desarrollos motrices, intelectuales, actividades y logro de objetivos en esos bloques de 
curso. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Si claro, es mas es lo que más se enfatiza en eso, en la parte de valores, en la parte de formación inclusive en la 
parte intelectual es casi el 40% o 50% del área. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
Primero es la autonomía y la creatividad, y una mínima parte auto dirigida y unos ejercicios generales y después 
ellos mismos buscan el logro de los objetivos que se plantean desde un comienzo. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Si, de todas las maneras como el esfuerzo. O sea se tiene en cuenta muchos aspectos, inclusive el de la asistencia, 
la colaboración la actitud, la motivación, el compañerismo y muchos factores que ahorita se me escapan. 
¿Para que evalúa este tipo de aprendizaje? 
Para ser mejores personas, para que ellos entiendan que el ejercicio no es delimado en la formación ni en el 
desarrollo mentaly motriz. 
f) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Si claro continuamente se plantea eso aparte de la clase es que ellos aprendan a compartir, a desarrollar sus 
potencialidades individuales, el respeto por los demás, por la diferencia y el conocimiento de sí mismo. 
ENTREVISTA 37 
NOMBRE DEL DOCENTE: WILLIAM PARRA 
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CURSOS EN LOS QUE SE DESEMPEÑA: 7° A 11° 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 5 AÑOS EN PÚBLICA Y PRIVADA. 
a) ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras ¿cuál es el 
sentido y orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? En otras palabras ¿Cuál es el sentido y 
la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
El sentido y orientación es que trabajen la actividad física como forma de vida, no solo que se cree en el tiempo del 
colegio sino que pueda desarrollarlo en los diferentes ámbitos en que se va a desarrollar cuando termine su ciclo 
educativo, sea universitario y quesea una práctica como forma de vida, que si logra mantener su actividad física o 
su condición física preferiblemente le dure para toda su vida. 
b) ¿de qué forma planea usted y/o su equipo, el desarrollo general del área? ¿con que criterios o referentes 
elaboran ese plan? 
Bueno los criterios que aquí se utilizan, lo primero pues… aquí se forma en una disciplina deportiva…. Listo, lo 
primero que se trabaja son la capacidades motrices básicas según cada curso, para que se pueda desarrollar, en 
este caso se trabaja de los diferentes deportesy diferentes actividades referentes al movimiento. Mas que lo 
cuantitativo se va hacia lo cualitativo, de cómo va ese desarrollo de los estudiantes, así no pueda hacer en 
perfección las pruebas, igualmente tiene que desarrollar y se le va trabajando el proceso, no quiere decir que si no 
realizo alguien los siguientes golpes vaya a perder, o simplemente posición de sentadillas sino que proceso se va 
llevando, igualmente muchas veces he encontrado problemas de posturas, de la forma de caminar, si tiene en mala 
posición al colocar los pies y todo esto se va trabajando en un desarrollo regular. 
c) Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión social, 
afectiva, emocional, axiológica… de los estudiantes? 
Dentro del plan de estudio como tal esto no viene referenciado, pero si se trabaja mucho lo afectivo y lo social, al 
momento de integrar los grupos o encontrarnos con otras instituciones, para trabajar, se infundan por mucho los 
valores ymucho el trabajo social, de que ellos salgan y cuando se encuentren se en algún sitio con alguna persona 
que de pronto van a tener un problema en alguna disputa deportiva o algo así, pues simplemente lograr llegar a una 
conciliación. Y mas que todo lo afectivo se trabaja cuando se hacen actividades no tanto hacia lo deportivo sino 
hacia los juegos y hacia lo lúdico donde hay más contacto uno con el otro. 
d) ¿En la práctica, como logra usted este propósito? describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol de 
enseñante. 
Bueno en la práctica siempre se comienza con un calentamiento y se reúnen a las personas como para preguntarle 
al grupo como se encuentran, si tienen algunos problemas, si se sienten bien y si han comido, para cuando inicie la 
práctica deportiva o la lúdica no se vayan a sentir mareos o sentir ma. Muy importante es crear pares o grupos que 
precisamente se estén cuidando y estén ayudando a las personas que no puedan crear la actividad propuesta. 
También cuando se hace el calentamiento en la fase inicial de la clase se puede observar que tipo de relación se 
está implementando y si definitivamente hay algún problema o alguna disputa entre ellos mismos. 
e) ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal o axiológico 
desarrollados en clase?  
Para ser sincero lo de emocional y afectivo, se califica más que todo en el comportamiento con el otro o hasta con 
el mismo docente, cuando se le hace una pregunta a veces se responde mal o responde muy bien, tiene que ver 
mucho con la actitud, el interés tiene que ver mucho con la actitud del estudiante. ¿Como lo evaluó? 
Cualitativamente, muchas veces el estudiante entra con una mala forma al contestar o simplemente no es su día, 
pero eso si se va desarrollando o se debate con el mismo. Se va desarrollando en el momento que tiene una mala 
actitud para comenzar y el porqué, buscamos una solución y como se va desarrollando después, es muy cualitativo, 
no puedo dar una nota de cero porque si una vez me contesto mal o porque él tiene un problema con uno de los 
compañeros, o sea dentro de lo social simplemente, las personas no les gusta comprender en muchas cosas y 
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vamos a chocar por eso, y por el medio del dialogo y por medio de la comprensión se va sacando una nota en el 
trayecto de todo el periodo. 
f) ¿para que evalúa este tipo de aprendizajes? 
Lo evaluó porque cuando ellos sean personas mayores, puedan inculcar esto a otras personas, digamos que en 
cierta forma sean un poco de desadaptados que la sociedad no los va a comprender porque simplemente nunca 
tuvo nadie que los guiara. 
g) ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio afectiva 
en sus estudiantes? 
Si claro, en algunos sitios donde he trabajado al encontrar problemas, sobre todo a nivel deportivo, encontramos 
juegos donde ellos tienen que tomarse de las manos, tienen que abrazarse, tienen que contarse de su familia, de 
sus problemas esa es la forma en la que lo he trabajado más que todo, eso ha sido una gran ventaja con los 
trabajos que he hecho.” 
Anexo 2.  Cuestionario para entrevista semiestructurada 
“Cuestionario para entrevista semiestructurada. 
Apreciado docente del área de Educación Física, recreación y Deportes de la Localidad de Engativá: 
Este encuentro, promovido por la Red de Maestros de Educación Física de la Localidad  de Engativá, y el grupo 
“Educación Física y Desarrollo humano” de la Universidad Libre, pretende reconocer en el docente una serie de 
conocimientos y prácticas en torno del trabajo que desarrolla con sus estudiantes, específicamente en lo 
concerniente al desarrollo de sus aspectos socio - emocionales. La información proveniente de maestros de 32 
colegios oficiales de la localidad  se sistematizará y analizará, para construir de manera colaborativa una propuesta 
modelo de  eje curricular socio-emocional que oriente parte de nuestras acciones en las IED. De esta forma, de 
forma respetuosa le solicitamos responder de manera amplia a los siguientes interrogantes: 
Nombre del (de la) docente:  
Institución educativa:  
Ciclo /Cursos en los que se desempeña:  
Experiencia docente (en años):  
Los lineamientos curriculares de la educación física (MEN. 2000),  al referirse al área básica y fundamental de la 
educación física establece como fin: “el desarrollo humano y social, en un proyecto educativo que privilegia la 
dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo de la cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la 
participación democrática…, a  través de prácticas pedagógicas orientadas a la formación personal y social” 
 
Con base en estas orientaciones: 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física como área del currículo escolar? En otras palabras, ¿cuál es 
el sentido y la orientación que le da al área en la formación de los estudiantes? 
2. ¿De qué forma planea usted y/o su equipo el desarrollo general del área?¿Con qué criterios o referentes 
elabora(n) ese Plan? 
3. Dentro de su plan de estudios, ¿se expresa la intencionalidad de promover y desarrollar la dimensión 
social, afectiva, emocional, axiológica... de los estudiantes? Amplíe la respuesta. 
4. ¿En la práctica, como logra usted este propósito? Describa una sesión tipo haciendo énfasis en su rol 
como enseñante. 
5. ¿De qué forma evalúa usted los aprendizajes de tipo social, emocional, afectivo, actitudinal  o axiológico 
desarrollados en clase? ¿Para qué evalúa este tipo de aprendizajes?  
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6. ¿Ha adaptado, creado o aplicado algunas estrategias concretas para el desarrollo de la dimensión socio 
afectiva en sus estudiantes? ¿Puede describirla (s)?” 
 
Anexo 3. Formato carta de presentación 
 
“Bogotá, 24 de Febrero de 2012 
 
Doctor 
Francisco Javier Murcia Lancheros 
Director Local de Educación de Engativá 
Dirección Local de Educación Engativá 
Ciudad…. 
 
…Con base en los resultado de la investigación sobre; La Relación Entre Desarrollo Motor y el Coeficiente 
Emocional (Pedro Galvis Leal y Evaldo Rafael Rubio Ortiz, 2010) desarrollado en la localidad de  Engativá, se está 
adelantando la investigación sobre la Construcción Curricular del Eje Socio – Emocional para el Área de Educación 
Física en la Localidad de Engativá; trabajo que se viene desarrollando con la red de maestros de  educación física 
de los colegios distritales de la localidad (anexamos el informe ejecutivo del proyecto). Para la continuidad del 
desarrollo de este nueva investigando, es necesario aplicarles un entrevista a los docentes del área de educación 
física de los diferentes colegios distritales, y de esta forma conocer como está estructurado el eje curricular del área. 
Por lo cual solicitamos una autorización por escrito para dar cumplimiento a este objetivo y permitirnos continuar con 
el desarrollo de esta investigación…. 
 
PEDRO GALVIS LEAL 
MG. En Educación 
Grupo de Investigación “Educación Física y Desarrollo Humano” 
Universidad Libre de Colombia” 
 
Anexo 4. Directora Colegios Distritales – Localidad Engativá 
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